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日本〈東京) !一一一 一一一 一-，! モスクワ 1 St.ペテルスブルク
財政政策 I 399下 27. 7 i 53 I 12.9 I 26 I 8. 7 
金融政策 1 373 1 259 1 32 i 78 1 24 ; 80 
通商政策 329 I 22.9 ! 18' 4.4 I 2 I 0.7 
業界の産業振興政策 480 I 33.4 46 11.2 I 22 I 7.3 
土木・建設・公共事業政策 244 17.0 205 49.9 134 44.7 
運輸・交通政策 223 15.5 12 I 2.9 1 8 I 2.7 
通信・情報政策 I 270 I 18.8 41 10.0 32 I 10.7 
科学技術政策 : 219 i 15.2 I 38 9.2 30 I 10.0 
地域開発政策 285 19.8 35 I 8.5 33 I 11.0 
外交政策 140 ! 9.7 I 20 ! 4.9 18 I 6.0 
安全保障政策 i 110 i 76 l 32 i 78 i lo i 33 
治安政策 100 i 7.0 42 i 10.2 29 9.7 
司法・人権政策 136 9.5 i 84 20.4 61 I 20.3 
地方行政政策 I 241 16. 8 I 27 6. 6 24 8. 0 
労働政策 333 23.2 101 i 24.6 49 16.3 
農業・林業・水産政策 217 15. 1 14 I 3.4 i 11 3.7 
消費者政策 ! 390 ( 271 i 23 l 56 ( 13 ! 43 
環境政策 i 486 1 338 i 42 1 102 i 40 i 133 
厚生・福祉・医療政策 512 35.6 143 34.8 112 37.3 
国際交流・協力・援助政策 ! 402 I 28. 0 89 21. 7 93 31. 0 
文教・学術・スポーツ政策 i 430 29.9 I 154 ! 37.5 162 54.0 
Culture/ cultural heritage I I n ! 一一 | 一- I 8 1. 9 7 2. 3 
policies 
Policies on children， youth --- 10 2. 4 8 2. 7 
Migration policy I 一一 --- i 1 O. 2 1 O. 3 
Policy山 c…M i--i--1 4llo i o l oo 
SpOIS j : i 
:忠;口z立山:η九Z叩叩川叩川i:沼江r;ロ口rz芯r「?ごナγ:f?ケρn川M1刈叫吟Oぱ仇山川f九ωa訂r
Policies on spi山 aldevelopment 一一 ! 一一 4 1. 0 I 1 I o. 3 
Cons附町lcr叩町i恰p山tはa山 r 山 l江k以lCl叩i
Religious policies 一一 ! 一一 1 O. 2 I 2 i 0.7 




26.3 I 114 
19.2 84 
9.5 I 16 
トー 11 9 | 67 i 22 3 
1-訂 1--9子云.7
I 3.4 I 10 
3.9 2 
1. 2 I 5 I 
i O2l4l 
Cooperating with other public i i!! | i 
l 一一一 [ 一一一 3 i O. 7 I 0 
organization ! l l i i 
Philanthropic activity 一一一 [ 一一一 29 7. 1 4 
Providing psychological aid 一一一 i 一一一 2 I O. 5 I 3 I 
P針rov州V
Fighting for environmental n I (¥.-I . 
| 一一一 ! 一一- i 2 I O. 5 I 3 protectlOn I ~ I ~ . ~ I ~ 
Christian enlightenment _-- I --- I 0 o. 0 I 1 i o. 3 






























































































95 る 1 vU i 
一般向けのサービスの提供 256 I 
Protecting freedom 
Help ingetting medical care for 
























Conducting mas cultural and 
sport events 
Addressing culture issues 











3. 4a 法人格の有無と法人の種別(日本 a 東京)
ある 867 60. 3 
法人格の有無 | 
ない 541 37. 6 
NA 30 2. 1 
合計 1438 100.0 
財団法人 12.9 
社団法人 287 20.0 
特殊法人 34 2.4 
社会福祉法人 19 1.3 
認可地縁団体 5 O. 3 
労働組合 58 4.0 
商工組合 43 3.0 
消費生活協同組合 4 O. 3 
農業協同組合 19 1.3 
中小企業事業協同組合 135 9.4 
株式会社 26 1.8 













































































































































































































































































































































142 1.3 9. 9 
291 20.2 12. 3 
399 2. 0 
3.6 活動対象とする地理的な範囲
l ト 竺ア日本(東京) !一一三瓦ラヲ一一一一 sζえヂ}し云-:;)'んう一一一
市町村レベル/Municipallevel 199 13.8 I 115 100 I 33.3 
県レベル/Regionallevel 153 10.6 25 6. 1 37 12.3 
広域圏レベル/Several regions I 154 I 10.7 64 15.6 61 20.3 
5本全国レベル/Nationallevel ! 690 48.0 120 i 29.2 21 7.0 
ペノレ/Global， world-widE 
NA 50 3.5 I 一一一 l 一一一 | 一一一 | 一一一





非常に強い "~~ "~.~ ~:: ~~.~ I . ~~ I .~.~ 
かなり強い 157 10.9 203 49.4 136 45.3 
ある程度 432 30.0 106 25.8 93 I 31. 0 
あまりない 449 31.2 18 I 4.4 30 I 10.0 
まったくない 222 15.41 19 4.6 I 16 5.3 
-一一一一一一一一一一一 一一 一一一→一一一一一一一「 一一_ ! ~" -; 一一一一--ï一一一一一一一l一一一一
NA 125 8.7 i 21 5.1 17 5.7 















































































































































































許認可を受ける関係がある ! 310 i 216 ! 
何らかの法的規制を受ける関係 n ，.n ..r. r> 
268 18. 6 I がある LJVV .J.U. V 
何らかの行政指導を受ける関係 ^"^ 1 ^~ ~ I 
がある j 369 l 257 i 
行政機関の政策決定や予算活動I . ，~ ~ ~ I I 140 9. 7 I 45 に対する協力や支持をしている .L'"iV :J. I '"iiJ 
団体や業界などの事情について""'"' ^'" 1 "'" I 
の意見交換をしている 337 23. 4 I 224 i 54. 5 
審議会や諮問委員会に委員を : | ! ! 
送っている 130 9.0 111 27.0 I 40 
行政機関の方が退職した後のポ，. I " " . ^  1 ^ . 
ストを提供している | 41 1 29 ! 10 1 24 1 1 
(注)ロシア誠査の質問文は、 irelations of your organization with regional governmentJとし1う表現となって
いる。また、日本調査、ロシア調査ともに複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはなら
ない。
日本(東京) ? ?? ?
? ? ?
6. 1 
10.9 65 21. 7 










8. 0 I 33 I 11. 0 
1.2 I 33! 11. 
5. 4ι4 一6ι一一
21.4 43 14.3 
一 3也二之3 一」ι1 3.7 
l まつたくな加しい、 426 I 29.6 2お5 6. 1 I 2し 7. 3 
係長クラス/ :-7~~""- ，..，.，. C¥ro ^ r¥r¥ C¥， ^ ..1"¥ 
国celeader l ある程度 374 I 26.0 I 90 21.9! 40 13.3 
一一一一一一(山頻繁一ト 1571 1097ニL 巳 4.0一
一般職員/ まったえない 455 I 31.6 26 6.3 I 30 10.0 
ordinary ある程度 306 1 21. 3 90 21. 9 1 34 1 11. 3 




































ものがない項目 (citymayor or other city executive)についても、表から省略した。
自治体に対して
( ロシア
| 日本(東京) ←一一一一一 γ一一一一一一一一一一| モスクワ I St.ベテルスブ、ルク
国会議員 / ! まったくない I 909 I 63. 2 I 275 I 66. 9 I 225 ! 75. 0 
your State ある程度 I 138 i 9.6 I 111 27.0 I 47 15.7 
竺ade山 ---.I~な慨 j- -17 L~J 4 J 1.0 !一一一三 一一日一
地方議員 / まったくない 830 I 57.7 I 280 68.1 219 ! 73.0 
de句~pl凶阿附u凶叫lt向り円》
re 定則lOnal
legislature かなり頻繁 44 3. 1 I 3 O. 7 2 O. 7 
-の地域の長1*ヨミft~l-8sγ( 617l-つ日-E1一五 71.0 
者 /influential i ~ 7 :t:n o'I: i ..r ! . ^ I ，^r- ! ^^' I i ある程度 158 11.0 I 125 30.4 I 58 19.3 
person m your 
city I かなり頻繁 17 1. 2 I 3 O. 7 4 1. 3 
(注)i自治体jは、ロシア調査の質問文ではiregional authoritiesJとしづ表現となっている。日本調査、ロシア
調査とも、未回答および無効回答は表から省略してある。また、日本調査に対応するものがない項目 (other
















まったくない 703 48. 9 i まったくない I 735 51. 1 
あまりない 1 130 ! 90 1 あまりない I 121 I 8.4 
自民党 ( ある程度 210 I 日.6 ! ある程度 I 234 16. 3 
かなり 119! 8.3 I かなり I 79 I 5. 5 
| 非常に5齢、 58 4.0 非常に頻繁 49 3.4 
!記恥一言石が訂
あまりない 171 11.9 I あまりない 123 8. 6 
新進党 j ある程度 143! 9.9 ある程度 104 i 7.2 
l かなり 34 2.4 i かなり 25 I 1. 7 
( 非常に強い 12 I 0.8 非常に頻繁 7 0.5 
l かなり 3 O. 2 iJ:，f~ iJ 3 O. 2 





























































































































































































































i モスクワ 1 St.ベテルスブルク
161 11.2 34 8.3 : 12 I 4.0 
1079 空企 190 i 46. 2 I 141 I 47. 0 
198 13.8 49.0 





l -京) i - 一区一| モスクワ St.ヘアルスブルク
する 133 9.2 46 i 11.2 I 65 21.7 
しない 1175 81. 7 356 86. 6 I 227 75. 7 r 一一一一 -71 -「- 91 寸 [--1-「五一




































1位 63 15.3 17 5. 7 
政党(ないし議 I 2位 132 32.1 59 19.7 
会)/political 3位 158 38.4 153 51. 0 
山(上段) ! 47 11. 4 20 6.7 legislative 1位
bodies (下段) I 2位 175 42.6 86 I 28.7 
3位 137 33.3 
一一一一一 一一一一
行政/ I 1位 514 35. 7 57 12 4.0 
government 2位 251 17.5 187 45. 94 I 31.3 
adminis廿atoiounrst|s| 3位 40 2.8 119 29. 134 44. 7 
裁判所 /c 
1位 93 6. 5 53 12. 19 6. 3 
of justice 2位 75 5.2 140 34. 56 18.7 
3位 508 35. 3 149 36. 127 42. 3 
3 -14 
10年前
B*O~jiO I ロシア日本(東京) ト 一一一一一一一一一一一一一一一一 一
l モスクワ Stペテルスブルク
1位 230 16.0 I 40 I 9.7 12 4.0 
政党(ないし議 I 2位 343 23. 9 65 I 15. 8 35 11. 7 
会)/ political 0J-!-:- r.r) r.: A 01 ν I 3位 92 I 6.4 i 81! 19.7 I 64 i 21.3 
parties (上段)、 一 一一一:一一一一二 一一…
LgisiaM ll位ト 1瓦 5.3一
山(下段) i ;位 l /1/ [ 79 1 192 i 41 ; 137 
3位し/ 1/ 69 16.8 57 19.0 
両 γ 1}'[ 一 一一3.γ
gmment l2位 243 1 1 ω83 20.2 1 45 15.0 
administrations 3位 i 37 2・6 74 I 18.0! 59! 19.7 一日 1位 i-ih-17「-Il-F--rl--j下
山山 !2位 59 4. 1 61 I 14ト 31 10.3 







0人 18 1.3 
1 '"'"'9人 38 2.6 38 9. 2 74 24. 7 
100""'999人 87 6.1 74 18.0 64 21. 3 
1 ， 000~4 ， 999人 92 6.4 45 10.9 33 11.0 
5，00'"'"'9，999人 27 1.9 12 2.9 7 2. 3 
10，00'"'"'24，999人 56 3.9 22 5. 4 10 3. 3 
25，000"-'99，999人 43 3.0 16 3.9 8 2. 7 
100，000"'-'999，999人 60 4. 2 16 3. 9 7 2. 3 
1，000，00'"'"'9，999，999人 27 1.9 
l千万人~ 22 1.5 
組織の全メンバー
行政や政治家とは交渉しない
NA 968 67. 3 




























































109 7. 6 
Municipal 
government 
政党/Political parties 8 O. 
国会議員/Oeputies of Council 





Oeputies of local 
legislature 
Information合omown sources/ 
collected by organization 
学者・専門家/ or 
104 7. 2 professionals 
一般のマスメデ、イア/The mass 
media 
専門紙・業界紙 144 10.0 
From international 
協力団体/From other NGOs 
163 involved in similar issues 
団体のメンバー/Members of 
14. 3 your orgamzatlOn 
:業/Commercial companies 39 2. 7 
そ)他 /Other 54 
00 not get any information 
NA 151 




81 19.7 29 9. 7 
6 1.5 11 3. 7 
21 5.1 25 8. 3 
0.0 O. 3 
3 O. 3 
5 1.2 。 0.0 
6 1.5 4 1.3 
137 33. 3 91 30. 3 
31 7.5 21 7.0 
35 8. 5 47 15. 7 
5.0 
6. 7 
20 4.9 24 8.0 
。 0.0 3 
1.2 3 
2 O. 5 。 O. 
1.7 




From international sources 7. 3 
協力団体/From other NGOs 
involved in similar issues 
団体のメンバー/Members of 
your orgamzatlOn 
企業/Commercial companies 45 3. 1 
その他 /Other 12 O. 8 
NA 203 14. 1 
合計 1438 100.0 
3 -19 
情報源第3位
| 日本(東京) i 一一 i ロシア
| モスクワ 1St.ペテルスブルク
国の行政機関 /National ! i i i l 
1 105 : 73 1 14 i 34 1 8 ; 27 government ~ ~~ .- ~~ I -.-I 
一 一一一一一一一 一寸一一一一一 ?一一一一一一寸一一一一一一! 下一一一一一!
8 1. 9 I 7 2. 3 




Municipal 1 C ') C 15 I 3.6 I 16 5.3 
government 
証克之五JZiJ函ties 161---11 5寸 1.2 I 2 I 0.7 
国会議員 /0孟孟sof石ii「 22 i 15「--L-1 15 1- 2「 07
of Federations ，_.，_. ~. ~ ~ ~. ~ 
I 一一一一一一一J 一一一一一一」 一し」一一一一一一一 一一一-一一-一一一--
:eg.i~nal 3 O. 7 I 7 I 2. 3 
legislature 
27 1. 9 I 地方議員
:む凶出;お出出抗出口泣出U;iニおrC江:r:むγコずナff什ω以10恥凶川OωCωa 2. 3 
」一一一一一一一」一一一一一一」一一一一l-l-十 34 8. 3 37 12. 3 Information仕omown sources/ ^ ， collected by organization v ~ ! '-. V! v. 
亙両両家/Scholars or 一一「一一 一 「一一寸一一一一 一一一-
professionals i I68i 20 i 49 J 30 I 10. 0 
I 14川 |;14. 3 [ 48 ! 11. 7 
1 5.6 9 ! 2.2 ! 5 I 
その他 /Ot_-her ------T 40 I 2. 8 2 O. 5 一一一三-1--0.'7
' l 1 r-一一一一一一→ i 
NA I 276 i 19.2 62 I 15.1 30 10.0 






39.8 138 川 57 19.0 
9.7 42 10.2 I 18 6.0 
174 1 108 1 263166 l 220 
27.9 119 川 91 30.3 
228 I 55.5 I 1口川3幻7 I 45.7 
166 40.4 ¥ 1は凶4位2 I 47.3 
264 | 256 ; 623 ! l70 ; 567 
1川7川O ! 279 I 山 239 79.7 
13.8 I 231 I 56.2 194 64.7 
各省の局長課献長 /H叫e閃ωa“dM | | 1 1 1 
502 I 34. 9 I 225 i 54. 7 89 29. 7 ministries and departments VV'-J v.. V '-J'-JV I
(注)日本調査、ロシア調査ともに複数回答であるため、各項目のパーセントの合計は100%とはならない。
国会議員 /Deputies of Council 
of Federations 
与党の指導者 /Leaders of pro-
government partles 
野党の指導者 /Leaders of the 
OpposltlOn parties 





Deputies of local legislature 
全国紙新聞記者 /Journalists 
仕oma national paper 
地方紙新聞記者 /J ournalists 
仕oma local paper 
全国・地方テレビ放送記者/






































































3.24a 重要な政策決定に対する参加 ・立場 ・満足度(日本・東京)
71 4. 9 !賛成 169 11. 8 
国鉄改革関連八法案を 一‘ l 540 山 |反対日:ι可決 (1986/11/28) 立日立J岨d'; 124 8. 6 中立
強し1 43 30 l賛成 !大変満足 36 
消費税法案を可決
~~ し、 436 30. 3 i反対 | ω l23. 9 |不満 445 30. 9 
(1988/12/24) 普通 203 14. 1 
強し、 158 11. 0 
国連平和維持活動協力
~~ し 、 541 37. 6 
法案可決(1992/6/15) 普通 136 9. 5 
強し 1
米輸入部分的自由化決
539 I 37.5 |反対 i119 8. 3 |不満 195 






~ ~~ 37. 6 




IP…ate l 345 
Reform of 
Health Care 1 .1 U J. ~J. J 47 








of 2003 I participated 48 Neutrally 
Activelv 
J .1 27 
participatedl 
6. 6 I Positive 
IOidn't ~~~ I ~~ ~ I:-~:;_~__"-_ I 350 I 85.2 I Negative I partlclpate I I --.-
Reform of 
__1 iPartly 
Communal 11_~~~::!___L_ .l 1 44 110.7 I Neutrally S~~i~';~'~'f 20031 participated 
Actively 
participated 


















































































































































































































































3. 25 他の団体の影響力に関する評価 (続き)
日本(東京)
ほとんど影響力なし 42 2.9 
2 42 2. 9 
3 137 9. 5 
自治体 中間 341 23. 7 
5 301 20.9 
6 152 10.6 
非常に影響力あり 43 3.0 一一ほとんど影響力なし 50 3. 5 35 8.5 35 11. 7 
2 35 2.4 40 9. 7 22 7.3 
外国の政府/13 61 4.2 
foreign 中間 133 9. 2 91 
governments 15 249 17.3 86 
312 21. 7 44 
220 15.3 19 
ほとんど影響力なし 59 4.1 
2 57 4. 0 
3 77 5.4 
国際機関 中間 246 17. 1 
5 276 19.2 
6 237 16.5 
非常に影響力あり 98 6.8 
92 6.4 27 6.6 27 9.0 
92 6.4 47 11. 4 9.0 
127 8.8 57 13.9 14.7 
中間 284 19.7 109 26.5 22. 3 
5 241 16.8 76 18.5 17.0 
6 140 9. 7 50 10.7 
非常に影響力あり 59 4.1 9 3. 3 
ほとんど影響力なし / / 66 21. 3 
2 80 25.0 
3 86 23.0 
secunty 中間 103 25.1 15.0 
orgamzatlOns 15 29 7. 1 2. 7 
6 11 2. 7 2.0 
非常に影響力あり 5 1.2 O. 7 
ほとんど影響力なし 64 15.6 25.0 
2 78 19.0 61 20. 3 
114 27.7 62 20. 7 
ecological 中間 93 22.6 48 16.0 orgamzatlOns 
5 25 6.1 19 6. 3 
6 5 1.2 O. 3 





労働団体 / I 
labor 
orgamzatlOns， I






































l? i に協調的 i 
非常に対立的 | 
対立的 ! 
大企業/ 少し対立的 l 
large 中立 i 















































3. 26 他の団体との関係 (続き)
日本(東京)
4. 7 
11 O. 8 34 8. 3 
19 1.3 15 3. 6 33 11. 0 
18 1.3 37 9.0 33 11. 0 
696 48. 4 109 26.5 58 19. 3 
on human 少し協調的 99 6. 9 75 18.2 35 11. 7 
rights ιカ壬m，cf-， 62 4. 3 58 14. 1 24 8.0 
52 3. 6 43 10.5 33 11. 0 
非常に対立的 15 1.0 47 11. 4 72 24.0 
対立的 19 1.3 28 6.8 25 8. 3 
少し対立的 24 1.7 55 13.4 29 9. 7 動団体/
中立 722 50. 2 108 26. 3 47 15.7 women s 
orgamzatlOns 少し協調的 89 6. 2 57 13.9 39 13.0 
協調的 57 4. 0 38 9. 2 24 8. 0 
非常に協調的 31 2. 2 36 8. 8 29 9. 7 
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ある 93 6.5 87 21. 2 47 15.7 
ない 1065 74. 1 324 
NA 280 19.5 






。入 94 6. 5 90 21. 9 141 47.0 
l人 166 11. 5 10 2.4 14 4. 7 
2人 188 13. 1 24 5.8 15 5.0 
3"'-'4人 253 17.6 45 10.9 34 11. 3 
5"'-'9人 259 18.0 70 17.0 32 10.7 
10"'-'29人 185 12.9 70 17.0 35 1l. 7 
30"'-'49人
J30j 
2.6 20 4.9 13 4. 3 
50""'-'99人 2.1 12 2.9 5 l.7 
100人~ 38 2.6 25 6. 1 3 1.0 
NA 188 13. 1 45 10.9 8 2. 7 






0人 383 26. 6 168 40.9 I 46. 7 
1人 189 13. 1 13 3.2 15 5. 0 
2人 90 6. 3 15 3.6 21 7.0 
3"'-'4人 57 4.0 41 10.0 28 9. 3 
5'"'-9人 61 4.2 25 6. 1 30 10.0 
10'"'-29人 37 2.6 41 10.0 32 10. 7 
30'"'--49人 7 0.5 4 1.0 8 2. 7 
50'"'--99人 8 0.6 6 1.5 5 1.7 
100人~ 7 O. 5 14 3.4 6 2.0 
NA 599 41. 7 84 20.4 15 5. 0 
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Less than 20 th USD 
20-50 th USD 
50-100 th USD 
100-250 th USD 
250-500 th USD 
500-1000 th USD 
1-2 ml USD 
2-5 ml USD 
5-10 ml USD 
10-20 ml USD 
More than 20 ml USD 







0台 264 18.4 29 7. 1 54 18. 0 
lム口 346 24. 1 58 14. 1 51 17.0 
2台 195 13.6 68 16. 5 34 1l. 3 
3"'4台 180 12. 5 75 18.2 57 19.0 
5"'9台 136 9. 5 60 14.6 31 10. 3 
10'"'-'29台 105 7. 3 54 13. 1 29 9. 7 
30'"'-'49台 21 l.5 11 2. 7 6 2.0 
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している 188 13. 1 210 51. 1 142 47.3 
していない 1130 78. 6 190 46.2 135 45. 0 
NA 120 8. 3 11 2. 7 23 7. 7 











































































































































































会員数が少なし1から 81 10.7 
緩やかな組織だから 57 4.0 O. 3 
政治への関心が低し 1から 35 2.4 41. 3 
特に{也の団体や機関との接触を
42 2.9 3. 0 持たなし¥から
特に社会的評判jが高くなし¥から 28 1.9 O. 3 
限られた人々の利益しか代表して
34 2.4 14.3 し1なし1から
特に政策課題とは関わりがなし、か
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4.1 Table of Contents 
Outline of Daia 4-I 
Frequency 4-1 
PART 1 
1. What is the type of your organization? 1 mean which issues your organization involved in are the most 
important it its activity? What is the main field of activity ofyour organization? 
Agricultural organization (q 1_1) 4-1 
Economic organization (q 1_2) 4-1 
Labor organization (ql_3) 4-1 
Educational organization (q 1_ 4) 4-1 
Govemment related organization (q 1_5) 4-1 
Welfare organization (q 1_6) 4-2 
Professional organization (q 1_7) 4-2 
Politicalorganization (ql_8) 4-2 
Civic organization (ql_9) 4-2 
Ecologicalorganization (ql_10) 4-2 
Female organization (ql_11) 4-2 
NGO for protecting right of different social groups (ql_12) 4-2 
Trade union (ql_13) 、 4-3
Local self-goveming (q 1_14) 4-3 
Special interest groups， hobbies (q 1_15) 4-3 
Charity organization (q 1_16) 4-3 
Organization on health care issues (q 1_17) 4 -3 
Organization on consumers rights (ql_18) 4-3 
Organization on cultural Variable Questions (q 1_19) 4-4 
Publishing activities (q 1_20) 4-4 
Organization on children rights (q 1_21) 4-4 
Organization on legal education (ql_22) 4-4 
Organization on science development (ql_23) 4-4 
Peace organization (q 1_24) 4-4 
Organization on national/ ethnic issues (q 1_25) 4-4 
Organization on migration policy and migrants (q 1_26) 4-5 
Organization on intemational cooperation (q 1_27) 4-5 
Organization on sport and cultural events (q 1_28) 4づ
Organization on human protection (q 1_29) 4-5 
Organization on spiri加aldevelopment (ql_30) 4づ
Religious organization (q 1_31) 4-5 
2. Which policies of federal or local govemment are in interest to your organization? 
Fiscal policies/ taxation (q2 _1) 
Financial policies/ budget (q2 _ 2)





lndustrial promotional policies (q2_ 4) 
Civil engineering， construction and public works policies (q2_5) 
Transportation and traffic policies (q2 _ 6)
Communication and information policies (q2_7) 
Scientific technology policies (q2 _ 8)
Local development policies (q2_9) 
Diplomatic po1icies and intemational cooperation (q2 _10) 
National security policies (q2_11) 
Public security policies (q2_12) 
Justice and human rights policies (q2 _13) 
Local govemrnental administrative policies (q2 _14) 
Labor policies (q2 _15) 
Agriculture， forestry and fisheries policies (q2 _16) 
Consumer protection policies (q2 _17) 
Environmental policies (q2 _18) 
Healthcare and welfare policies (q2 _19) 
lntemational exchangeラcooperationand aid policies (q2 _20) 
Educational， academic and recreational policies (q2 _21) 
Culturel cultural heritage policies (q2 _22) 
Policies on childrenヲyouth (q2_23) 
Migration policy (q2_24) 
Policy in physical training and spots (q2 _ 25) 
Protection women of and single mothers policies (q2 _ 26) 
Policies on spiritual development (q2 _27) 
Conscript and army policies (q2_28) 
Religious policies (q2 _29) 
Other (q2_30) 




























Providing information to members (q3 _1) 4-10 
Pursuing economic benefits for its membersl protecting economic interests (q3 _2) 4-10 
Protecting the standard ofliving and rights ofits members (q3_3) 4-11 
Providing education and training opportunities for its members (q3 _ 4) 4-11 
Lobbying members interest in local and national govemrnents (q3_5) 4-11 
Assisting members in licensing and accreditation procedures (q3 _ 6) 4-11 
Legal assistance (q3 _7) 4-11 
Preparing and distributing information to be used by other organizations (q3 _8) 4-11 
Providing policy recommendations based on technical knowledge (q3 _9) 4-11 
Providing education to general public (q3 _10) 4-12 
Providing grants to other organizations and individuals (q3 _11) 4-12 
Providing services to general public (q3 _12) 4-12 
Protecting fおedom (q3_13) 4-12 
Help in getting medical care for invalids and disabled (q3_14) 4-12 
Conducting mass cultural and sport events (q3 _15) 4-12 
Addressing culture issues (q3 _16) 4-13 
lntroducing innovation programs， technologies (q3 _17) 4-13 
Cooperating with other public organization (q3 _18) 4-13 
Philanthropic activity (q3 _19) 4-13 
Providing psychological aid (q3_20) 4-13 
Providing spiritual education (q 3 _21) 4-13 
Fighting for environrnental protection (q3 _22) 4-13 
4-b 
Christian enlightenment (q3 _ 23) 
Other (q3_24) 




4. Is your organization a pa討oflarger institution for example division， representative office or filial of larger 
organization? (q4.1) 4-15 
4a. Is your organization incorporated in to Russian or foreign organization? (q4a) 4-15 
PART2 
5. Which of these statements best describe the political views of the majority of executives in your 
organization? (q5a) 4-16 
5. Which of these statements best describe political views of the majority of ordinary members of your 
organization? (q5b) 4-17 
PARτ3 
6. What geographic訂eadoes your organization encompass? Please， mark the highest level your organization 
isworkingon. (q6) 4-18 
7. How much influence does your organization have on solving problems in your geographical area? (q7) 
4-18 
PART4 
8. Circle the statements that describe the relationship your organization has with the national government. 
No any contacts (q8_1) 4-19 
Cooperate/ suppo抗policiesand budget activities (q 8 _ 2) 4-19 
Exchange opinions (q8_3) 4-19 
Sending representatives to council or advisory bodies (q8_ 4) 4-19 
Accredited or approved by the national government (q 8 _ 5) 4-19 
Offering positions to government officials after retirement (q8 _ 6) 4-20 
9. What is the relations ofyour organization with regional government? 
No any contacts (q9 _1) 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9 _2) 
Exchange opinions (q9 _3) 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9 _ 4)
Accredited or approved by the local government (q9 _ 5)
Offering positions to government 0狂icialsafter retirement (ψ_6) 
9a. What is the relations of your organization with city/local goveロrment?
No any contacts (q9a_1) 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9a_2) 
Exchange opinions (q9a_3) 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9a_ 4) 
Accredited or approved by the national gove江田lent (q9a_5) 














10. When your organization directly contacts national authorities， what is the level of state authorities and 
how often does your organization contact them. Mark al state authorities and 丘equencyof contacts. 
Minister and Vice-MinIster (ql0_la) 4-22 
10. How often does the organization contact with head of department in national government? (q 1 0 _1b) 
4四22
10. How often does the organization contact with office leader in national government? (q 1 0 _1c) 4-22 
10. How 0立endoes the organization contact with ordinary executive in national government? (q 1 0 _1d) 
4-23 
10. How often did the organization contact with ministerl vice minister 10 years ago? (qlO_2a) 4-23 
10. How often did the organization contact with head of department in national government 10 years ago? 
(ql0_2b) 4-23 
10. How often did the organization contact with office leader in national government 10 years ago? 
(ql0_2c) 4-23 
10. How often did the organization contact with ordinary executive in national government 10 years ago? 
(qlO_2d) 4-24 
10. How often does the organization contact wIth oblast govemor? (ql0_3a) 4-24 
10. How often does the organization contact with office leader in regional govemment? (qlO_3b) 4-24 
10. How often does the organization contact with sectIon leader in regional government? (q 1 0 _ 3c) 4-24 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in regional government? (ql0_3d) 
4-24 
10. How often did the organization contact with oblast govemor 10 ye訂sago? (ql0_ 4a) 4-25 
10. How often did the organization contact with office leader in regional goveロnnent10 years ago? 
(ql0_ 4b) 4-25 
10. How often did the organization contact with section leader in regional government 10 years ago? 
(ql0_ 4c) 4-25 
10. How often did the org組 izationcontact with ordinary executive in regional government 10 years ago? 
(司10_4d) 4-25 
10. How often does the organization contact with city mayor? (ql0_5a) 4-26 
10. How often does the organization contact with 0妊iceleader in city government? (ql0_5b) 4-26 
10. How often does the organization contact with section leader in city government? (qlO_5c) 4-26 
10. How often does the organization contact wIth ordinary executIve in cIty govemment? (ql0_5d) 4-26 
10. How often did the organization contact with cIty mayor 10 years ago? (ql0_6a) 4-26 
10. How often did the organization contact with office leader in cIty government 10 years ago? (q 10 _ 6b) 
4-27 
10. How 0丘endid the organization contact with section leader in city government 10 years ago? (ql0_6c) 
4-27 
4岨 d
10. How 0武endid the organization contact with ordinary executive in city government 10 years ago? 
(q10_6d) 4-27 
1. Does your organization appeal to the national authorities 'indirect1y' through your State Duma deputy? 
(ql1_1a) 4-27 
1. Does your organization appeal to the national authorities 'indirect1y' through other State Duma deputy? 
(qll_1b) 4・27
1. Does your organization appeal to the national authorities 'indirect1y' through oblast govemor? (q 11_1 c) 
4-28 
1. Does your organization appeal to the national authorities 'indirectly' through city mayor or other city 
executive? (ql1_ld) 4-28 
1. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through your State Duma deputy? 
(ql1_2a) 4-28 
1. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through other State Duma deputy? 
(qll_2b) 4-28 
1. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through deputy in regional 
legislature? (qll_2c) 4-28 
1. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirect1y' through city mayor or other city 
executive? (qll_2d) 4-29 
1. Does your organization appea1 to the regional authorities 'indirectly' through influential person in your 
city? (qll_2e) 4-29 
1. Does your organization appeal to the local authorities 'indirect1y' through your deputy in regional 
legislature? (qll_3a) 4-29 
1l. Does your organization appeal to the local authorities 'indirectly' through city major or other city 
executive? (qll_3b) 4-29 
1. Does your organization appeal to the local authorities 'indirectly' through influential person in your 
city? (qll_3c) 4-29 
12. Do bureaucratic agencies of the national gove口立nentandJor the local government consult with your 
organization when formulating and enacting their policies? (qI2) 4-30 
PART5 
13.¥¥弘前isthe relationship between your organization and United Russia? (q13a) 
13. What is the relationship between your organization and CPRF? (q13b) 
13. ¥弓latis the relationship between your organization and LDPR? (q 13c) 
13. What is the relationship between your organization and 'Rodina'? (qI3d) 
13. What is the relationship between your organization and 'Yabloko'? (q 13e) 
13. ¥弓latis the relationship between your organization and URF? (q 13 f) 









14. How often does your organization appeal to United Russia in you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations of policy issues and how 0立en? (q14a) 4-32 
14. How often does your organization appeal to CPRF if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (qI4b) 4-33 
14. How often does your organization appeal to LDPR if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (qI4c) 4-33 
14. How often does yoぽ organizationappeal to "Rodina" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (q14d) 4-33 
14. How often does your organization appeal to "Yabloko" ifyou need to solve some problem related to thise 
pぽtyor with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (qI4e) 4-33 
14. How often does your organization appeal to "URF" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (qI4f) 4-34 
14. How often does your organization appeal to Agrarian Pa抗yif you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (q14g) 4-34 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during national 
elections? (qI5_1a) 4-34 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during national elections? (qI5_lb) 4-34 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political par旬duringnational 
elections? (q15_lc) 4-35 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/ political party for an election campaign 
during national elections? (q 15 _1 d) 4-3 5 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political pa此ycandidate during 
national elections? (q15_le) 4-35 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during regional 
elections? (q15_2a) 4-35 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during regional elections? (q15_2b) 4-36 
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political pa社yduring regional 
elections? (q15_2c) 4-36 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/political party for an election campaign 
during regional elections? (q15_2d) 4-36 
15. Did yoぽ organizationrecommend a member of your organization as a political pa抗ycandidate during 
regional elections? (q 15 _ 2e) 4-36 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political pa口yduring municipal 
elections? (q15_3a) 4-37 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during municipal elections? (q15_3b) 4-37 
4国 f
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during 
municipal elections? (q15_3c) 4-37 
15. Did your organization provide personnel to a particular candidate/ political party for an election 
campaign during municipal elections? (q 15 _ 3d) 4-37 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
municipal elections? (qI5_3e) 4-38 
16. Does your organization appeal to political pa口iesor government authorities in regard to the preparation 
ofthe national budget? (qI6a) 4-38 
16. Did your organization appeal to political parties or gove口立nentauthorities in regard to the preparation of 
the national budget 10 years ago? (qI6b) 4-38 
17. Does your organization appeal to political parties or goveロunentauthorities in regard to the preparation 
ofthe local government's budget? (q17a) 4-38 
17. Did your organization appeal to political parties or gove口unentauthorities in regard to the preparation of 
the local government's budget 10 years ago? (q 17b) 4-38 
PART6 
18. When your organization仕Yto protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from national state authorities， national political parties or deputies in protecting and representing the 
interests ofyour organization nowadays? (q18_la) 4-39 
18. When your organization仕Yto protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from national state authorities， national political parties or deputies in protecting and representing the 
interests ofyour organization 10 years ago? (qI8_lb) 4-39 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from regional state authorities， regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests ofyour organization nowadays? (qI8_2a) 4-40 
18. When your organization仕Yto protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from regional state authorities， regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests ofyour organization 10 years ago? (qI8_2b) 4-40 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from local (city) state authorities， local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests of your organization nowadays? (守18_3a) 4-41 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from local (city) state authorities， local (city) politica1 parties or deputies in protecting and 
representing the interests of your organization 10 years ago? (q 18 _ 3b) 4-41 
19. Effectiveness of political parties in representing your organization's interests. (q 19 _la) 4-41 
19. Effectiveness of government administrations in representing your organization's interests. (q 19 _1 b) 
4-42 
19. Effectiveness of legislative bodies in representing your organization's interests. (q 19 _1 c) 4-42 
19. Effectiveness of courts of justice in representing your organization's rights. (q 19 _1 d) 4-42 
4-g 
19. Effectiveness of political parties in representing your organization's interests 10 years ago. (q19_2a) 
4-42 
19. Effectiveness of govemment administrations in representing your organization's interests 10 years ago. 
(q19_2b) 4-43 
19. Effectiveness oflegislative bodies in representing your organization's interests 10 years ago. (qI9_2c) 
4-43 
19. Effectiveness of courts of justice in representing your organization's interests 10 years ago. (q 19 _ 2d) 
4-43 
PART7 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， about how many people does your 
organization say it represents? (q20a) 4-44 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， who are the people it says it 
represents? (first mentioned) (q20b) 4-45 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， who are the people it says it 
represents? (second mentioned) (q20b.2) 4-46 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politiciansヲ whoare出epeople it says it 
represents? (third mentioned) (q20b.3) 4-47 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
contact the parties in the Parliament or in executive authorities directly? (q21a) 4-47 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
contact t the opposition parties? (q21 b) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how 0白endo you 
contact government institutions directly? (q21 c) 4-48 
21. When your organization appeals to political pa抗iesor govemment administrations， how often do you 
appeal to political parties/ state authorities through influential people? (q21d) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or goverr江nentadministrationsラhowoften do you 
help to draft new laws for political parties or govemment? (q21 e) 4-48 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
present research results， technical information to political parties/ state authorities? (q21 f) 4向49
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
send representatives to councils or advisory bodies? (q21 g) 4-49 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
ask ordinary members to write letters or make phone calls to political parties or state authorities? (q21h) 
4-49 
21. When your organization appeals to political pa口iesor gove古田lentadministrations， how often do you 
engage in protests or demonstrations? (q21 i) 4-49 
21. When your organization appeals to political parties or gove口rmentadministrations， how often do you 
organize mass meetings? (q21j) 4-50 
4-h 
21. When your organization appeals to political parties or gove口rmentadministrations， how often do you 
present information to the mass media? (q21k) 4-50 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
write about their position on issues in mass media? (q21l) 4-50 
21. When your organization appeals to political parties or govemment administrations， how often do you 
hold press conferences in order to inform mass public about its ideas? (q21m) 4-50 
21. When your organization appeals to political parties or goveロrmentadministrations， how often do you 
form coalitions with other organizations? (q21 n) 4-5 J 
PART8 
22. Most important so町 ceof information used by organization to get information for its activities. (q22a) 
4-52 
22. Second most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22b) 4-53 
22. Third most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22c) 4-54 
PART9 
23. Does your organization have a personal relationship andJor contact with any of the people from the list 
below? 
Deputies ofCouncil ofFederations (q23_1) 4-55 
Leaders ofpro-govemment parties (q23_2) 千万
Leaders ofthe opposition parties (q23_3) 4-55 
A govemor of oblast (q23 _ 4) 4-55 
Deputies of regionallegislature (q23 _ 5) 4づ5
City mayor (q23_6) 4-56 
Deputies of locallegislature (q23 _7) 4-56 
J ournalists企oma national paper (q23_8) 4-56 
Journalists from a local paper (q23 _9) 4-56 
Reporters from a national or local television station (q23 _1 0) 4-56 
Heads ofministries and departments (q23_1l) 4-56 
Do not contact (q23_12) 4-57 
24. How many times has the mass media mentioned your organization during the past 3 years? (q24) 4-57 
25. Did your organization participate in the Reform ofHealth Care System of 1991? (q25_1a) 4-57 
25. Did your organization participate in the adoption ofnew Criminal Code of 1996? (q25_lb) 4づ7
25. Did your organization participate in the adoption ofnew Tax Code of 1998? (q25_lc) 4-58 
25. Did your organization participate in the adoption of the law About political parties of 200 1 ? (q25 _1 d) 
4-58 
25. Did your organization participate in the adoption of new Labour Code of 200 1 ? (q25 _1 e) 4-58 
25. Did your organization participate in the Pension Reform of2003? (q25_1f) 4-58 
4 -i 
25. Did your organization participate in the Reform ofCommunal Services of20037 (q25_lg) 4-59 
25. What was your organization's position conceming the Reform of Health Care System of 19917 
(q25_2a) 4-59 
25. What was your organization's position conceming new Criminal Code of 1996? (q25_2b) 4-59 
25. What was your organization's position concelτling new Tax Code of 19987 (q25_2c) 4-59 
25. What was your organization's position conceming the law About political parties of 200 1 7 (q25 _ 2d) 
4-60 
25. What was your organization's position conceming new Labour Code of2001 7 (q25_2e) や60
25. What was your organization's position conceming the Pension Reform of 2003? (q25 _ 2f) 4-60 
25. What was your organization's position conceming the Reform of Communal Services of 2003? 
(q25 _ 2g) 4-60 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Health Care System 
of1991? (q25_3a) 4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting合omnew Criminal Code of 1996? 
(q25_3b) 4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting企omnew Tax Code of 1998? (q25_3c) 
4-61 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the law About political parties of 
2001? (q25_3d) 4四61
25. How satisfied was your organization with the actions resulting 企omnew Labour Code of 2001? 
(q25_3e) 4-62 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Pension Reform of 2003? 
(q25_3f) 4-62 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Communal Services 
of2003? (q25_3g) 4-62 
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26. To what extent do you think executives of state authorities influence on politics in Russia? (q26a) 
4“63 
26. To what extent do you think political parties influence on politics in Russia7 (q26b) 4-63 
26. To what extent do you think large corporations inf1uence on politics in Russia? (q26c) 4-63 
26. To what extent do you think mass media inf1uence on politics in Russia? (q26d) 4-64 
26. To what extent do you think scholars and academicians influence on politics in Russia? (q26e) 4-64 
26. To what extent do you think social security organizations influence on politics in Russia? (q26f) 4-64 
26. To what extent do you think labor organizations/ trade unions inf1uence on politics in Russia? (q26g) 
4-65 
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26. To what extent do you think consumer organizations influence on politics in Russia? (q26h) 4-65 
26. To what extent do you think ecological organizations influence on politics in Russia? (q26i) 4-65 
26. To what extent do you think NGOs on human rights inf1uence on politics in Russia? (q26j)ι66 
26. To what extent do you think women's organizations inf1uence on politics in Russia? (q26k) 4-66 
26. To what extent do you think foreign governments influence on politics in Russia? (q261) 4-66 
26. To what extent do you think foreign special interest groups influence on politics in Russia? (q26n) 
4-67 
27. How cooperative do you thir水arestate authorities? (q27a) 4-67 
27. How cooperative do you think are political parties? (q27b) 
27. How cooperative do you think are large corporations? (q27c) 
27. How cooperative do you think are mass media? (q27d) 
27. How cooperative do you think are scholars and academicians? (q27e) 
27. How cooperative do you think are social security organizations? (q27f) 
27. How cooperative do you think are labor organizations/ trade unions? (q27g) 
27. How cooperative do you think are consumer organizations? (q27h) 
27. How cooperative do you think are ecological organizations? (q27i) 
27. How cooperative do you think are NGOs on human rights? (q27j) 
27. How cooperative do you think are women's organizations? (q27k) 
27. How cooperative do you think are foreign governments? (q271) 














28. Has your organization ever succeeded in having a policy it favored being implemented by a national or 
local government? (q28) 4-72 
29. Has your organization ever succeeded in altering a policy or blocking the implementation of a policy it 
did not favor? (q29) 4-72 
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30. In what year was your organization founded? (q30) 4-73 
30. In what year was your organization founded? (5司yearintervals) (q30) 4-74 
30. In what year was your organization founded? (10ぅ'earinter九叫s) (q30) 4-74 
31. Number of people working in your organization for pay in the time when it was founded. (q31.1a) 
4-75 
31. Number of formal members in your organization in the time it was founded. (q31.2a) ι75 
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31. Number of voluntary supporters of your organization in the time it was founded. 
31. Number of people working in your organization for pay 10 years ago. (q31.1 b) 
31. Number of formal members in your organization 10 years ago. (q31.2b) 
31. Number of voluntary supporters of your organization 10 years ago. (q31.3 b)
31. Number of people working in your organization for pay today. (q31.1 c) 
31. Number of formal members in your organization today. (q31.2c) 
31. Number ofvoluntary supporters ofyour organization today. (q31.3c) 
32. How manyおlトtimeemployees does your organization have? (q32_1) 
32. How many paルtimeemployees does your organization have? (q32_2) 
33. What was your organization' s budget in 2003? (q33) 
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34. What percent of subsidies do you receive企omthe national government? (q34a) 
34. What percent of subsidies do you receive from the regional govemment? (q34b) 
34. What percent of subsidies do you receive仕omthe city govemment? (q34c) 
34. What percent of subsidies do you receive 企omthe intemational funds? (q34d) 
















34. What percent of subsidies do you receive from the proprietary organization payment? (q34η4-82 
34. What percent of subsidies do you receive from the other sources? (司34g) 4-83 
35. How many personal computers does your organization have? (q35_1) 4-83 
35. Does your organization use e-mail in order to exchange information with other organizations? (q35_2) 
4-83 
35. Does your organization send information over the intemet using a home page? (q35_3) 4-83 
36. How do politicians or political parties view your organization? Do you think politicians or political 
parties think ofyour organization as a source of support during an election? (q36) 4-84 
36a. Why isyour organization very or somewhat attractive to politicians and political parties? 
A lot of members and supporters (q36a _1) 4-84 
NGO isreliable， stable， trustworthy (q36a_2) 4-84 
Involved in politicallife (q36a_3) 4-84 
Wide connections with other organizations (q36a _ 4) 4-85 
Has positive public image/ good reputation (q36a_5) 4-85 
Represents the interests of specific people (q36a _ 6) 4-85 
Knowledgeable about certain issues/ experts (q36a_7) 4-85 
36b. Why isyour organization very or somewhat unattractive to politicians and political parties? 
Too few members and supporters (q36b _1) 4-85 
Changeable， not stable (q36b _ 2) 4-86 
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Little or not at al involved in politics (q36b _ 3)
Very few contacts with other organizations and agencies (q36b_ 4) 
Has negative public image (q36b_5) 
Represents the interests oftoo few people (q36b_6) 







37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during national 
elections? (q37a) 4-88 
37. Has your organization been asked to participate in any ofthe election campaign activities during regional 
elections? (q3 7b) 4“88 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during local 
elections? (q37c) 4-88 
38. Do you think your organization is involved in politics? (q38) 4-89 
39. Does your organization actively pursue involvement in politics on its own or is your organization 
approached by outside sources to become involved in politics? (q39) 4-89 
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4.2 Outline of Data 
ー Preparedby Professor Wil1iam Smimov， Head of the Political Science Department， Institute of State 
and Law， Russian Academy of Sciences. 
-Survey title: Survey ofNGOs in Moscow and St. Petersburg， Russia. 
-Survey period: From December 2003 to March 2004. 
Purpose olthe Survey: 
In order to create necessary data for the comparative analysis of the associations in Russia and 
those in Japan and other countries， we conducted a survey of associations in Moscow and St. 
Petersburg， Russia. Among other things， the survey was conducted to find out the following points 
regarding associations. 
-Legal status， sphere of activity， main purpose， finance， membership. 
開 Relationshipswith the administration and other political entities. 
ωInterest in policy issues， involvement in policy making. 
Target 01 the Survey: 
From the associations in Moscow and St. Petersburg， we selected about 1，500 associations (about 
1000 in Moscow， about 500 in St. Petersburg). Then， we conducted a mail sぽ veytargeting the 
presidents or secretary“generals of the selected associations. The sty le of the questionnaire used in the 
Russian survey is almost the same as the one used in the Japanese survey (J-JIGS， conducted in 1997). 
Procedures and response rates 01 the survey: 
Step 1. AII the associations in the databases were contacted by phone. The results of the 
telephone contacts are as follows. 
持{oscow St.Petersburg Total 
AU of the associations in the initial databases 1695 1279 2974 
No contact information. / Contact information in the 
databases was wrong and coπect information was not 41 44 85 
found after searching. 
Stopped activities or dissolved associations. 36 59 95 
Listed as an NGO， but in reality， do not do any publicly 
127 122 249 
important activities (e.g.， sports clubs， hobby clubs， etc). 
Refused to cooperate during the first contact. 89 48 137 
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Could not contact the association by telephone (fax， voice 
mail， no answer) but themail was sent. 
Other reasons for unsuccessful contact. 
Successful contacts. 
Step 2. Send questionnaires. 
Total number of associations where questionnaires 
were sent. 
Step 3. Receive questionnaires 
The number of questionnaires received without a reminder 
(sent to us as a response to our mail). 
The number of questionnaires received after 1-2 
reminders by phone. 
The number of questionnaires received after more than 3 
reminders by phone. 
Total Number of completed questionnaires. 
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281 207 488 
117 80 197 
1086 807 1893 
Moscow I St.Petersburg 
1000 500 
Moscow St.Petersburg Total 
38 23 61 
69 21 90 
304 256 560 
411 300 711 
D前εrencesin the surveys conducted in Japan and Russia 
Japan Russia Differences 
Japan: Respondents are asked to choose only one answer. 
Ql Ql Russia: Respondents are allowed to choose two or more answers. 
Also see Table 1. 
Q2 Q2 See Table 2. 
Q3 Q3 See Table 3. 
Categories of the organization 's status are di百erentin each country. 
Japan: Respondents are allowed to choose two or more answers about the status of 
Q4 Q4 orgamzatlOn. 
Russia: Respondents are asked to choose only one answer about the status of 
organization. There are two additional questions. 
Q5 Q5 ーーーー
Q6 Q6 See Table 4. 
Q7 Q7 ーーー田
Q8 Q8 Japan: Two levels of governments: national (Q8) and regional (Q9). 
Russia: Three Levels of governments: national (Q8)， regional (Q9)， and city/local 
Q9 Q9 (Q9a). 
Also see Table 5. 
Japan: Two levels of administrations: national and regional. 
QI0 QI0 Russia: Three Levels of administrations: national， regional， and city. 
Also see Table 6. 
Qll Ql1 See Table 7. 
Q12 Q12 ー時世田
Q13 Q13 Names ofthe political parties are different in each country. 
Japan: Respondents紅easked about the situation today and 10 years ago. 
Q14 Q14 Russia: Respondents are asked only about the current situation. 
J apan: Respondents are asked about the situation today and 10 years ago in 
national elections. 
Q15 Q15 
Russia: Respondents are asked only about the cu汀entsituation in three levels of 
elections: national， regional， and municipal. 
Q16 Q16 田園田ー
Q17 Q17 ーーー由
Q18 四時四回 Q 18 in the Russian survey does not correspond with Q 18 in the J apanese sぽvey.
Q19 Q19 See Table 8. 
Q20 Q20 回ーーー
Q21 Q21 ー四ーー
Q22 Q22 See Table 9. 
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Q23 Q23 Russia: Two new choices are added: 6. City mayor /7. Deputies of locallegislature. 
Q24 Q24 ーー 回目
Q25 Q25 Names and dates oflegislations are different in each country. 
Q26 Q26 
See Table 10. 
Q27 Q27 
Q28 Q28 ーー ーー
Q29 Q29 ，ーー ー
Q30 Q30 ーー 田ー
Q31 ーー ーー 四時臨時
Japan: Asks about three types of members: 1.個人会員の会員数 /2.団体会員の
会員数 /3.所属人数の合計
Q32 Q31 
Russia: Asks about t討eetypes of members: 1. People working for pay / 2.Formal 
members / 3.Voluntary supporters. 
Q33 Q32 ーー 司ー
Q34 Q33 田ー酬明
Japan: Asks about the笠nountof subsidies 合omtwo sources: national and local 
governments. 
Russia: Asks about the percentag~ of subsidies from the following seven sources: 
Q35 Q34 
1. National government / 2.Regional government / 3.City govemment / 
4. Intemational funds / 5.Private donations / 6.Proprietary organization payment / 
7. Other sources. 
Q36 Q35 ーー ーー
Japan: There are 2 choices to choose企om:Yes or No. 
Q37 Q36 Russia: There are 4 choices to choose 丘om:Very attractive I Somewhat attractive I 
Somewhat unattractive / Very unattractive. 
Q38 Q37 
Japan: Two levels of elections: national and others. 
Russia: Three levels of elections: national， regional， and local. 
Q39 Q38 
Q39 in the Russian survey does not co汀espondwith the additional question of Q39 
in the lapanese survey. 
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Table 1:時pesof Organizations (Ql) 
Japan Russia 
農業団体 1. Agricultural organization 
経済団体 2. Economic organization 
労働団体
3. Labor organization 
13. Trade union 
教育団体 4. Educational organization 
行政関係団体 5. Government related organization 
福祉団体 6. Welfare organization 
専門家団体 7. Professional organization 
政治団体 8. Political organization 
市民団体 9. Civic organization 
非営利関係団体 ーーーー
スポーツ関連団体 19. Organization on cultural Variable Questions 
学術・研究・芸術文化関連団体 28. Organization on spo口andcultural events 
国際交流関連団体 27. Organization on intemational cooperation 
親睦関連団体 ーーーー
そ 宗教関連団体
30. Organization on spiritual development 
の




厚生関連団体 17. Organization on health care issues 
NGO関連団体 12. NGO for protecting right of different social groups 
外国政府関連団体 同開園田
専門・科学関連団体 23. Organization on science development 
税務関連団体 四回明国
10. Ecological organization 
11. Female organization 
14. Local selιgoverning 
15. Special interest groups， hobbies 
16. Charity organization 
18. Organization on consumers rights 
20. Publishing activities 
21. Organization on children rights 
22. Organization on legal education 
24. Peace organization 
25. Organization on nationaIl ethnic issues 
26. Organization on migration policy and migrants 
29. Organization on human protection 
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Table 2: Policy Inieresis (Q2) 
Japan Russia 
1財政政策 1. Fiscal policies/ taxation 
2.金融政策 2. Financial policies/ budget 
3.通商政策 3. Trade policies 
4.業界の産業振興政策 4. lndustrial promotional policies 
5.土木・建設・公共事業政策 5. Civil engineering， construction and public works policies 
6.運輸・交通政策 6. Transportation and trafic policies 
7通信・情報政策 7. Communication and information policies 
8.科学技術政策 8. Scientific technology policies 
9.地域開発政策 9. Local development policies 
10外交政策 10. Diplomatic policies and intemational cooperation 
11.安全保障政策 1. National security policies 
12治安政策 12. Public security policies 
13.司法・人権政策 13. Justice and human rights policies 
14地方行政政策 14. Local governmental administrative policies 
15.労働政策 15. Labor policies 
16農業・林業・水産政策 16. Agriculture， forestry and fisheries policies 
17消費者政策 17. Consumer protection policies 
18環境政策 18. Environmental policies 
19.厚生・福祉・医療政策 19. Healthcare and welfare policies 
20.国際交流・協力・援助政策 20. lnternational exchange， cooperation and aid policies 
21 文教・学術・スポーツ政策 21. Educational， academic and recreational policies 
2. Culture/ cultural heritage policies 
23. Policies on children， youth 
24. Migration policy 
25. Policy in physical training and spots 
2.その他 26. Protection women of and single mothers policies 
27. Policies on spiritual development 
28. Conscript and army policies 
29. Religious policies 
30.0ther 
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Table 3: Main Purposes (Q3) 
Japan Russia 
1.会員・組合員への情報提供 1. Providing inforτnation to members 
吋
2.会員・組合員のための経済的利益 2. Pursuing economic benefits for its membersl protecting 
の追求 econo立llCmterests 
3.会員・組合員の生活や権利の紡衛
3. Protecting the standard of living and rights of its members 
のための活動
4.会員・組合員の教育・訓練・研修
4. Providing education and training oppo討unitiesfor its 
members 
5.会員・組合員に、国や自治体から
5. Lobbying members interest in local and national govemments 
の補助金や奨励金を斡旋する
6.会員・組合員に、許認可や契約な
6. Assisting members in licensing and accreditation procedures 
どの行政上の便宜をはかる
園田四回 7. Legal assistance 
7.情報を収集し会員外の機関・団体 8. Preparing and distributing informatIon to be used by other 
に提供する orgamzatlOns 
8.専門知識に基づく政策案を会員外 9. Providing policy recommendations based on technical 
の機関・団体に提言する knowledge 
9.公共利益実現のための啓蒙活動 10. Providing education to general public 
10.他の団体や個人に資金を助成す
る
1. Providing grants to other organizations and individuals 
11.一般向けのサービスの提供 12. Providing services to general public 
13. Protecting freedom 
14. Help in getting medical care for invalids and disabled 
15. Conducting mass cultural and sport events 
16. Addressing culture issues 
17. lntroducing innovation programs， technologies 
12.その他
18. Cooperating with other public organization 
19. Philanthropic activity 
20. Providing psychological aid 
21. Providing spiritual education 
22. Fighting for environmental protection 
23. Christian enlightenment 
24.0ther 
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Table 4: Geographic Area of Activity (Q6) 
Japan Russia 
市町村レベル Municipallevel 
県レベル Regional level (oblast! krai， republi c) 
広域圏レベル Several regions (federal okrug) 
日本全国レベル Nationallevel 
世界レベノレ Global， world幽wide
Table 5: Relationship with National & Regional Governments (Q8 & Q9) 
Japan Russia 
1.許認可を受ける関係がある






2. Cooperate/ support policies and budget activities 
5.団体や業界などの事情についての意見交換を
している
3. Exchange opinions 
6.審議会や諮問委員会に委員を送っている
4. Sending representatives to council or advisory 
bodies 
7.行政機関の方が退職した後のポストを提供して 6.0百eringpositions to govemment officials after 
いる retlrement 
Table 6: Direct Contact with National & Regional Administrations (QI0) 
Japan Russia 
1.大臣・局長クラス 1. minister and vice-minister 
National 2.課長クラス 2. head of department 
Administration 3.係長クラス 3. office leader 
4.一般職員 4. ordinary executive 
1.首長 1. oblast governor 
Regional 2.課長クラス 2. office leader 
Administrations 3係長クラス 3. section leader 
4.一般職員 4. ordinary executive 
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Table 7: Indirect Contact with Administrations (Ql1) 








1. your State Duma deputy 
National authorities 
2. other State Duma deputy 
3. oblast govemor 
4. city mayor or other city executive 
1. your State Duma deputy 
Russia 
2. other State Duma deputy 
Regional authorities 3. deputy in regionallegislature 
4. city mayor or other city executive 
5. inf1uential person in your city 
1. your deputy in regionallegislature 
Local authorities 2. city mayor or other city executive 
3. inf1uential person in your city 
Table 8: Effectiveness of Political Parties， Government Administrations， etc. (Q19) 
Japan Russia 
政党(ないし議会)
1. Political parties 
3. Legislative bodies 
行政 2. Govemment administrations 
裁判所 4. Courts ofjustice 
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Table 9: Sources of Information (Q22) 
Japan Russia 




政党 Political parties 
国会議員 Deputies of Council of F ederations 
地方議員
Deputies of regional legislature 
Deputies of locallegisla如氏
学者・専門家 Scholars or professionals 
一般のマスメディア The mass media 
専門紙・業界紙 国ーーー
協力団体 From other NGOs involved in similar issues 
団体のメンバー Members of your organization 
企業 Commercial companies 
その他 Other 
ーーー嗣 From own sources / collected by organization 
ーーーー Intemational sources 
ーーーー Do not get any information 
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Table 10: Influence and Relationship (Q26 & Q27) 
Japan Russia 
1.労働団体 7. Labor organizationsl Trade unions 
2.農業団体 四ー回目
3.経済・経営者団体 自由ー四
4 官僚 1. Executives of state authorities 
5.政党 2. Political pa口IeS
6.大企業 3. Large co中orations
7.マス・コミ 4. Mass media 
8.文化人・学者 5. Scholars and academicians 
9.消費者団体 8. Consumer organizations 
10.福祉団体 ーー田町
11. NGO・市民団体・住民運動団体 10. NGOs on human rights 
12.婦人・女性運動回体 1. Women，'s organizations 
13.自治体 甲田園田
14.外国の政府 12. F oreign goveロrments
15.国際機関 園田園田
16.外国の利益団体 13. Foreign special interest groups 
6. Social security organizations 
ーー回目
9. Ecological organizations 
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4.3 Freq臼ency
Abbreviations used in this part: 
N : Total number of respondents. 
U/RAJNA : Unsure / Refused to answer / No answer. 
PART 1 
1. What is the type of your organiza討on?1 mean which issues your organization involved in are the most 
important it its activity? What is the main field of activity of your organiza討on?
Agriculturalorganization (ql_l) 
Freヨ- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb恒星一一 Total
No 407 295 702 No 99.0 98.3 98.7 
Yes 4 5 9 Yes 1.0 1.7 1.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Economic organization (ql_2) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 386 288 674 No 93.9 96.0 94.8 
Yes 25 12 37 Yes 6.1 4.0 5.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Labor organization (q 1_ 3) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.PdeE恒区一一 T竺坦l
No 367 284 651 No 89.3 94.7 91.6 
Yes 44 16 60 Yes 10.7 5.3 8.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Educationalorganization (ql_ 4) 
E~・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb竺皇 T竺:坐
No 308 209 517 No 74.9 69ブ 72.7 
Yes 103 91 194 Yes 25.1 30.3 27.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Government related organization (ql_5) 
_freq. Moscow ~t.Petersburg Total % Moscow St.Petersb堅ι工恒
No 309 233 542 No 75.2 77.7 76.2 
Yes 102 67 169 Yes 24.8 22.3 23.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Welfare organization (ql_6) 
ムf_!~_9.二一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 312 220 532 No 75.9 73.3 74.8 
Yes 99 80 179 Yes 24.1 26.7 25.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Professionalorganization (ql_7) 
竺坦‘一一一一一 Moscow St.Petersb主皇 Total % 
Moscow St.Petersburg Total 
No 359 281 640 No 87.3 93.7 90.0 
Yes 52 19 71 Yes 12.7 6.3 10.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Politicalorganization (ql_8) 
空旦f Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 399 295 694 No 97.1 98.3 97.6 
Yes 12 5 17 Yes 2.9 1.7 2.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Civic organization (ql_9) 
Fr盟二一一一一一一一一五恒型宝 St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 350 271 621 No 85.2 90.3 87.3 
Yes 61 29 90 Yes 14.8 9.7 12.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Ecologicalorganization (ql_10) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 389 268 657 No 94.6 89.3 92.4 
Yes 22 32 54 Yes 5.4 10.7 7.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Female organization (ql_l1) 
E盟二 Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 379 281 660 No 92.2 93.7 92.8 
Yes 32 19 51 Yes 7.8 6.3 7.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
NGO for protecting right of different social groups (ql_12) 
Fre_g・ Moscow St.Petersbu堕 Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 279 231 510 No 67.9 77.0 71.7 
Yes 132 69 201 Yes 32.1 23.0 28.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Trade union (ql_13) 
Fre9._: Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 380 286 666 No 92.5 95.3 93.7 
Yes 31 14 45 Yes 7.5 4.7 6.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Local self-governing (ql_14) 
F~ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb盟 一 T?tal
No 403 294 697 No 98.1 98.0 98.0 
Yes 8 6 14 Yes l.9 2.0 2.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Special interest groups， hobbies (ql_15) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb旦!E___Total
No 390 287 677 No 94.9 95.7 95.2 
Yes 21 13 34 Yes 5.1 4.3 4.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Charity organization (ql_16) 
Freヨ- Moscow S t.Petersburg Total % Moscow ~ t.Petersburg Total 
No 279 237 516 No 67.9 79.0 72.6 
Yes 132 63 195 Yes 32.1 21.0 27.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on health care issues (q 1_17) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peter恒 LTotal
No 400 286 686 No 97.3 95.3 96.5 
Yes 1 14 25 Yes 2.7 4.7 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on consumers rights (ql_18) 
freg. Moscow St.Petersburg Total % hター笠竺翌f St旦竺竺ミ恒!_g Total 
No 411 299 710 No 100.0 99.7 99.9 
Yes 。 Yes 0.0 0.3 0.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Organization on cultm叫 VariableQuestions (ql_19) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 380 265 645 No 92.5 88.3 90.7 
Yes 31 35 66 Yes 7.5 1l.7 9.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Publishing activities (ql_20) 
E自・ Moscow St.Petersb型皇 Total % Moscow St.Petersb哩 T唖
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes 。 。 。 Yes 0.0 0.0 0.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on children rights (ql_21) 
f_~ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 390 293 683 No 94.9 97.7 96.1 
Yes 21 7 28 Yes 5.1 2.3 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on legal education (ql_22) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes 。 。 。 Yes 0.0 0.0 0.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on science development (ql_23) 
Freq・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes 。 。 。 Yes 0.0 0.0 0.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Peace organization (ql_24) 
宣盟二 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 409 299 708 No 99.5 99.7 99.6 
Yes 2 3 Yes 0.5 0.3 0.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Organization on nationall ethnic issues (ql_25) 
Freq・ Moscow ~.Pet~~burg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 409 300 709 No 99.5 100.0 99.7 
Yes 2 。 2 Yes 0.5 0.0 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Organization on migration policy and migrants (ql_26) 
E竺2・ Moscow St.Petersburg Total 
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2. Which poIicies of federal or local government are in interest to your organization? 
Fiscal policies/ taxation (q2 _1) 
丘坦L 一一-34q型空 St.聖一り坐些 To竺i一一九一一一一一一一堕塑113型争型ι一旦型
No 358 274 632 No 87.1 91.3 88.9 
Yes 53 26 79 Yes 12.9 8.7 11.1 
N 411 300 711 N 
??????? ????????? ???? ?
Financial policies/ budget (q2_2) 
Freq二一一 一一一堕竺竺W一一号t.Pet竺今日豆一一工竺空1
No 379 276 655 





92.2 92.0 92.1 
7.8 8.0 7.9 
N 411 300 711 N 
?????? ???????? ???????
Trade policies (q2_3) 
Fr盟二一一←一一 Mo型空--SLhTmh竺堕 Tot註-J4一一一一一些竺堕 S型 ter坐日空包 Tota!
No 393 298 691 No 95.6 99.3 97.2 
Yes 18 2 20 Yes 4.4 0.7 2.8 
N 411 300 711 N 
???????? ??????????????
Industrial promotional policies (q2_ 4) 
Fre比 一 -M0391-竺t.Pete些ロヨー工恒一一一五一一一一一一ート!imq-sm豆ゆ竺g_ Tot空!
No 365 278 643 No 88.8 92.7 90.4 
Yes 46 22 68 Yes 11.2 7.3 9.6 
N 411 300 711 N 
? ??? ? ?
?
????? ?? ?? ?? ???
Civil engineering， construction and public works policies (q2_5) 
Freq:一一一一 Mo竺_<:)~ • __?!}~~t_~~urg一一型4 21一一一- M型型一一型空白雪恒!g一To竺J
No 206 166 372 No 50.1 55.3 52.3 
Yes 205 134.339 Yes 49.9 44.7 47.7 
N 411 300 711 N 
???????? ? ??????? ??????，?
Transportation and traffic policies (q2 _ 6)
阿佐一一一一一-Homt竺.P型的思一工ot札(花一一一一一一一旦oscow St.Petersburg Total 
No 399 292 691 No 記.1一一一 9王7一一計三
Yes 12 8 20 Yes 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N ??????? ???????????????
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Communication and information policies (q2_7) 
Freq. Moscow ~t.Petersburg Total % 
No 370 268 638 No 
Yes 41 32 73 Yes 
N 411 300 711 N 
Scientific technology policies (q2_8) 
E盟 Moscow St.Petersburg Total % 
No 373 270 643 No 
Yes 38 30 68 Yes 
N 411 300 711 N 
Local development policies (q2_9) 
Moscow St.Petersburg Total 
90.0 89.3 89.7 
10.0 1 0.7 10.3 
100.0 100.0 100.0 
M笠E空竺L一笠主竺竺坐urg___I坐(
90.8 90.0 90.4 
9.2 10.0 9.6 
100.0 100.0 100.0 
E盟 _ ___ Moscow S主主竺坐四 Total % 一一一一陸型竺一三位t竺~Q~__I竺主l
No 376 267 643 No 91.5 89.0 90.4 
Yes 35 33 68 Yes 8.5 11.0 9.6 
N 411 300 711 N 
??? ?? ?? 100.0 100.0 
Diplomatic policies and international cooperation (q2_lO) 
E!~gMoscow S坐竺sburg mι%一一一一一一一一一塑LOSC型一一り竺持旦~g_-- てりl
No 391 282 673 No 95.l 94.0 94.7 
Yes 20 18 38 Yes 4.9 6.0 5.3 
N 411 300 711 N 
? ????
100.0 100.0 




Moscow St.Petersburg Total 
379 290 669 
32 10 42 ? ?
???
?
Moscow St.Petersburg Total 
92.2 96.7 94.1 
7.8 3.3 5.9 
N 411 300 711 N 
??? ?
100.0 100.0 
Public security policies (q2_12) 
Fre~_-一一一旦oscow St.PG竺坐urg Total一 % 一一一一一塑竺cow St P竺rsburιT竺さi
No 369 271 640 No 89.8 90.3 90.0 
Yes 42 29 71 Yes 10.2 9.7 10.0 
N 411 300 711 N 
???????? ? 100.0 100.0 
Justice and human rights policies (q2_13) 
F竺ι一一 M竺型一三t.PI坦坐u皇 Total 一三ι一一一一 一一並型W一 St.竪型的ιTo坦
No 327 239 566 No 79.6 79.7 79.6 
Yes 84 61 145 Yes 20.4 20.3 20.4 
N 411 300 711 N 
?????? 100.0 100.0 
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Local governmental administrative policies (q2_14) 
Freq. Moscow St Petersh笠 Total 
No 384 276 660 
Yes 27 24 51 
N 411 300 711 
Labor policies (q2_lS) 
E旦L ー Moscow St.Petersburg Total 
No 310 251 561 
Yes 101 49 150 
N 411 300 711 
Agriculture， forestry and fisheries policies (q2 _16) 
E旦 Moscow St.Petersburg Total 
No 397 289 686 
Yes 14 11 25 
N 411 300 711 
Consumer protection policies (q2_17) 
E笠Lー 加1oscow St.Petersburg Total 
No 388 287 675 
Yes 23 13 36 
N 411 300 711 
Environmental policies (q2_18) 
E旦 Moscow St. P~!..ersburg Total 
No 369 260 629 
Yes 42 40 82 
N 411 300 711 
Healthcare and welfare policies (q2_19) 
Freg. Moscow St.Petersbu~ Total 
No 268 188 456 
Yes 143 112 255 



















































International exchange， cooperation and aid policies (q2 _ 20) 
主盟二一 一一一坐笠竺翌 _St.Petersburg Total % Moscow S t. Petersburg Total 
No 322 207 529 No 78.3 69.0 74.4 
Yes 89 93 182 Yes 21.7 31.0 25.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 lOO.O 
Educationalラacademicand recreational policies (q2_21) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St竪竺竺bur皇 T<)tai
No 257 138 395 No 62.5 46.0 55.6 
Yes 154 162 316 Yes 37.5 54.0 44.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Culture/ cultural heritage policies (q2_22) 
E盟 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 403 293 696 No 98.1 97.7 97.9 
Yes 8 7 15 Yes 1.9 2.3 2.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Policies on children， youth (q2_23) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 401 292 693 No 97.6 97.3 97.5 
Yes 10 8 18 Yes 2.4 2.7 2.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Migration policy (q2_24) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Peter坐~-___!型空l
No 410 299 709 No 99.8 99.7 99.7 
Yes 2 Yes 0.2 0.3 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Policy in physical training and spots (q2 _25) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Pete!~bu~ Total 
No 407 300 707 No 99.0 100.0 99.4 
Yes 4 。 4 Yes 1.0 0.0 0.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Protection women of and single mothers policies (q2_26) 
Freヨ- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 406 299 705 No 98.8 99.7 99.2 
Yes 5 6 Yes 1.2 0.3 0.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Policies on spiritual development (q2 _ 27) 
E竺9.:________~_cow St.Petersburg Total % Moscow St.Pete的主ιJ旦al一 一 一一
No 407 299 706 No 99.0 99.7 99.3 
Yes 4 5 Yes 1.0 0.3 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Conscript and army policies (q2_28) 
h~q__: Moscow S t.Peters burg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 410 300 710 No 99.8 100.0 99.9 
Yes 。 Yes 0.2 0.0 0.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Religious policies (q2 _29) 
竺空旦: Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Tota! 
No 410 298 708 No 99.8 99.3 99.6 
Yes 2 3 Yes 0.2 0.7 0.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Other (q2_30) 
E!:_~二一一 一一一堕型竺-31PIersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 410 300 710 No 99.8 100.0 99.9 
Yes 。 Yes 0.2 0.0 0.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
3. What's the main purpose of your organization and the primary goal of your organization 's activities? 
Providing information to members (q3_1) 
E盟 M竺竺w S立竺rsburg Total 
N 0 206 113 31 9 
Yes 205 187 392 














Freq. 一一一並立主C竺-包民性旦!8__Iot弘一 % 一一一一旦笠co¥仁一堅型竺恒!_g___!_c?'旦(
No 339 232 571 No 82.5 77.3 80.3 
Yes 72 68 140 Yes 17.5 22.7 19.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Protecting the standard ofliving and rights ofits members (q3_3) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 310 226 536 No 75.4 75.3 75.4 
Yes 101 74 175 Yes 24.6 24.7 24.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing education and training opportunities for its members (q3_ 4) 
Freq・ Moscow St.Petersb¥lrg Total % Moscow St.Petersb空豆一盟主1
No 275 177 452 No 66.9 59.0 63.6 
Yes 136 123 259 Yes 33.1 4l.0 36.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Lobbying members interest in local and national governments (q3_5) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 332 250 582 No 80.8 83.3 8l.9 
Yes 79 50 129 Yes 19.2 16.7 18.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Assisting members in licensing and accreditation procedures (q3_6) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 396 283 679 No 96.4 94.3 95.5 
Yes 15 17 32 Yes 3.6 5.7 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Legal assistance (q3 _7) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 270 194 464 No 65.7 64.7 65.3 
Yes 141 106 247 Yes 34.3 35.3 34.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Preparing and distributing Information to be used by other organizations (q3_8) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peters恒庄一一日tal
No 246 137 383 No 59.9 45.7 53.9 
Yes 165 163 328 Yes 40.1 54.3 46.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing policy recommendations based on technical knowledge (q3_9) 
F竺2・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St Petersb主L Total
No 303 186 489 No 73.7 62.0 68.8 
Yes 108 114 222 Yes 26.3 38.0 3l.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Providing education to general public (q3_10) 
E~一一一一一一一坐竺型I St.型空坐盟 Total --1一一一一一 M(竺竺111-mc空恒旦 T唖
No 332 216 548 No 80.8 72.0 77.1 
Yes 79 84 163 Yes 19.2 28.0 22.9 
N 411 300 711 N 
??????? ????????????? ?? ??
Providing grants to other organizations and individuals (q3_11) 
E竺吐L一一一ー Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 372 284 656 No 90.5 94.7 92.3 
Yes 39 16 55 Yes 9.5 5.3 7.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing services to general public (q3_12) 
旦旦 Moscow St.Petersburg Total % Mo型空一一型企
No 362 233 595 No 88.1 77.7 83.7 
Yes 49 67 116 Yes 11.9 22.3 16.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Protecting freedom (q3_13) 
F町二一一一一一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow S坦竺空竺恒rg Total 
No 308 205 513 No 74.9 68.3 72.2 
Yes 103 95 198 Yes 25.1 31.7 27.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Help in getting medical care for invalids and disabled (q3_14) 
竺包二 Moscow S t.Petersburg Total % 恥loscow S t. Petersburg Total 
No 397 290 687 No 96.6 96.7 96.6 
Yes 14 10 24 Yes 3.4 3.3 3.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Conducting mass cultural and sport events (q3 _15) 
Freヨ- Moscow S t.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 395 298 693 No 96.1 99.3 97.5 
Yes 16 2 18 Yes 3.9 0.7 2.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Addressing culture issues (q3_16) 
Freq. 恥1oscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 406 295 701 No 98.8 98.3 98.6 
Yes 5 5 10 Yes 1.2 1.7 l.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Introducing innovation programs， technologies (q3 _17) 
Freq. Moscow S t. Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 410 296 706 No 99.8 98.7 99.3 
Yes 4 5 Yes 0.2 1.3 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperating with other public organiza討on(q3_18) 
Freヨ- Moscow St.Petersb竺g Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 408 300 708 No 99.3 100.0 99.6 
Yes 3 。 3 Yes 0.7 0.0 0.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Philanthropic activity (q3 _19) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 382 296 678 No 92.9 98.7 95.4 
Yes 29 4 33 Yes 7.1 1.3 4.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing psychological aid (q3 _ 20) 
Freq. 恥1oscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 409 297 706 No 99.5 99.0 99.3 
Yes 2 3 5 Yes 0.5 1.0 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Providing spiritual education (q3_21) 
Freq・ Moscow S t.Petersburg Total % Moscow ?t.Petersburg Total 
No 411 300 711 No 100.0 100.0 100.0 
Yes 。 。 。 Yes 0.0 0.0 0.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Fighting for environmental protection (q3 _ 22) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg__工竺坐
No 409 297 706 No 99.5 99.0 99.3 
Yes 2 3 5 Yes 0.5 1.0 0.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Christian enlightenment (q3_23) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 411 299 710 No 100.0 99.7 99.9 
Yes 。 Yes 0.0 0.3 0.1 
N 411 300 711 N 100.0 100β 100.0 
Other (q3_24) 
空竺空l: Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersh竺皇-Total
No 409 300 709 No 99.5 100.0 99.7 
Yes 2 。 2 Yes 0.5 0.0 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4. What is the legal status ofyour organization? (q4) 
些旦1 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 









Public movement 9 9 18 Public movement 2.2 3.0 2.5 
Public institution 4 8 12 Public institution 1.0 2.7 1.7 
Organization of Organization of 
public self- 3 G 3 public self- 0.7 0.0 0.4 
govemmg govemmg 
Trade union 30 9 39 Trade union 7.3 3.0 5.5 
Association iブ 2 19 Association 4.1 0.7 2.7 
Joint司stock 。 Joint-stock 。 。 0.0 0.0 0.0 company company 
Branch of Branch of 
foreign 8 6 14 foreign 1.9 2.0 2.0 
organlzatlOn orgamzatlOn 
Unregistered 
2 3 5 
Unregistered 
0.5 1.0 0.7 group group 
Limited stock 。 Limited stock 。 。 0.0 0.0 0.0 company company 
National National 
aSSoclatlOn 





0.2 partnership partnership 
1.3 0.7 
Other 9 4 13 Other 2.2 1.3 1.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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4. Is your organization a part of larger institution for example division， representative office or filial of larger 
organization? (q4.1) 
Freq. Moscow S1.Petersburg Total % Moscow ー 包竪竺坐主主 T，ota1
Yes 72 75 147 Yes 17.5 25.0 20.7 
No 339 225 564 No 82.5 75.0 79.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4a. Is your organization incorporated in to Russian or foreign organization? (q4a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Pet~~u_!:_g__I笠al
Russian 
42 54 96 
Russian 
10.2 18.0 13.5 
orgamzatlOn orgamzatlOn 
Foreign 
23 21 44 
Foreign 
5.6 7.0 6.2 
orgamzatlOn orgamzatlOn 
Refused to Refused to 
answer/ No 7 。 7 answer/ No 1.7 0.0 1.0 
answer answer 
Missing 339 225 564 Missing 82.5 75.0 79.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 2 
5. Which of these statements best describe the political views of the majority of executives in your 
organization? (q5a) 
Fre丘一一一一一一 M<竺竺竺 sιPe恒生翌聖一ー ち竺l一一一 % Moscow S t.Petersburg__T~旦l
A great m勾onty A great majority 
ofthe executives 166 188 354 ofthe executives 40.4 62.7 49.8 
are progresslve are progresslve 
Many ofthe Many ofthe 
executIves are 121 28 149 executlves are 29.4 9.3 2l.0 
progresslve progresslve 
Just over half of Just over half of 
the executives 10 6 16 the executives 2.4 2.0 2.3 
are progresslve are progresslve 
Halfare Halfare 
progressive and 
31 28 59 
progressive and 
7.5 9.3 8.3 halfare halfare 
conservatlve conservatlve 
Just over half of Just over half of 
the executives 2 4 6 the executives 0.5 1.3 0.8 
are conservatlve are conservatlve 
孔1anyofthe Many ofthe 
executI ves are 7 3 10 executlves are 1.7 1.0 l.4 
conservat1ve conservatlve 
A great m匂ority A great majority 
of the executives 5 3 8 of the executives 1.2 1.0 1.1 
are conservatlVe are conservatIve 
Unsure 47 30 77 Unsure 1l.4 10.0 10.8 
No answer 22 10 32 No answer 5.4 3.3 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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5. Which of these statements best describe political views of the majority of ordinary members of your 
organization? (q5b) 
Freq. Mosco竺 里喧喧喧~g__Tot_al一一一旦一 一一- A3oscow St.Peter坐堅g_Total
A great majority A great majority 
of the ordinary 
120 149 269 
of the ordinary 
29.2 49.7 37.8 
members are members are 
progresslve progresslve 
Many ofthe Many ofthe 
ordinary 
124 51 175 
ordinary 
30.2 17.0 24.6 
members are members are 
progresslve progresslve 
Just over half of Just over half of 
the ordinary 
12 4 16 
the ordinary 
2.9 1.3 2.3 




41 37 78 
progressive and 
10.0 12.3 1l.0 
halfare half are 
conservatl v e conservatlve 
Just over half of Just over half of 
the ordinary 
10 6 16 
the ordinary 
2.4 2.0 2.3 
members are members are 
conservatlve conservatIve 
Many ofthe Many ofthe 
ordinary 
13 4 17 
ordinary 
3.2 1.3 2.4 
members are members are 
conservatlve conservatlve 
A great m勾ority A great majority 
of the ordinary 
10 4 14 
of the ordinary 
2.4 1.3 2.0 
members are members are 
conservatIve conservatlve 
Unsure 54 31 85 Unsure l3.l 10.3 12.0 
No answer 27 14 41 No answer 6.6 4.7 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 3 
6. What geographic area does your organization encompass? Please， mark the highest level your organization 
is working on. (q6) 
宣盟二- Moscow St.Petersbur皇 Total % Moscow St.Peter坐型皇--Total
Municipallevel 115 100 215 Municipalleve1 28.0 33.3 30.2 
Regionallevel Regionallevel 
(oblastJ krai， 25 37 62 (oblastJ krai， 6.1 12.3 8.7 
republic) republic) 
Several regions 
64 61 125 
Severa1 regions 
15.6 20.3 17.6 
(federal okrug) (federal okrug) 
Nationallevel 120 21 141 Nationa11evel 29.2 7.0 19.8 
Global， world-
87 81 168 
Globa1， world世
21.2 27.0 23.6 
wide wide 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
7. How much influence does your organization have on solving problems in your geographical area? (q7) 
Freq. Moscow St.Peters恒!E Total % Moscow St.Petersburg TotaI 
A lot of 
44 




10.7 2.7 7.3 
Some bit of 
203 136 339 
Some bit of 
influence influence 
49.4 45.3 47.7 
A 1itle influence 106 93 199 A litle influence 25.8 3l.0 28.0 
Almost no 
18 
influence 30 48 
Almost no 
influence 
4.4 10.0 6.8 
No influence 19 16 35 No influence 4.6 5.3 4.9 
U戊ん小~A 21 17 38 U/RA乃~A 5.1 5.7 5.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 4 
8. Circle the statements that describe the relationship your organization has with the national government. 
No any contacts (q8_1) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peters恒!&__TotaJ_ 
No 243 151 394 No 59.1 50.3 55.4 
Yes 152 142 294 Yes 37.0 47.3 41.4 
U/RA乃~A 16 7 23 U/RAlNA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperate/ support policies and budget activities (q8_2) 
Freq. Moscow S t.P eters b urg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 343 239 582 No 83.5 79.7 8l.9 
Yes 52 54 106 Yes 12.7 18.0 14.9 
U尽A川A 16 7 23 U/RAlNA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Exchange opinions (q8 _ 3)
Freヨ- Moscow St.Petersburg Total % Mosco笠-jLf坐竺恒ι」似
No 198 189 387 No 48.2 63.0 54.4 
Yes 197 104 301 Yes 47.9 34.7 42.3 
U/RA爪JA 16 7 23 U/RAlNA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Sending representatives to council or advisory bodies (q8_ 4) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 283 251 534 No 68.9 83.7 75.1 
Yes 112 42 154 Yes 27.3 14.0 2l.7 
U尽ん判A 16 7 23 U/RA月~A 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Accredited or approved by the national government (q8 _ 5)
Freヨ- Moscow St.Petersburg Total % Moscow ~t.P~er~~~~_g_. Total 
No 366 287 653 No 89.1 95.7 9l.8 
Yes 29 6 35 Yes 7.1 2.0 4.9 
U/Rん刊A 16 7 23 U戊AlNA 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Offering positions to government officials after retirement (q8_6) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.PetersbuE色 To竺1
No 377 291 668 No 9l.7 97.0 94.0 
Yes 18 2 20 Yes 4.4 0.7 2.8 
U尽AlNA 16 7 23 U尽A川A 3.9 2.3 3.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
9. What is the relations of your organization with regional government? 
No any contacts (q9 _1) 
E盟 Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Tota! 
No 256 180 436 No 62.3 60.0 6l.3 
Yes 138 108 246 Yes 33.6 36.0 34.6 
U/RA月~A 17 12 29 U尽ん刊A 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9 _ 2)
FI主任一 Moscow S t.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 349 223 572 No 84.9 74.3 80.5 
Yes 45 65 110 Yes 10.9 2l.7 15.5 
U/Rん乍~A 17 12 29 U尽AlNA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Exchange opinions (q9 _3) 
!三也ι一一一 一 ー一-Moscow St.Petersburg Total % 恥1oscow St.Petersburg Total 
No 170 152 322 No 41.4 50.7 45.3 
Yes 224 136 360 Yes 54.5 45.3 50.6 
U/1しνNA 17 12 29 U瓜A川A 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9 _ 4)
Fr空生 Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
No 283 248 531 No 68.9 82.7 74.7 
Yes 111 40 151 Yes 27.0 13.3 2l.2 
U/RAlNA 17 12 29 U尽AlNA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Accredited or approved by the local government (q9ーの
主目・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 369 276 645 No 89.8 92.0 90.7 
Yes 25 12 37 Yes 6.1 4.0 5.2 
U/1しも刊A 17 12 29 U戊んINA 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Offering positions to government officials after retirement (q9 _ 6)
Freq・ Moscow S t. Petersb~ Total % 恥1oscow S t.Petersburg~笠l
No 384 287 671 No 93.4 95.7 94.4 
Yes 10 1 Yes 2.4 0.3 1.5 
U尽A1NA 17 12 29 U/Iしも刊A 4.1 4.0 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
9a. What is the relations of your organization with city/local government? 
No any contacts (q9a_1) 
Freq. Moscow S t.Petersburg Total % Moscow St.Peter:坐竺!:_g__王立回
No 339 234 573 No 82.5 78.0 80.6 
Yes 53 57 110 Yes 12.9 19.0 15.5 
U尽A川A 19 9 28 U/Rん刊A 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Cooperate/ support policies and budget activities (q9a_2) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 312 211 523 No 75.9 70.3 73.6 
Yes 80 80 160 Yes 19.5 26.7 22.5 
U尽AlNA 19 9 28 U/RAlNA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Exchange opinions (q9a_3) 
Freg. Moscow St.Petersbu~ Total % Moscow-ELh竺rsり旦旦 T'otal
No 102 116 218 No 24.8 38.7 30.7 
Yes 290 175 465 Yes 70.6 58.3 65.4 
U/RAlNA 19 9 28 U/RA爪JA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Sending representatives to council or advisory bodies (q9a_ 4) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % MOSCOTV--Ef--竪te堅恒堕 T空tal
No 236 242 478 No 57.4 80.7 67.2 
Yes 156 49 205 Yes 38.0 16.3 28.8 
U戊AlNA 19 9 28 U戊ん刊A 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Accredited or approved by the national government (q9aーの
Freヨ- Moscow St.Petersburg Tota! % 恥10scow St.Petersburg Tota! 
No 344 271 615 No 83.7 90.3 86.5 
Yes 48 20 68 Yes 11.7 6.7 9.6 
U尽A瓜A 19 9 28 U/RA爪rA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Offering positions to government officials after retirement (q9a_6) 
E目ι一一一一一段型空一一位型山rg Tot空Lー ゴ生一一一一一-mqFm-I51:Petersburg____T9~~ 
No 383 289 672 No 93.2 96.3 94.5 
Yes 9 2 1 Yes 2.2 0.7 l.5 
U/RAlNA 19 9 28 U/RAlNA 4.6 3.0 3.9 
N 411 300 711 N 
? ???? ，
?? 100.0 100.0 
10. When your organization directly contacts national authorities， what is the level of state authorities and 
how often does your organization contact them. Mark al state authorities and frequency of contacts. 
Minister and Vice-Minister (ql0_la) 
主切L一一 Moscow St..Petersburg Total % Moscow St Petersh盟 -zm!
Never 69 62 131 Never 16.8 20.7 18.4 
Sometimes 163 72 235 Sometimes 39.7 24.0 33.1 
Very often 28 6 34 Veryo武en 6.8 2.0 4.8 
No contacts with No contacts with 
any national state 151 160 311 any national state 36.7 53.3 43.7 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with head of department in nationaI government? (ql0_lb) 
Freq_: 一一 -Mom-3生竺rst旦LEt-笠 M笠竺一 位 e唾盟一戸仰!
Never 434285Never 10.514.012b 
Sometimes 165 88 253 Sometimes 40.1 29.3 35.6 













10. How often does the organization contact with office leader in national government? (q10_lc) 
芋生一 一一一一一旦哩 St.P恒也」旦al 0，;全 --hq翌一 位恒也」坐l
Never 42 40 82 Never 10.2 13.3 1.5 
Sometimes 165 83 248 Sometimes 40.1 27.7 34.9 














10. How often does the organization contact with ordinary executive in national government? (q10_ld) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St Petersb盟 ーエ哩l
Never 43 51 94 Never 10.5 17.0 13.2 
Sometimes 157 70 227 Sometimes 38.2 23.3 31.9 
Very often 60 19 79 Very often 14.6 6.3 11.1 
Missing 151 160 311 Missing 36.7 53.3 43.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with ministerl vice minister 10 years ago? (q10_2a) 
Freg. Moscow St.Petersb~ Total % Moscow St.Petersbur皇一工竺り
Never 33 33 66 Never 8.0 1l.0 9.3 
Sometimes 87 33 120 Sometimes 21.2 1l.0 16.9 
Very often 24 8 32 Very often 5.8 2.7 4.5 
No contacts with No contacts with 
any national state 267 226 493 any national state 65.0 75.3 69.3 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with head of department in national government 10 years ago? 
(q10_2b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 22 20 42 Never 5.4 6.7 5.9 
Sometimes 88 43 131 Sometimes 21.4 14.3 18.4 
Very often 34 1 45 Very often 8.3 3.7 6.3 
Missing 267 226 493 Missing 65.0 75.3 69.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with office leader in national government 10 years ago? (qIO_2c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 25 22 47 Never 6.1 7.3 6.6 
Sometimes 90 40 130 Sometimes 2l.9 13.3 18.3 












10. How often did the organization contact with ordinary executive in national government 10 years ago? 
(q10_2d) 
丘笠こ Moscow St.Petersburg Total % 恥1oscow St.Petersburg Total 
Never 26 30 56 Never 6.3 10.0 7.9 
Sometimes 90 34 124 Sometimes 21.9 1.3 17.4 
Very often 28 10 38 Very often 6.8 3.3 5.3 
Missing 267 226 493 Missing 65.0 75.3 69.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with oblast governor? (ql0_3a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 89 72 161 Never 21.7 24.0 22.6 
Sometimes 153 97 250 Sometimes 37.2 32.3 35.2 
Very often 14 9 23 Very often 3.4 3.0 3.2 
No contacts with No contacts with 
any national state 155 122 277 any national state 37.7 40.7 39.0 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with office leader in regional government? (q10_3b) 
E竺ヨιー Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peter坐竺g Total 
Never 36 29 65 Never 8.8 9.7 9.1 
Sometimes 184 120 304 Sometimes 44.8 40.0 42.8 
Very 0丘en 36 29 65 Very often 8.8 9.7 9.l 
Missing 155 122 277 Missing 37.7 40.7 39.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with section leader in regional government? (q10_3c) 
Fr空L_ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 64 46 110 Never 15.6 15.3 15.5 
Sometimes 159 101 260 Sometimes 38.7 33.7 36.6 
Very often 33 31 64 Very often 8.0 10.3 9.0 
Missing 155 122 277 Missing 37.7 40.7 39.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in regional government? (ql0_3d) 
E自: Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 48 47 95 Never 11.7 15.7 13.4 
Sometimes 166 100 266 Sometimes 40.4 33.3 37.4 
Very often 42 31 73 Very often 10.2 10.3 10.3 
Missing 155 122 277 Missing 37.7 40.7 39.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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10. How often did the organization contact with oblast governor 10 years ago? (ql0_ 4a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 45 27 72 Never 10.9 9.0 10.1 
Sometimes 80 52 132 Sometimes 19.5 17.3 18.6 
Very often 13 8 21 Very often 3.2 2.7 3.0 
No contacts with No contacts with 
any national state 273 213 486 any national state 66.4 71.0 68.4 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 







Moscow St.Petersburg Total 
21 16 37 
95 53 148 














5.1 5.3 5.2 
23.1 17.7 20.8 
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Moscow St.Petersburg Total 
7.1 10.7 8.6 
21.2 14.7 18.4 





10. How often does the organization contact with city mayor? (ql0_5a) 
Freq. Moscow St.P etersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 85 55 140 Never 20.7 18.3 19.7 
Sometimes 219 160 379 Sometimes 53.3 53.3 53.3 
Very 0丘en 41 24 65 Very often 10.0 8.0 9.1 
No contacts with No contacts with 
any national state 66 61 127 any national state 16.1 20.3 17.9 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with office leader in city government? (ql0_5b) 
Fr己~ Moscow St.Petersburg Tota1 % 恥1oscow St.Petersburg Total 
Never 35 29 64 Never 8.5 9.7 9.0 
Sometimes 233 175 408 Sometimes 56.7 58.3 57.4 
Very 0丘en 77 35 112 Very often 18.7 11.7 15.8 
Missing 66 61 127 Missing 16.1 20.3 17.9 
N 411 300 711 N 100β 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with section leader in city government? (ql0_5c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Never 66 53 119 Never 16.1 17.7 16.7 
Sometimes 208 145 353 Sometimes 50.6 48.3 49.6 
Very often 71 41 112 Very often 17.3 13.7 15.8 
Missing 66 61 127 Missing 16.1 20.3 17.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often does the organization contact with ordinary executive in city government? (ql0_5d) 
Fr空立二一一{一一一一一開oscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 61 61 122 Never 14.8 20.3 17.2 
Sometimes 205 131 336 Sometimes 49.9 43.7 47.3 
Verγoften 79 47 126 Very often 19.2 15.7 17.7 
Missing 66 61 127 Missing 16.1 20.3 17.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with city mayor 10 years ago? (ql0_6a) 
Fr空立二一一一一一一一-MoscoIWSt.P竺型空竺皇一一Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 47 21 68 Never 1.4 7.0 9.6 
Sometimes 106 68 174 Sometimes 25.8 22.7 24.5 
Very often 16 1 27 Very often 3.9 3.7 3.8 
No contacts with No contacts with 
any national state 242 200 442 any national state 58.9 66.7 62.2 
authorities authorities 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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10. How often did the organization contact with office leader in city government 10 years ago? (ql0_6b) 
Fre~ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.P~~~.2_~_g_工出
Never 23 13 36 Never 5.6 4.3 5.1 
Sometimes 117 70 187 Sometimes 28.5 23.3 26.3 
Very often 29 17 46 Very often 7.1 5.7 6.5 
Missing 242 200 442 Missing 58.9 66.7 62.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with section leader in city government 10 years ago? (qlO_6c) 
Freq. Moscow S t.Petersburg Total % Moscow St.Petersbl!!s__I竺空1
Never 37 24 61 Never 9.0 8.0 8.6 
Sometimes 108 58 166 Sometimes 26.3 19.3 23.3 
Veryo丘en 24 18 42 Very 0自en 5.8 6.0 5.9 
Missing 242 200 442 Missing 58.9 66.7 62.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
10. How often did the organization contact with ordinary executive in city government 10 years ago? 
(ql0_6d) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Never 35 27 62 Never 8.5 9.0 8.7 
Sometimes 108 52 160 Sometimes 26.3 17.3 22.5 
Very often 26 21 47 Very often 6.3 7.0 6.6 
Missing 242 200 442 Missing 58.9 66.7 62.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal初 thenational authorities守indirectly'through your State Duma deputy? 
(qll_la) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.P号竺竺.~_，:!~__I坐1
Never 252 222 474 Never 61.3 74.0 66.7 
Sometimes 136 61 197 Sometimes 33.1 20.3 27.7 
Very 0抗en 7 4 1 Very often 1.7 1.3 1.5 
U尽A1NA 16 13 29 U/RA爪~A 3.9 4.3 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 







Moscow St.Petersburg Total 
234 224 458 
150 60 210 
1 3 14 
16 13 29 
% Moscow St.Petersburg Total 
56.9 74.7 64.4 












N 411 300 711 N 
??? ???? 100.0 100.0 
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11. Does your organization appeal to the national authorities 'indirectly' through oblast governor? (qll_lc) 
E盟二一一一一 M笠竺丘一皇里型空恒rg Tot空し一一竺一一一 Moscow St.Petersburg Total 
Never 290 254 544 Never 70.6 84.7 76.5 
Sometimes 104 33 137 Sometimes 25.3 11.0 19.3 
Very often 1 0 1 Verγoften 0.2 0.0 0.1 
U札~刊A 16 13 29 U尽A川A 3.9 4.3 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the national authorities 'indirectly' through city mayor or other city 
executive? (qll_ld) 
Freq. Moscow St.Petersb恒星- Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 295 254 549 Never 71.8 84.7 77.2 
Sometimes 99 31 130 Sometimes 24.1 10.3 18.3 
Very often 2 3 Very often 0.2 0.7 0.4 
U/RAlNA 16 13 29 U/RA庁~A 3.9 4.3 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through your State Duma deputy? 
(ql1_2a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 275 225 500 Never 66.9 75.0 70.3 
Sometimes 111 47 158 Sometimes 27.0 15.7 22.2 
Very 0白en 4 3 7 Very 0白en 1.0 1.0 1.0 
U/Rん刊A 21 25 46 U/RAlNA 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through other State Duma deputy? 
(qll_2b) 
_Fre_q二一一一一一一?Y12my--F壬竪竺喧旦 T笠空!一 % 一一一一一竺竺竺竺 St.P竺!主恒ιT恒
Never 250 219 469 Never 60.8 73.0 66.0 
Sometimes 135 53 188 Sometimes 32.8 17.7 26.4 
Very 0丘en 5 3 8 Veryo丘en 1.2 1.0 1.1 
U尽A1NA 21 25 46 U/RAlNA 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through deputy in regional 
legislature? (qll_2c) 
Freヨ- Moscow St.Pet_ersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Never 280 219 499 Never 68.1 73.0 70.2 
Sometimes 107 54 161 Sometimes 26.0 18.0 22.6 
Very often 3 2 5 Very often 0.7 0.7 0.7 
U痕AlNA 21 25 46 U戊A1NA 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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11. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through city mayor or other city 
executive? (qll_2d) 
E笠: Moscow St.Peters凶.!L__Tot空L一一色一一一一 一一望竺竺笠一企二恒竺生虫 Total 
Never 267 237 504 Never 65.0 79.0 70.9 
Sometimes 121 33 154 Sometimes 29.4 1l.0 2l.7 
Very often 2 5 7 Very 0丘en 0.5 1.7 l.0 
U/RA小JA 21 25 46 U/Rん制A 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the regional authorities 'indirectly' through influential person in your 
city? (ql1_2e) 
E盟二 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Pete空bl立皇一一工otal
Never 262 213 475 Never 63.7 71.0 66.8 
Sometimes 125 58 183 Sometimes 30.4 19.3 25.7 
Very 0白en 3 4 7 Very often 0.7 1.3 l.0 
じIRAlNA 21 25 46 U/RA乃~A 5.1 8.3 6.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the local authorities 'indirectly' through your deputy in regional 
legislature? (qll_3a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 212 199 411 Never 51.6 66.3 57.8 
Sometimes 156 73 229 Sometimes 38.0 24.3 32.2 
Very often 14 9 23 Very often 3.4 3.0 3.2 
U/Iし生月えA 29 19 48 U尽A爪~A 7.1 6.3 6.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the local authorities 'indirectly' through city major or other city 
executive? (qll_3b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 207 225 432 Never 50.4 75.0 60.8 
Sometimes 163 51 214 Sometimes 39.7 17.0 30.1 
Veryoften 12 5 17 Veryoften 2.9 l.7 2.4 
U/RAlNA 29 19 48 U/Iし生月~A 7.1 6.3 6.8 
N 411 300 711 N 
??????? ? 100.0 100.0 
11. Does your organization appeal to the local authorities 'indirectly' through influential person in your city? 
(ql1_3c) 
E盟二一一一一一旦osc空豆一笠呈坐竺恒ιTI。盆一一笠一一一一 一 Mo型空 S壬堕り恒星 T竺空l
Never 195 188 383 Never 47.4 62.7 53.9 
Sometimes 173 89 262 Sometimes 42.1 29.7 36.8 
Very often 14 4 18 Very often 3.4 l.3 2.5 
U戊AJNA 29 19 48 Uほん制A 7.1 6.3 6.8 
N 411 300 711 N 
????????? 100.0 100.0 
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12. Do bureaucratic agencies of the national government and/or the local government consult with your 
organization when formulating and enacting their policies? (qI2) 
竪1 一一一一 Mos竺竺一 s.ぜ竺ersburg ち竺1 %一一 一一 MoscoWL--ELF-空白rsburL _I旦al
Yes 210 156 366 Yes 51.1 52.0 51.5 
No 201 144 345 No 48.9 48.0 48.5 
N 411 300 711 N 100.0 
? ????? ???? ?????
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PART 5 
13. What is the relationship between your organization and United Russia? (qI3a) 
F竺旦L一一一一一 Moscow t竺竺喧~g____1'型L 弘一一 一一一一 Mosco竺 -spm竺burg T型1
Never support 344 241 585 Never support 83.7 80.3 82.3 
Rare1y support 13 18 31 Rare1y support 3.2 6.0 4.4 
Support about ，.，.， ， 0 Af¥ Support about 22 18 40 :-.r_r~----- 5.4 6.0 5.6 
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13. What is the relationship between your organization and 'Rodina'? (qI3d) 
竺笠L- Moscow 包型開些堅ιTota1 % 一一 ーは旬開一一月一!:P~_!~E~þl:l_rg__ Total 
Never suppo抗 378 276 654 Never support 92.0 92.0 92.0 
Rare1y suppo抗 5 7 12 Rarely support 1.2 2.3 l. 7 
Support about r¥ t: 1 A Support about 9 5 14 :-.r:-:---- 2.2 l.7 2.0 
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13. What is the relationship between your organization and 'Vabloko'? (q13e) 
Freq. か1oscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never support 370 249 619 Never support 90.0 83.0 87.1 
Rarely support 10 16 26 Rarely support 2.4 5.3 3.7 
Support about 
half the time 
8 18 26 
Support about 1.9 
half the time 
6.0 3.7 
Usually support 3 3 6 Usual1y support 0.7 1.0 0.8 
Alwayssupport 4 3 7 Alwayssuppo抗 1.0 1.0 1.0 
じ尽ん制A 16 1 27 UほA/NA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
13. What is the relationship between your organization and URF? (q13f) 
f!~ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never support 371 266 637 Never support 90.3 88.7 89.6 
Rarely support 1 1 22 Rarely support 2.7 3.7 3.1 
Support about 
1 10 21 
Support about 
2.7 3.3 3.0 
halfthe time half the time 
Usually support 2 3 Usually support 0.5 0.3 0.4 
A1ways support 。 Always support 0.0 0.3 0.1 
U尽ん制A 16 1 27 U戊ん刊A 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
13. What is the relationship between your organization and Agrarian party? (q13g) 
Fre斗 Moscow ~t.Petersburg Total % Moscow St.Petersbu笠 Tot邑
Never suppo打 386 283 669 Never support 93.9 94.3 94.1 
Rarely support 5 2 7 Rarely support 1.2 0.7 1.0 
Support about 
3 2 5 
Support about 
0.7 0.7 0.7 
half the time half the time 
Usually support 。 Usually support 0.2 0.0 0.1 
Always support 。 2 2 Always support 0.0 0.7 0.3 
U尽ん刊A 16 1 27 U/RAlNA 3.9 3.7 3.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to United Russia in you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (q14a) 
Fre9_:_一一一一一一一Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersbuf皇 T竺り
Never 321 245 566 Never 78.1 81.7 79.6 
Rarely 44 25 69 Rarely 10.7 8.3 9.7 
About half the 
14 




3.4 2.3 3.0 
In most cases 10 5 15 In most cases 2.4 1.7 2.1 
Always 6 4 10 Always 1.5 1.3 1.4 
U尽A/NA 16 14 30 U/RAlNA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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14. How often does your organization appeal to CPRF if you need to solve some problern related to thise party 
or with proposal and recommendations ofpolicy issues and how often? (qI4b) 
Fτe旦・ Moscow St.I:>_etersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 369 267 636 Never 89.8 89.0 89.5 
Rarely 16 13 29 Rarely 3.9 4.3 4.1 








1n most cases 3 4 1n most cases 0.7 0.3 0.6 
Always 3 4 Always 0.2 l.0 0.6 
UほA爪~A 16 14 30 む次AINA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to LDPR if you need to solve some problern related to thise 
party or with proposal and recornrnendations of policy issues and how often? (qI4c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 376 277 653 Never 91.5 92.3 9l.8 
Rarely 14 6 20 Rarely 3.4 2.0 2.8 
About half the 
3 2 5 
About half the 
0.7 0.7 0.7 
tlme t1在日
1n most cases 2 3 1n most cases 0.5 0.3 0.4 
Always 。 。 。 Always 0.0 0.0 0.0 
U/Rん判A 16 14 30 U/RA庁.JA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to "Rodina" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recomrnendations of policy issues and how often? (qI4d) 
_freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.~tersbl:l:~__I竺竺i
Never 371 276 647 Never 90.3 92.0 9l.0 
Rarely 15 6 21 Rarely 3.6 2.0 3.0 
About half the 
4 3 7 
About half the 
1.0 1.0 l.0 
tlme t1立le
1n most cases 3 。 3 1n most cases 0.7 0.0 0.4 
Always 2 3 Always 0.5 0.3 0.4 
む尽A瓜A 16 14 30 U尽ん叩A 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to "Yabloko" if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (qI4e) 
竺空生一一一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peter中堅g___I'otal
Never 356 251 607 Never 86.6 83.7 85.4 
Rarely 25 23 48 Rarely 6.1 7.7 6.8 
About half the 
7 6 13 
About half the 1.7 2.0 l.8 
tlme tIme 
1n most cases 2 4 6 1n most cases 0.5 l.3 0.8 
Always 5 2 7 Always 1.2 0.7 1.0 
U/RAlNA 16 14 30 U戊A瓜A 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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14. How often does your organization appeal to 11むRF"if you need to solve some problem related to thise 
party or with proposal and recommendations of policy issues and how often? (q14η 
f~~_q二一一一一一一 M空scow St.PetersburιTotal % Moscow St.Petersburg Total 
Never 356 263 619 Never 86.6 87.7 87.1 
Rarely 28 16 44 Rarely 6.8 5.3 6.2 
About half the 
8 5 13 
About half the 1.9 1.7 1.8 
tlme t1訂le
In most cases 2 。 2 In most cases 0.5 0.0 0.3 
Always 2 3 Always 0.2 0.7 0.4 
U/RA月サA 16 14 30 U/RAlNA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
14. How often does your organization appeal to Agrarian Party if you need to solve some problem related to 
thise party or with proposal and recommendations of policy issues and how often?何14g)
f竺立二一一一一一一一 M空空空空-2LPE竺恒~_Total % Moscow SLPetersE堅皇戸2立坦!
Never 383 280 663 Never 93.2 93.3 93.2 
Rarely 7 3 10 Rarely 1.7 1.0 1.4 
About half the 
2 2 4 
About halfthe 
0.5 0.7 0.6 
tl立le tIme 
In most cases 2 。 2 In most cases 0.5 0.0 0.3 
Always 2 Always 0.2 0.3 0.3 
じ戊ん刊A 16 14 30 U戊んiNA 3.9 4.7 4.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during national 
elections? (q15_la) 
E!:~q二一 一一堕3qq131空eter~b urg_________:I恒一一一一竺一一一一一一一 MoscowL-jr型rsb日1!'g____Tot空l
Never 336 217 553 Never 81.8 72.3 77.8 
Rarely 20 21 41 Rarely 4.9 7.0 5.8 
Sometimes 25 21 46 Sometimes 6.1 7.0 6.5 
Rather often 1 16 27 Rather 0丘en 2.7 5.3 3.8 
Constantly 10 18 28 Constantly 2.4 6.0 3.9 
U/RA月サA 9 7 16 U/RAINA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 
party during national elections? (q15_lb) 
主空q:_一一一 Moscow St.Petersb竺Z皇-Totai % Moscow Stぞetersbl旦 fota1
Never 351 224 575 Never 85.4 74.7 80.9 
Rarely 19 21 40 Rare1y 4.6 7.0 5.6 
Sometimes 17 19 36 Sometimes 4.1 6.3 5.1 
Rather 0食en 8 1 19 Rather 0白en 1.9 3.7 2.7 
Constantly 7 18 25 Constantly 1.7 6.0 3.5 
U/1しも刊A 9 7 16 U/RAlNA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during national 
elections? (qI5_lc) 
F!~ Moscow St.Petersbu_!g τotal % Moscow St. Petersbu~gー T坐1
Never 389 283 672 Never 94.6 94.3 94.5 
Rare1y 4 5 9 Rarely 1.0 1.7 1.3 
Sometimes 7 8 Sometimes 1.7 0.3 1.1 
Rather often 2 Rather often 0.2 0.3 0.3 
Constantly 3 4 Constantly 0.2 1.0 0.6 
U/IしAJNA 9 7 16 U尽AlNA 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/ political party for an election campaign 
during national elections? (qI5_ld) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 339 242 581 Never 82.5 80.7 81.7 
Rarely 30 20 50 Rarely 7.3 6.7 7.0 
Sometimes 20 12 32 Sometimes 4.9 4.0 4.5 
Rather often 8 5 13 Rather often 1.9 1.7 1.8 
Constantly 5 14 19 Constantly 1.2 4.7 2.7 
UぽA月~A 9 7 16 U尽ん判A 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
national elections? (qI5_le) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow Stfpetefsb竺TLTotal 
Never 366 264 630 Never 89.1 88.0 88.6 
Rarely 22 13 35 Rarely 5.4 4.3 4.9 
Sometimes 8 4 12 Sometimes 1.9 1.3 1.7 
Rather often 3 4 7 Rather 01王en 0.7 1.3 1.0 
Constantly 3 8 1 Constantly 0.7 2.7 1.5 
U/RAINA 9 7 16 U/Iしも刊A 2.2 2.3 2.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political party during regional 
elections? (qI5_2a) 
竺空旦: Moscow St.Petersburg Total % 一 Mo竺竺w 紅型竺~~2_UI_g___工竺り
Never 341 223 564 Never 83.0 74.3 79.3 
Rarely 18 18 36 Rare1y 4.4 6.0 5.1 
Sometimes 24 20 44 Sometimes 5.8 6.7 6.2 
Rather often 7 12 19 Rather 0丘en 1.7 4.0 2.7 
Constantly 9 14 23 Constantly 2.2 4.7 3.2 
U/RA月~A 12 13 25 U/RAlNA 2.9 4.3 3.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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15. Did your organization ask members to inspire the generaI public to vote for particular candidatel political 
















St.P~ersb~~型空L一 % 一 Moscow St.P竺竺並区皇一 T竺註
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100.0 100.0 411 300 711 
15. Did your organization provide personnel to particular candidate/political party for an eIection campaign 









Moscow St.Petersburg Total 
342 239 581 
26 20 46 
16 12 28 
9413 
6 12 18 
12 13 25 









Moscow St.Petersburg Total 
83.2 79.7 8l.7 
6.3 6.7 6.5 
3.9 4.0 3.9 
2.2 l.3 l.8 
1.5 4.0 2.5 
2.9 4.3 3.5 
100.0 100.0 100.0 
15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 

















































15. Did your organization ask members to vote for particular candidate/ political par匂 duringmunicipal 
elections? (q15_3a) 
ぞ塑・ 一一坦恒型空 St.Petersburg_~竺1 う全一一一一一一一一竺Q竺C賢一 Sぜ竺堅恒思JE14
Never 337 210 547 Never 82.0 70.0 76.9 
Rarely 20 22 42 Rarely 4.9 7.3 5.9 
Sometimes 23 27 50 Sometimes 5.6 9.0 7.0 
Rather 0立en 12 15 27 Rather often 2.9 5.0 3.8 
Constantly 7 18 25 Constantly 1.7 6.0 3.5 
U/Rん明A 12 8 20 U/Rん刊A 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 
???????? ? ????????????
15. Did your organization ask members to inspire the general public to vote for particular candidate/ political 








Moscow St.Petersburg Total 
349 220 569 
12 19 31 
18 23 41 
13 1 24 
7 19 26 






















N 411 300 711 N 
???????? ?????? ????? ????
15. Did your organization make financial contributions to particular candidate/ political party during 
municipal elections? (qI5_3c) 
E旦ι- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersbp堅一 Total
Never 384 280 664 Never 93.4 93.3 93.4 
Rarely 5 6 1 Rarely 1.2 2.0 l.5 
Sometimes 6 。 6 Sometimes 1.5 0.0 0.8 
Rather often 3 4 Rather often 0.2 1.0 0.6 
Constantly 3 3 6 Constantly 0.7 1.0 0.8 
U/Iし生川A 12 8 20 U/Rん小~A 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100園。
15. Did your organization provide personnel to a particular candidate/ political party for an election 
campaign during rnunicipal elections? (q15 _3d) 
Freg. Moscow St.P竺竺空竺包-Total % Moscow St.Petcr中堅喜一 土型り
Never 340 227 567 Never 82.7 75.7 79.7 
Rarely 28 26 54 Rarely 6.8 8.7 7.6 
Sometimes 15 14 29 Sometimes 3.6 4.7 4.1 
Rather often 6 1 17 Rather 0丘en 1.5 3.7 2.4 
Constantly 10 14 24 Constantly 2.4 4.7 3.4 
U尽A/NA 12 8 20 U/Iしも刊A 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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15. Did your organization recommend a member of your organization as a political party candidate during 
municipal elections? (qI5_3e) 
Freg・ Moscow St.Petersburg_一 Total % Moscow S t.Petersb~ Total 
Never 357 251 608 Never 86.9 83.7 85.5 
Rarely 16 18 34 Rarely 3.9 6.0 4.8 
Sometimes 12 8 20 Sometimes 2.9 2.7 2.8 
Rather often 8 7 15 Rather often 1.9 2.3 2.1 
Constantly 6 8 14 Constantly 1.5 2.7 2.0 
U/Rん判A 12 8 20 U/RAlNA 2.9 2.7 2.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
16. Does your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation 













Moscow St.Petersburg Total 
10.7 10.7 10.7 
87.6 87.3 87.5 
1.7 2.0 l.8 
N 411 300 711 N 
????? ???? 100.0 100.0 
16. Did your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation of 
the national budget 10 years ago? (qI6b) 
f_!~CL 一一一一一堕位里一竺主竺~~bu!::ι-工型空l %一一一一一 一一一恒竺竺EY---21型空f並区皇一一 T出
Yes 34 12 46 Yes 8.3 4.0 6.5 
No 190 141 331 No 46.2 47.0 46.6 
U/RA月.JA 187 147 334 U/RAlNA 45.5 49.0 47.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
17. Does your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation 
of the local government's budget? (qI7a) 
E~q二一 一一一- J14笠自主一貫1ニ竺竺竺burg M生 一 % 一一一一一 Mo型空一三t.P竺竺三回盟 主空回
Yes 46 65 111 Yes 1l.2 21. 7 15.6 
No 356 227 583 No 86.6 75.7 82.0 
U/Iし生INA 9 8 17 U/RAlNA 2.2 2.7 2.4 
N 411 300 711 N 
????????? 100.0 100.0 
17. Did your organization appeal to political parties or government authorities in regard to the preparation of 
the local government's budget 10 years ago? (qI7b) 
万旦:一一一一一 Mo空gq P出堅坦!"_g___Tot~1 1一一一一一一一一墜os竺主 -ーEtm唖盟--IM
Yes 28 16 44 Yes 6.8 5.3 6.2 
No 194 136 330 No 47.2 45.3 46.4 
U尽ん判A 189 148 337 U戊ん小JA 46.0 49.4 47.4 
N 411 300 711 N 
??????? 100.0 100.0 
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PART 6 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from national state authorities， national political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization nowadays? (qI8_la) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % MoscowSt.Peters恒星 Tc)tal
Never get the 
192 185 377 
Never get the 
46.7 6l.7 53.0 
support support 
Get only a litle 
64 37 101 
Get only a litle 
15.6 12.3 14.2 
suppo抗 suppo抗
Get the support Get the support 
msome 79 38 117 msome 19.2 12.7 16.5 
sltuatlOls sltuatlOns 
Get some 
53 20 73 
Get some 
12.9 6.7 10.3 
support suppo口
Get a lot of 
8 2 10 
Get a lot of 
1.9 0.7 l.4 
support suppo抗
U尽ん刊A 15 18 33 U尽ん刊A 3.6 6.0 4.6 
N 411 300 711 N 100.0 ]00.0 100.0 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from national state authorities， national political par討esor deputies in protecting and representing 
the interests ofyour organization 10 years ago? (q18_lb) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total 
Never get the 
support 
Get only a litle 
support 

























N ever get the 
suppo口

























18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from regional state authorities， regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests ofyour organization nowadays? (q18_2a) 
注生一 一一 MomL-St.Petersburg Total % Moscow St.PetersburιT竺al
Never get the 
190 162 352 
Never get the 
46.2 54.0 49.5 
suppo口 support 
Get only a litle 
65 37 102 
Get only a litle 
15.8 12.3 14.3 
suppo口 suppo口
Get the support Get the support 
m so立le 75 50 125 mso江le 18.2 16.7 17.6 
sltuatlOns sltuatlOns 
Get some 
55 28 83 
Get some 
13.4 9.3 11.7 
support suppo口
Get a lot of 
3 2 5 
Get a 10t of 
0.7 0.7 0.7 
support support 
U/RA月~A 23 21 44 Uぽん市JA 5.6 7.0 6.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from regional state authorities， regional political parties or deputies in protecting and representing 
the interests of your organization 10 years ago? (q18_2b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % 一旦竺竺笠一一号L竺竺rsbur皇ー Total
Never get the 
93 85 178 
Never get the 
22.6 28.3 25.0 
support suppo口
Get only a litle 
31 15 46 
Get only a 1i口le
7.5 5.0 6.5 
support suppo口
Get the support Get the support 
m some 49 25 74 m so立le 11.9 8.3 10.4 
sltuatlOns S1れlatlOns
Get some 
32 16 48 
Get some 
7.8 5.3 6.8 suppo口 support 
Get a lot of 
8 4 12 
Get a lot of 
1.9 1.3 1.7 suppo口 support 
U/1し生INA 198 155 353 U/Rん制A 48.2 51.7 49.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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18. When your organization try士oprotect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from local (ci句)state authorities， local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests ofyour organization nowadays? (q18_3a) 
Freヨ- Moscow St.Petersburg Total % 一一一坦堕竺w S望号坦坦堕 To竺!
Never get the 
125 127 252 
Never get the 
30.4 42.3 35.4 
support support 
Get only a litle 
75 47 122 
Get only a litle 
18.2 15.7 17.2 
suppo抗 support 
Get the support Get the suppo口
m so紅le 88 49 137 mso江le 21.4 16.3 19.3 
sltuatlOns sltuatlOns 
Get some 
95 49 144 
Get some 
23.1 16.3 20.3 
suppo口 support 
Get a lot of 
10 6 16 
Get a lot of 
2.4 2.0 2.3 
support support 
U尽ん刊A 18 22 40 U/RAJNA 4.4 7.3 5.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
18. When your organization try to protect its rights， interests and or express its opinion， does it get the 
support from local (city) state authorities， local (city) political parties or deputies in protecting and 
representing the interests ofyour organization 10 years ago? (q18_3b) 
Fre_g・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never get the 
73 77 150 
Never get the 
17.8 25.7 21.1 
suppo口 support 
Get only a litle 
32 28 60 
Get only a litle 
7.8 9.3 8.4 
suppo抗 suppo抗
Get the support Get the support 
m so立le 49 17 66 m so立le 11.9 5.7 9.3 
sltuatlOns sltuatlOns 
Get some 
53 15 68 
Get some 
12.9 5.0 9.6 
support suppo託
Get a 10t of 
9 5 14 
Get a 10t of 
2.2 1.7 2.0 
support suppo抗
U/RAJNA 195 158 353 U/RA爪JA 47.5 52.7 49.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of political parties in representing your organization's interests. (q19 _1a) 
Fー竺旦二 Moscow St.Petersburg Tota1 % 一一時scowSt二Pete:唾~g_____I()_~al
Most effective 63 17 80 Most effective 15.3 5.7 11.3 
Second effective 132 59 191 Second effecti ve 32.1 19.7 26.9 
Third effecti ve 158 153 311 Third effecti ve 38.4 51.0 43.7 
U/Iし生爪JA 58 71 129 U/RAlNA 14.1 23.7 18.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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19. Effectiveness ofgovernment administrations in representing your organization's interests. (qI9_lb) 
F空立二一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Most effective 57 12 69 Most effective 13.9 4.0 9.7 
Second effecti ve 187 94 281 Second effective 45.5 31.3 39.5 
Third effecti ve 119 134 253 Third effective 29.0 44.7 35.6 
U/1しiVNA 48 60 108 UIRt生月~A 11.7 20.0 15.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of legislative bodies in representing your organization's interests. (q19 _lc) 
F竺立二一 Moscow St.Peters burg Total % Moscow St.Peters加盟一一 To竺!
Most effective 47 20 67 恥10steffecti ve 1l.4 6.7 9.4 
Second effective 175 86 261 Second effective 42.6 28.7 36.7 
Third effecti ve 137 128 265 Third effecti ve 33.3 42.7 37.3 
U/RA庁近A 52 66 118 じIRAlNA 12.7 22.0 16.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of courts of justice in representing your organization's rights. (q19 _ld) 
_!'reg:_一一一一一 M竺scow-里立型坐堅一日出 % Mo型竺 St.竺竺些日 Total
Most effective 53 19 72 恥10steffective 12.9 6.3 10.1 
Second effective 140 56 196 Second effecti ve 34.1 18.7 27.6 
Third effective 149 127 276 Third effecti ve 36.3 42.3 38.8 
UほんヴオA 69 98 167 U瓜ん制A 16.8 32.7 23.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness of political parties in representing your organization's interests 10 years ago. (q19 _2a) 
竺~~g二一 Mosco竺一里.Pet~rsb，:!!g Total % Moscow St.Petersburg Total 
Most effective 40 12 52 Most effective 9.7 4.0 7.3 
Second effective 65 35 100 Second effective 15.8 11.7 14.1 
Third effective 81 64 145 Third effective 19.7 21.3 20.4 
Organization Organization 
was established 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 less than 10 less than 10 
years ago years ago 
じ戊A爪JA 41 49 90 U/Rん小~A 10.0 16.3 12.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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19. Effectiveness of government administrations in representing your organization's interests 10 years ago. 
(q19_2b) 
F竺ヨニ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Most effecti ve 36 1 47 Most effective 8.8 3.7 6.6 
Second effective 83 45 128 Second effective 20.2 15.0 18.0 
Third effecti ve 74 59 133 Third effecti ve 18.0 19.7 18.7 
Organization Organization 
was established 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 
less than 10 less than 10 
45.6 
years ago years ago 
U/RA/NA 34 45 79 U/RA小~A 8.3 15.0 1l.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness oflegislative bodies in representing your organization's interests 10 years ago. (qI9_2c) 
E旦ι- Moscow St.P竺r並区g_ Total % Moscow St Petersb旦し Z空ta1
Most effective 40 16 56 Most effective 9.7 5.3 7.9 
Second effecti ve 79 41 120 Second effective 19.2 13.7 16.9 
Third effective 69 57 126 Third effective 16.8 19.0 17.7 
Organization Organization 
was estab1ished 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 
less than 10 less than 10 
years ago years ago 
U/Rん判A 39 46 85 U/RA/NA 9.5 15.3 12.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
19. Effectiveness ofcourts ofjustice in representing your organization's interests 10 years ago. (qI9_2d) 
E竺旦L 一一 Moscow St.Peters回!& Total % Moscow- 包Peter里bur色 T竺a1
Most effecti ve 36 10 46 Most effective 8.8 3.3 6.5 
Second effective 61 31 92 Second effecti ve 14.8 10.3 12.9 
Third effective 86 59 145 Third effective 20.9 19.7 20.4 
Organiza tion Organization 
was established 
184 140 324 
was established 
44.8 46.7 45.6 
less than 10 less than 10 
years ago years ago 
U/RA月~A 44 60 104 U/RA庁ぜA 10.7 20.0 14.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 7 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， about how many people does your 
organization say it represents? (q20a) 
Fre9._: Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.~~!Sbu~g_Iotal 
1-99 38 74 112 1-99 9.2 24.7 15.8 
100-999 74 64 138 100-999 18.0 2l.3 19.4 
1000-4999 45 33 78 1000-4999 10.9 1l.0 11.0 
5000-9999 12 7 19 5000-9999 2.9 2.3 2.7 
10000-24999 22 10 32 10000-24999 5.4 3.3 4.5 
25000-99999 16 8 24 25000-99999 3.9 2.7 3.4 
100000-999999 16 7 23 100000-999999 3.9 2.3 3.2 
1000000- 16 4 20 1000000田 3.9 l.3 2.8 
No answer 67 21 88 No answer 16.3 7.0 12.4 
All members of 
9 6 15 
All members of 
2.2 2.0 2.1 
the organization the organization 
Do not negotiate Do not negotiate 
or contact 3 16 19 or contact 0.7 5.3 2.7 
authorities authorities 
Unsure 93 50 143 Unsure 22.6 16.7 20.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， who are the people it says it 
represents? (first mentioned) (q20b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Peters也!L_工型空l
Members and 
110 121 231 
Members and 
26.8 40.3 32.5 
supporters supporters 
Needy people 40 16 56 Needy people 9.7 5.3 7.9 
Invalids 50 32 82 Invalids 12.2 10.7 11.5 
Consumers 。 Consumers 0.0 0.3 0.1 
Students 17 7 24 Students 4.1 2.3 3.4 




0.7 0.3 0.6 
education education 
Members of 
13 3 16 
Members of 
3.2 1.0 2.3 
trade union trade union 
People who need 
84 46 130 
People who need 
20.4 15.3 18.3 
our help our help 
Intellectuals“ lntellectuals -
SClence， creatlve 37 18 55 sClence， creatlve 9.0 6.0 7.7 
workers workers 
Victims of Victims of 
political 2 。 2 political 0.5 0.0 0.3 
represslOns represslOns 





0.5 0.3 0.4 
ofeco- of eco-
catastrophes catastrophes 
Unsure 30 27 57 Unsure 7.3 9.0 8.0 
Missing 3 16 19 Missing 0.7 5.3 2.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， who are the people it says it 
represents? (second mentioned) (q20b.2) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Members and 
4 3 7 
Members and 
1.0 1.0 1.0 
supporters supporters 
Needy people 5 6 1 Needy people 1.2 2.0 1.5 
lnvalids 13 12 25 lnvalids 3.2 4.0 3.5 
Consumers 。 。 。 Consumers 0.0 0.0 0.0 
Students 4 2 6 Students 1.0 0.7 0.8 
Veterans 8 4 12 Veterans l.9 1.3 1.7 
Employees in 。 Employees in 0.2 0.0 0.1 education education 
Members of 。 。 。 Members of 0.0 trade union trade union 0.0 0.0 
People who need 
7 19 26 
People who need 
1.7 6.3 3.7 our help our help 
lntellectuals - Intellectuals -
sClenceヲcreatlve 1 5 16 SClence， creatlve 2.7 1.7 2.3 
workers workers 
Victims of Victims of 
political 。 。 。 political 0.0 0.0 0.0 
represslOns represslons 
Public agents 。 。 。 Public agents 0.0 0.0 0.0 
Chernobyl Chernobyl 
victims! victims 。 victimsl victims 
of eco-
。 。 0.0 0.0 0.0 of eco-
catastrophes catastrophes 
Missing 358 249 607 Missing 87.1 83.0 85.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4 -46 
20. When your organization negotiates with bureaucrats and politicians， who are the people it says it 













































































































































21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
contact the par討esin the Parliament or in executive authorities directly? (q21a) 
St. Peters旬旦 T竺佐一一一竺一一一一一一一一一日空竺Q竺一月三p_~~~?_Q~!E__I2旦i
232 520 Never 70.1 77.3 73.1 
35 83 Rarely 11.7 1.7 1.7 
26 76 Sometimes 12.2 8.7 10.7 
2 15 Rather often 3.2 0.7 2.1 
o 7 Constantly 1.7 0.0 1.0 

















??????????????N 711 300 411 N 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
contact t the opposition parties? (q21b) 
Fr~ Moscow St.Petersb空!&_ Total % Moscow St Petersh望 T空回
Never 346 265 611 Never 84.2 88.3 85.9 
Rarely 31 18 49 Rarely 7.5 6.0 6.9 
Sometimes 22 7 29 Sometimes 5.4 2.3 4.1 
Rather often 5 5 10 Rather 0丘en 1.2 1.7 1.4 
Constantly 2 。 2 Constantly 0.5 0.0 0.3 
U/RA爪~A 5 5 10 U/RAlNA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
contact government institutions directly? (q21c) 
Fr弘一一 一一一二型笠竺_~~~etersburg Total % Moscow St.Petersb虫色-:B14
Never 164 111 275 Never 39.9 37.0 38.7 
Rarely 68 83 151 Rarely 16.5 27.7 21.2 
Sometimes 119 72 191 SometImes 29.0 24.0 26.9 
Rather often 34 22 56 Rather often 8.3 7.3 7.9 
Constantly 21 7 28 Constantly 5.1 2.3 3.9 
U/Iしも刊A 5 5 10 U/孔生/NA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
appeal to political parties/ state authorities through influential people? (q21d) 
Fr旦・ % Moscow St.Petersb竺豆一一工竺り
Never 254 199 453 Never 61.8 66.3 63.7 
Rarely 72 59 131 Rarely 17.5 19.7 18.4 
Sometimes 64 37 101 Sometimes 15.6 12.3 14.2 
Rather 0丘en 13 。 13 Rather often 3.2 0.0 1.8 
Constantly 3 。 3 Constantly 0.7 0.0 0.4 
U/Iし~刊A 5 5 10 U/札生爪~A 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
help to draft new laws for political parties or government? (q21e) 
Fr空立二一 一一一一一一-Mo竺型一一 St. Pe竺金旦~g_____I0 tal % X笠虫色三t.Petersb~rg___l空!坐
Never 240 200 440 Never 58.4 66.7 61.9 
Rarely 61 45 106 Rarely 14.8 15.0 14.9 
Sometimes 69 37 106 Sometimes 16.8 12.3 14.9 
Rather 0丘en 23 12 35 Rather often 5.6 4.0 4.9 
Constantly 13 14 Constantly 3.2 0.3 2.0 
U瓜A1NA 5 5 10 U/RAJ1オA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
present research results， technical information to political parties/ state authorities? (q21f) 
竺盟L一一一一 M St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 194 183 377 Never 47.2 61.0 53.0 
Rarely 68 42 110 Rarely 16.5 14.0 15.5 
Sometimes 87 47 134 Sometimes 21.2 15.7 18.8 
Rather often 44 12 56 Rather 0丘en 10.7 4.0 7.9 
Constantly 13 11 24 Constantly 3.2 3.7 3.4 
U尽AlNA 5 5 10 U/RAINA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
send representatives to councils or advisory bodies? (q21g) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Mo型w 笠-竺竺中型g~_ __I<2t~l 
Never 166 177 343 Never 40.4 59.0 48.2 
Rarely 83 51 134 Rarely 20.2 17.0 18.8 
Sometimes 102 40 142 Sometimes 24.8 13.3 20.0 
Rather often 40 13 53 Rather often 9.7 4.3 7.5 
Constantly 15 14 29 Constantly 3.6 4.7 4.1 
U尽ん刊A 5 5 10 U/Rん刊A 1.2 1.7 l.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you ask 




























































% Moscow St.Petersburg 
Never 6l.1 67.7 
N 411 300 711 N 
??????? ? ??? ??????????????
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
engage in protests or demonstrations? (q21i) 
主堕ニ Moscow St Peters恒盟 Total % 一一一一 一塑psco竺 St.Petersb山~g _I_ot~_l 
Never 326 230 556 Never 79.3 76.7 78.2 
Rarely 27 24 51 Rarely 6.6 8.0 7.2 
Sometimes 38 22 60 Sometimes 9.2 7.3 8.4 
Rather 0丘en 7 10 17 Rather often 1.7 3.3 2.4 
Constantly 8 9 17 Constantly l.9 3.0 2.4 
Uほん刊A 5 5 10 じIRん明A 1.2 l.7 1.4 
N 411 300 711 N 100β 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
organize mass meetings? (q21j) 
日目こ一一一一一一M型竺笠一里里竺竺些主L__To竺L--11L一 Moscow St.Petersburg Total 
Never 352 259 611 Never 85.6 86.3 85.9 
Rarely 19 12 31 Rarely 4.6 4.0 4.4 
Sometimes 27 1 38 Sometimes 6.6 3.7 5.3 
Rather often 5 8 13 Rather often l.2 2.7 l.8 
Constantly 3 5 8 Constant1y 0.7 1.7 l.1 
U/RAlNA 5 5 10 U/RAlNA l.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
present information to the mass media? (q21k) 
Fr恒二一一一一一- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 80 58 138 Never 19.5 19.3 19.4 
Rarely 85 53 138 Rarely 20.7 17.7 19.4 
Sometimes 132 95 227 Sometimes 32.1 31.7 31.9 
Rather often 69 51 120 Rather often 16.8 17.0 16.9 
Constantly 40 38 78 Constantly 9.7 12.7 11.0 
U/RA月~A 5 5 10 U/RA刀寸A 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
write about their position on issues in mass media? (q21l) 
主性一一一一一 Moscow St.Petersburg Tota1 % Moscow ~!:~tersb~!_g 型経
Never 99 68 167 Never 24.1 22.7 23.5 
Rarely 93 68 161 Rarely 22.6 22.7 22.6 
Sometimes 120 85 205 Sometimes 29.2 28.3 28.8 
Rather often 66 46 112 Rather often 16.1 15.3 15.8 
Constantly 28 28 56 Constantly 6.8 9.3 7.9 
U/RA刀吋A 5 5 10 U/Rん事JA 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you hold 
press conferences in order to inform mass public about its ideas? (q21m) 
E!_~Slニ一一一 Moscow St.Petersburg Tota1 % Moscow St.Petersburg Total 
Never 198 144 342 Never 48.2 48.0 48.1 
Rarely 67 67 134 Rarely 16.3 22.3 18.8 
Sometimes 77 54 131 Sometimes 18.7 18.0 18.4 
Rather often 51 17 68 Rather often 12.4 5.7 9.6 
Constant1y 13 13 26 Constant1y 3.2 4.3 3.7 
U/RA月~A 5 5 10 U/Rん刊A 1.2 1.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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21. When your organization appeals to political parties or government administrations， how often do you 
form coalitions with other organizations? (q21 n) 
F_~・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Never 177 133 310 Never 43.1 44.3 43.6 
Rarely 73 47 120 Rarely 17.8 15.7 16.9 
Sometimes 92 70 162 Sometimes 22.4 23.3 22.8 
Rather often 50 25 75 Rather often 12.2 8.3 10.5 
Constantly 14 20 34 Constantly 3.4 6.7 4.8 
U尽ん叩A 5 5 10 U/RんfNA l.2 l.7 1.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4 -51 
PARτ8 
22. Most important source of information used by organization to get information for its activities. (q22a) 
E_~~q二一一一一 -jhs竺型一号t.P空te喧竺皇 T竺al 単一一 一 M型空竺一塁L堅i竺坐竺ι工主性
National 
81 29 110 
National 
19.7 9.7 15.5 
government government 
Regional 
6 1 17 
Regional 
1.5 3.7 2.4 
goverr立nent government 
Municipal 
21 25 46 
Municipal 
5.1 8.3 6.5 
government government 
Political parties 。 Political parties 0.0 0.3 0.1 
Deputies of Deputies of 
Councilof 3 4 Councilof 0.7 0.3 0.6 
Federations F ederations 
Deputies of Deputies of 
regional 5 。 5 regional 1.2 0.0 0.7 
legislature legislature 
Deputies of local 
6 4 10 
Deputies of local 
1.5 1.3 1.4 legislature legislature 
Information合om Information from 
own sources/ 
137 
collected by 91 228 
own sources/ 
collected by 





professionals 21 52 professionals 
7.5 7.0 7.3 
The mass media 35 47 82 The mass media 8.5 15.7 11.5 
From From 
intemational 12 15 27 international 2.9 5.0 3.8 
sources sources 
From other From other 
NGOs involved 20 20 40 NGOs involved 4.9 6.7 5.6 
in similar issues in similar issues 
Members of your 
orgamzatlOn 
20 24 44 
Members ofyour 
orgall1ZatlOn 
4.9 8.0 6.2 
Commercial Commercial 
compall1es 
。 3 3 0.0 1.0 0.4 compall1es 
Do not get any 
2 。 2 Do not get any 0.5 information information 0.0 0.3 
Other 5 3 8 Other 1.2 l.0 1.1 
Unsure 27 5 32 Unsure 6.6 l.7 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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22. Second most important source of information used by organiza討onto get information for its activities. 
(q22b) 
Fre~ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Pet空喧旦皇 T竺空l
National 
18 7 25 
National 
4.4 2.3 3.5 
governrnent goveロ1lDent
Regional 
21 20 41 
Regional 
5.1 6.7 5.8 
gove江田lent governrnent 
Municipal 
24 17 41 
Municipal 
5.8 5.7 5.8 
goveロ立nent goverrunent 
Political parties 3 2 5 Political parties 0.7 0.7 0.7 
Deputies of Deputies of 
Councilof 12 4 16 Councilof 2.9 1.3 2.3 
Federations Federations 
Deputies of Deputies of 
regional 2 7 9 regional 0.5 2.3 l.3 
legislature legislature 
Deputies of local 
13 7 20 
Deputies of local 




59 34 93 
own sourcesl 
]4.4 11.3 13.1 
collected by col1ected by 
orgamzatlOn orgamzatlOn 
Scholars or 
49 41 90 
Scholars or 
11.9 13.7 12.7 
professionals professionals 
The mass media 50 49 99 The mass media 12.2 16.3 13.9 
From From 
intemational 24 22 46 intemational 5.8 7.3 6.5 
sources sources 
From other From other 
NGOs involved 51 54 105 NGOs involved 12.4 18.0 14.8 
in similar issues in similar issues 
Members of your 
39 19 58 
Members of your 
9.5 6.3 8.2 
orgamzatlOn orgamzatlOn 
Commercial 
3 。 3 Commercial 0.7 0.0 0.4 
compames compames 
Other 3 4 7 Other 0.7 1.3 1.0 
Unsure 1 8 19 Unsure 2.7 2.7 2.7 
Missing 29 5 34 Missing 7.1 1.7 4.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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22. Third most important source of information used by organization to get information for its activities. 
(q22c) 
E竺旦ι一一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
National 
14 8 22 
National 
3.4 2.7 3.1 
governrnent goveηunent 
Regiona1 







15 16 31 
Municipal 
3.6 5.3 4.4 goveロunent governrnent 
Political parties 5 2 7 Political parties 1.2 0.7 1.0 
Deputies of Deputies of 
Councilof 6 2 8 Councilof 1.5 0.7 1.1 
Federations F ederations 
Deputies of Deputies of 
regional 3 7 10 regional 0.7 2.3 1.4 
legislature legislature 
Deputies of local 
7 7 14 
Deputies of local 
1.7 2.3 2.0 legislature legislature 
Information企om Information仕om
own sources/ 
34 37 71 
own sources/ 




20 30 50 
Scholars or 
professionals professionals 
4.9 10.0 7.0 
The mass media 48 52 100 The mass media 11.7 17.3 14.1 
From From 
intemational 42 25 67 intemational 10.2 8.3 9.4 
sources sources 
From other From other 
NGOs involved 63 44 107 NGOs involved 15.3 14.7 15.0 
in similar issues in similar issues 
Members of your 
73 26 99 
Members of your 
17.8 8.7 13.9 orgamzanon orgamzatlOn 
Commercial Commercial 
compames 9 5 14 2.2 1.7 2.0 compames 
Other 2 2 4 Other 0.5 0.7 0.6 
Unsure 22 l7 39 Unsure 5.4 5.7 5.5 
Missing 40 13 53 Missing 9.7 4.3 7.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 9 
23. Does your organization have a personal relationship and/or contact with any of the people from the Iist 
below? 





Moscow St.Petersburg Total 
250 225 475 
138 57 195 
23 18 41 
N 411 300 711 





Moscow St.Petersburg Total 
60.8 75.0 66.8 
33.6 19.0 27.4 
5.6 6.0 5.8 
N 
???????? 100.0 100.0 
Moscow St.Petersburg Total 
338 260 598 
Moscow St.Petersburg T otal 









N 411 300 711 










? ????? 100.0 100.0 
Moscow St.Petersbur色一工竺坐
346 264 610 
Mos竺主 St・P竺坐~___ J旦空1









N 411 300 711 










? ????? 100.0 100.0 
Moscow St.Petersburg Total 
280 216 496 
Moscow St.Petersburg Total 









N 411 300 711 
?????














Moscow St.Petersburg Total 
269 191 460 
119 91 210 
23 18 41 





Moscow St.Petersburg Total 
65.5 63.7 64.7 
29.0 30.3 29.5 
5.6 6.0 5.8 
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City mayor (q23_6) 
fr~q.____一一一一坐竺竺主一一 St. Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 160 145 305 No 38.9 48.3 42.9 
Yes 228 137 365 Yes 55.5 45.7 5l.3 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
。eputiesoflocallegislature (q23_7) 
Fr旦一一一一一一 M空型空一旦坦坦坦ι-E!FL一一% 一一一 M竺竺1-ph型坐哩 T坐1
No 222 140 362 No 54.0 46.7 50.9 
Yes 166 142 308 Yes 40.4 47.3 43.3 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 
???????? ? ? ????????????
Journalists from a national paper (q23_8) 
空ι一一一一一一一型空Eq--3二型喧竺!_g_一空型.1竺一一一一一一一一一一M型竺 St二ppmbE空ιTotal
No 132 112 244 No 32.1 37.3 34.3 
Yes 256 170 426 Yes 62.3 56.7 59.9 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 
???????? ?????????????
Journalists from a local paper (q23 _9) 
型L_一一- Jhfp型 1-JSL型型b旦ιTotal % Moscow St. Petersb坦g_____I~!~1
No 109 43 152 No 26.5 14.3 21.4 
Yes 279 239 518 Yes 67.9 79.7 72.9 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Reporters from a national or local television station (q23_10) 
Fn性一一一一 -ihFmjー ザ型中旦 To空し一一五一一一一一一坐型竺 St.型er型r:g__I~竺1
No 157 88 245 No 38.2 29.3 34.5 
Yes 231 194 425 Yes 56.2 64.7 59.8 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N ??????? ?? ? ???????????
Heads of ministries and departments (q23 _11) 
)竪f当竺旦旦生こ一一一一-一一一一些竺型一一一S:守竺型竺型3恒ι工豆ot竺吐?ιL一ユ4ι一一一一一一一一一一守一主竺f匂哩空堕竺ι一一笠里
No 163 193 356 No 39.7 白:136Z
Yes 225 89 314 Yes 54.7 29.7 44.2 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N ????????? ????????????? ， ，?
4 -56 
Do not contact (q23_12) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 386 282 668 No 93.9 94.0 94.0 
Yes 2 。 2 Yes 0.5 0.0 0.3 
No answer 23 18 41 No answer 5.6 6.0 5.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
24. How many times has the mass media mentioned your organization during the past 3 years? (q24) 
E盟L Mosco竺 St.Petersburg Total % 一一唾型E--FLP型T~þ~!:_g_._.1 ~~9:1 一一一一一 一一一一 --苧..~ 。 59 33 92 。 14.4 11.0 12.9 
1-4 68 48 116 1-4 16.5 16.0 16.3 
5-9 47 44 91 5-9 1.4 14.7 12.8 
10-19 62 64 126 10-19 15.1 21.3 17.7 
20-29 21 23 44 20-29 5.1 7.7 6.2 
30-49 14 28 42 30-49 3.4 9.3 5.9 
50-99 14 20 34 50由99 3.4 6.7 4.8 
100 10 9 19 100 2.4 3.0 2.7 
101- 16 4 20 101- 3.9 1.3 2.8 
No answer 12 2 14 No answer 2.9 0.7 2.0 
Unsure 88 25 113 Unsure 21.4 8.3 15.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the Reform of Health Care System of 1991? (q25_la) 
Freヨ- Moscow St.Petersburg Total % 一一旦竺sco1--EL陛堅金盟~_._Is>tal
Didn't participate 345 269 614 Didn't participate 83.9 89.7 86.4 
Partly 
47 25 72 
Partly 
11.4 8.3 10.1 
participated participated 
Actively 
19 6 25 
Actively 
4.6 2.0 3.5 
participated pa口icipated
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the adoption of new Criminal Code of 1996? (q25 _1 b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Didn't participate 360 287 647 Didn't participate 87.6 95.7 91.0 
Partly 
45 1 56 
Partly 
10.9 3.7 7.9 
participated participated 
Actively 
6 2 8 
Actively 1.5 0.7 1.1 
participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4 -57 
25. Did your organization participate in tbe adoption ofnew Tax Code of 1998? (q25_lc) 
Fー竺旦二一 恥1oscow St.Petersburg Total % .Moscow St.Petersburg Total 
Didn't participate 340 273 613 Didn't participate 82.7 91.0 86.2 
Partly 
58 15 73 
Partly 
14.1 5.0 10.3 
participated participated 
Actively 
13 12 25 
Actively 
3.2 4.0 3.5 
participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the adoption of the law About political parties of 2001? (q25 _ld) 
F旦旦L一一一一一一一一一一望oscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb盟 T竺世
Didn't pa口icipate 363 282 645 Didn't participate 88.3 94.0 90.7 
Partly 
38 15 53 
Partly 
9.2 5.0 7.5 
participated participated 
Actively 
10 3 13 
Actively 
2.4 1.0 1.8 
participated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the adoption of new Labour Code of 2001? (q25_le) 
Fr~.9ニ一一一一ーザ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Didn't participate 333 258 591 Didn't pa口icipate 81.0 86.0 83.l 
Partly 
46 25 71 
Partly 
11.2 8.3 10.0 
participated participated 
Actively 
32 17 49 
Actively 
7.8 5.7 6.9 paliicipated participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. Did your organization participate in the Pension Reform of2003? (q25_lt) 
E.~.9..:_一一一一一一些scow St.P己tersburg Total % Moscow St.Petersb竺g Total 
Didn't participate 336 260 596 Didn't participate 81.8 86.7 83.8 
Partly 
48 25 73 
Partly 
1l.7 8.3 10.3 participated participated 
Actively 
27 15 42 
Actively 
6.6 5.0 5.9 participatrt participated 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
4 -58 
25. Did your organization participate in the Reform of Communal Services of 2003? (q25_lg) 
Freq. 加1oscow St.Petersburg Tota1 % 恥1oscow ~t . Petersburg Tota1 
Didn't participate 350 250 600 Didn't participate 85.2 83.3 84.4 
Partly 
44 34 78 
Part1y 
10.7 11.3 11.0 participated pa口icipated
Active1y 
17 16 33 
Active1y 
4.1 5.3 4.6 participated pa口icipated
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning the Reform of Health Care System of 1991? (q25_2a) 
Freq. Moscow S t.Petersburg Total % Moscow St.Pete的主主 よー竺り
Negative 29 5 34 Negative 7.1 1.7 4.8 
Neutrally 22 16 38 Neutrally 5.4 5.3 5.3 
Positive 14 9 23 Positive 3.4 3.0 3.2 
U尽AlNA 2 U尽AlNA 0.2 0.3 0.3 
Missing 345 269 614 Missing 83.9 89.7 86.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning new Criminal Code of 1996? (q25_2b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Tota1 % Moscow St.Petersburg Tota! 
Negative 18 3 21 Negative 4.4 1.0 3.0 
Neutrally 24 7 31 Neutrally 5.8 2.3 4.4 
Positive 9 3 12 Positive 2.2 1.0 1.7 
Missing 360 287 647 Missing 87.6 95.7 91.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning new Tax Code of 1998? (q25_2c) 
Freg. Moscow St.Petersburg Tota! % Moscow St Pcteqhf皇 T型1
Negative 30 1 41 Negative 7.3 3.7 5.8 
Neutrally 30 9 39 Neutrally 7.3 3.0 5.5 
Positive 10 7 17 Positive 2.4 2.3 2.4 
U尽ん刊A 。 U/RA庁'IA 0.2 0.0 0.1 
Missing 340 273 613 Missing 82.7 9l.0 86.2 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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25. What was your organization 's position concerning the law About political parties of 2001? (q25 _ 2d) 
Fr_~_9.二一一一一-J42SF2主一笠:fetersburg Total % 1叫oscow S t.Petersburg Total 
Negative 13 7 20 Negative 3.2 2.3 2.8 
Neutral1y 23 7 30 Neutrally 5.6 2.3 4.2 
Positive 9 4 13 Positive 2.2 1.3 1.8 
No answer 3 。 3 No answer 0.7 0.0 0.4 
Missing 363 282 645 Missing 88.3 94.0 90.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning new Labour Code of 2001? (q25_2e) 
Freヨ- Moscow St. Petersbは~ Total % 恥1oscow S t.Petersburl色一王竺空l
Negative 30 17 47 Negative 7.3 5.7 6.6 
Neutrally 25 14 39 Neutrally 6.1 4.7 5.5 
Positive 22 1 33 Positive 5.4 3.7 4.6 
U戊ん刊A 。 U/Rん刊A 0.2 0.0 0.1 
Missing 333 258 591 Missing 81.0 86.0 83.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning the Pension Reform of 2003? (q25_2町
Fr盟・ Moscow St.Petersburg Total % ~恒三豆丘一St.Pe竺rs也g一一日al
Negative 38 18 56 Negative 9.2 6.0 7.9 
Neutrally 27 15 42 Neutrally 6.6 5.0 5.9 
Positive 9 7 16 Positive 2.2 2.3 2.3 
U/RAlNA 。 U/RA爪JA 0.2 0.0 0.1 
Missing 336 260 596 Missing 81.8 86.7 83.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. What was your organization's position concerning the Reform of Communal Services of 2003? (q25_2g) 
_~_r~3_二一一一 一一旦??pm--517竪tersb旦~竺i一 一竺-一一一一一一-212sm-pr型型~g___T，恒
Negative 32 22 54 Negative 7.8 7.3 7.6 
Neutrally 23 19 42 Neutrally 5.6 6.3 5.9 
















25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Health Care System of 
1991? (q25_3a) 
_f~ Moscow St.Petersburg Tota1 % 恥1oscow St.Petersh空室- Tota1 
Unsatisfied 25 14 39 Unsatisfied 6.1 4.7 5.5 




0.2 0.3 0.3 
satisfied satisfied 
U/RAlNA 。 U/RAlNA 0.0 0.3 0.1 
Missing 345 269 614 Missing 83.9 89.7 86.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 



















St.Peter?burg__I坐L一二を一 一一旦型空--5LP盟Eり~g__ ~_ _Tgt.~
4 15 Unsatisfied 2.7 l.3 2.1 
9 48 Partly satisfied 9.5 3.0 6.8 
Completely 
satisfied 















25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Tax Code of 1998? (q25_3c) 
E生 一- Moscow S立型些旦ι」型L % 一一一 一一ー 唾竺空w り竺er.坐!:!g_ T 0 tal 
Unsatisfied 23 12 35 Unsatisfied 5.6 4.0 4.9 
Partly satisfied 47 13 60 Partly satisfied 11.4 4.3 8.4 
Complete1y 1 '" ') Completely 1 2 3 --~--~--.---J 0.2 0.7 0.4 















25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the law About political parties of 
2001? (q25_3d) 
Freq. 一一 Moscow FLE竺竺恒!]_ T型L--2L一一一一 一一-2492空OY--21:竪竺功一明-虫剤
Unsatisfied 8 9 17 Unsatisfied 1.9 3.0 2.4 
Partly satisfied 35 7 42 Partly satisfied 8.5 2.3 5.9 
Completely A 1 C Completely 
4 1 5 --~--~--，，--.1 1.0 0.3 0.7 
satisfied - satisfied 
















25. How satisfied was your organization with the actions resulting from new Labour Code of 2001? (q25_3e) 
freq. Moscow St.Petersb~ Total % Moscow St.Petersburg Total 
Unsatisfied 21 13 34 Unsatisfied 5.1 4.3 4.8 
Partly satisfied 54 27 81 Partly satisfied 13.1 9.0 1.4 
Completely 
3 2 5 
Completely 
0.7 0.7 0.7 
satisfied satisfied 
Missing 333 258 591 Missing 81.0 86.0 83.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Pension Reform of2003? (q25_3t) 
E盟二一一一一一一一Moscow St.Petersb~ Total % Moscow St.Peters回しZ竺り
Unsatisfied 42 26 68 Unsatisfied 10.2 8.7 9.6 
Partly satisfied 33 14 47 Partly satisfied 8.0 4.7 6.6 
Completely 。 。 。 Completely 0.0 0.0 0.0 
satisfied satisfied 
Missing 336 260 596 Missing 8l.8 86.7 83.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
25. How satisfied was your organization with the actions resulting from the Reform of Communal ServICes of 
2003? (q25_3g) 
E盟・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersbur皇一Zotal
Unsatisfied 35 36 71 Unsatisfied 8.5 12.0 10.0 
Partly satisfied 25 13 38 Partly satisfied 6.1 4.3 5.3 
Completely 。 。 。 Completely 0.0 0.0 0.0 satisfied satisfied 
U/RA庁IJA 2 U/Iしt¥JNA 0.2 0.3 0.3 
Missing 350 250 600 Missing 85.2 83.3 84.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 10 
26. To what extent do you think executives of state authorities influence on politics in Russia? (q26a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersbu弘一日竺1
Little influence 1 13 24 Little inf1uence 2.7 4.3 3.4 
2 8 16 24 2 1.9 5.3 3.4 
3 9 27 36 3 2.2 9.0 5.1 
Somewhat 
60 51 111 
Somewhat 
14.6 17.0 15.6 
inf1uence inf1uence 
5 63 53 116 5 15.3 17.7 16.3 
6 122 39 161 6 29.7 13.0 22.6 
Very inf1uence 109 76 185 Very inf1uence 26.5 25.3 26.0 
No answer 29 25 54 No answer 7.1 8.3 7.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think political parties influence on politics in Russia? (q26b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S 1. Petersburg Total 
一一一
Liロleinf1uence 28 39 67 Little inf1uence 6.8 13.0 9.4 
2 37 34 71 2 9.0 11.3 10.0 
3 34 54 88 3 8.3 18.0 12.4 
Somewhat 
88 68 156 
Somewhat 
21.4 22.7 21.9 
inf1uence inf1uence 
5 70 43 113 5 17.0 14.3 15.9 
6 80 20 100 6 19.5 6.7 14.1 
Very inf1uence 43 7 50 Very inf1uence 10.5 2.3 7.0 
No answer 31 35 66 No answer 7.5 11.7 9.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think large corporations influence on politics in Russia? (q26c) 
Fre Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.PeteqP空白'---_!'旦割
Little influence 10 18 28 Little inf1uence 2.4 6.0 3.9 
2 7 7 14 2 1.7 2.3 2.0 
3 9 15 24 3 2.2 5.0 3.4 
Somewhat 
32 30 62 
Somewhat 
7.8 10.0 8.7 
influence inf1uence 
5 53 59 112 5 12.9 19.7 15.8 
6 121 70 191 6 29.4 23.3 26.9 
Very influence 150 68 218 Very inf1uence 36.5 22.7 30.7 
No answer 29 33 62 No answer 7.1 1l.0 8.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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26. To what extent do you think mass media inf1uence on poUtics in Russia? (q26d) 
f_!~q・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Little influence 3 5 8 Little influence 0.7 l.7 l.1 
2 8 13 21 2 1.9 4.3 3.0 
3 20 42 62 3 4.9 14.0 8.7 
Somewhat 
93 72 165 
Somewhat 
22.6 24.0 23.2 
influence influence 
5 107 73 180 5 26.0 24.3 25.3 
6 100 39 l39 6 24.3 l3.0 19.5 
Very influence 53 35 88 Very influence 12.9 11.7 12.4 
No answer 27 21 48 No answer 6.6 7.0 6.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think scholars and academicians influence on politics in Russia? (q26e) 
竺笠- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb喧 To竺l
Little influence 62 66 128 Little influence 15.1 22.0 18.0 
2 95 68 163 2 23.1 22.7 22.9 
3 83 64 147 3 20.2 21.3 20.7 
Somewhat 
91 46 137 
Somewhat 
22.1 15.3 19.3 
influence influence 
5 39 14 53 5 9.5 4.7 7.5 
6 6 5 1 6 l.S 1.7 1.5 
Very influence 5 5 10 Very influence l.2 1.7 1.4 
No answer 30 32 62 No answer 7.3 10.7 8.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think social security organizations influence on politics in Russia? (q26t) 
ぞ坦二一一一一一一-Moscow 型主型空恒旦-Totai % 恥1oscow St.Petersb恒星 T0tal
Little influence 66 64 130 Little influence 16.1 21.3 18.3 
2 80 75 155 2 19.5 25.0 21.8 
3 86 69 155 3 20.9 23.0 2l.8 
Somewhat 
103 45 148 
Somewhat 
25.1 15.0 20.8 influence influence 
5 29 8 37 5 7.1 2.7 5.2 
6 1 6 17 6 2.7 2.0 2.4 
Very infl uence 5 2 7 Very influence l.2 0.7 1.0 
No answer 31 31 62 No answer 7.5 10.3 8.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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26. To what extent do you think labor organizations/ trade unions influence on politics in Russia? (q26g) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow~ 竺二型竺坐些 To竺i
Li口leinfluence 65 80 145 Little influence 15.8 26.7 20.4 
2 67 70 137 2 16.3 23.3 19.3 
3 84 72 156 3 20.4 24.0 21.9 
Somewhat 
106 33 139 
Somewhat 
25.8 11.0 19.5 
influence influence 
5 37 7 44 5 9.0 2.3 6.2 
6 17 3 20 6 4.1 1.0 2.8 
Very inf1uence 2 3 Very inf1uence 0.5 0.3 0.4 
No answer 33 34 67 No answer 8.0 11.3 9.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think consumer organizations influence on politics in Russia? (q26h) 
丘坦L一一一一一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.PcteqP型K__Iotal
Little inf1uence 67 75 142 Little influence 16.3 25.0 20.0 
2 92 70 162 2 22.4 23.3 22.8 
3 102 69 171 3 24.8 23.0 24.1 
Somewhat 
79 31 110 
Somewhat 
19.2 10.3 15.5 
inf1uence influence 
5 17 12 29 5 4.1 4.0 4.1 
6 9 10 6 2.2 0.3 1.4 
Very influence 4 3 7 Very inf1uence 1.0 1.0 1.0 
No answer 41 39 80 No answer 10.0 13.0 11.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
26. To what extent do you think ecological organizations influence on politics in Russia? (q26i) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % 一一堕lOS円竺一里1.Peter坐竺!g_ T竺tal
Little influence 64 75 139 Little inf1uence 15.6 25.0 19.5 
2 78 61 139 2 19.0 20.3 19.5 
3 114 62 176 3 27.7 20.7 24.8 
Somewhat 
93 48 141 
Somewhat 
22.6 16.0 19.8 
influence inf1uence 
5 25 19 44 5 6.1 6.3 6.2 
6 5 6 6 l.2 0.3 0.8 
Very inf1uence 2 3 Very inf1uence 0.2 0.7 0.4 
No answer 31 32 63 No answer 7.5 10.7 8.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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St.Petersburg_ _I坐L % 一 一一望oscow St.竺竺坐盟 T恒
45 83 Little influence 9.2 15.0 11.7 
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15.8 22.7 18.7 
24.1 22.7 23.5 
22.1 22.3 22.2 
22.4 15.3 19.4 
4.6 4.0 4.4 
1.2 l.0 l.1 
1.0 l. 7 l.3 
8.8 10.3 9.4 
???????????? ?
?? ???? ????
26. To what extent do you think foreign governments influence on politics in Russia? (q261) 
竺盟二一一一一一一塑竺切望 Stと竪竺空恒~g_I_Q坦!
Little influence 35 35 70 
2 40 22 62 































8.5 1l.7 9.8 
9.7 7.3 8.7 
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26. To what extent do you think foreign special interest groups influence on politics in Russia? (q26n) 
Freg. Moscow St.P~!_ersburg Total % 1¥土竺竺主一 St主竺些虫色-Total
Little influence 27 27 54 Little influence 6.6 9.0 7.6 
2 47 27 74 2 11.4 9.0 10.4 
3 57 44 101 3 13.9 14.7 14.2 
Somewhat 
109 67 176 
Somewhat 
26.5 influence inf1uence 22.3 24.8 
5 76 51 127 5 18.5 17.0 17.9 
6 50 32 82 6 12.2 10.7 1l.5 
Very influence 9 10 19 Very influence 2.2 3.3 2.7 
No answer 36 42 78 No answer 8.8 14.0 11.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are state authorities? (q27a) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Not cooperative 
41 61 102 
Not cooperative 
10.0 20.3 14.3 at a1 at al 
2 36 51 87 2 8.8 17.0 12.2 
3 71 48 119 3 17.3 16.0 16.7 
Neutral 136 72 208 Neutral 33.1 24.0 29.3 
5 62 28 90 5 15.1 9.3 12.7 
6 23 14 37 6 5.6 4.7 5.2 
Cooperative 9 6 15 Cooperative 2.2 2.0 2.1 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 32 20 52 Unsure 7.8 6.7 7.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are political parties? (q27b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow ?J:.fetersburg_ Total 
Not cooperative 
46 88 134 
Not cooperative 
11.2 29.3 18.8 
at a1 at a1 
2 55 43 98 2 13.4 14.3 13.8 
3 76 46 122 3 18.5 15.3 17.2 
Neutral 100 44 144 Neutral 24.3 14.7 20.3 
5 46 20 66 5 1l.2 6.7 9.3 
6 32 10 42 6 7.8 3.3 5.9 
Cooperati ve 14 1 25 Cooperati ve 3.4 3.7 3.5 
No answer 2 。 2 No answer 0.5 0.0 0.3 
Unsure 40 38 78 Unsure 9.7 12.7 11.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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27. How cooperative do you think are large corporations? (q27c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Not cooperative 
85 106 191 
Not cooperative 
20.7 35.3 26.9 
at al at al 
2 50 51 101 2 12.2 17.0 14.2 
3 79 51 130 3 19.2 17.0 18.3 
Neutral 74 26 100 Neutral 18.0 8.7 14.1 
5 47 17 64 5 1.4 5.7 9.0 
6 23 7 30 6 5.6 2.3 4.2 
Cooperative 12 6 18 Cooperati ve 2.9 2.0 2.5 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 40 36 76 Unsure 9.7 12.0 10.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are mass media? (q27d) 
Fre旦ニ 一一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow StRetersb~!:& Total 
Not cooperative 
13 14 27 
Not cooperative 
3.2 4.7 3.8 
at al at al 
2 18 23 41 2 4.4 7.7 5.8 
3 36 46 82 3 8.8 15.3 11.5 
Neutral 121 68 189 Neutral 29.4 22.7 26.6 
5 96 63 159 5 23.4 2l.0 22.4 
6 61 34 95 6 14.8 1l.3 13.4 
Cooperative 31 30 61 Cooperative 7.5 10.0 8.6 
No answer 2 。 2 No answer 0.5 0.0 0.3 
Unsure 33 22 55 Unsure 8.0 7.3 7.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are scholars and academicians? (q27e) 
E主任一一一一 旦 控 哩L一位型sb堅g___I恒一-J生一一一一一一一一塑竺竺主-三位盟主盟 Tot空!
Not cooperative 
24 32 56 
Not cooperative 
5.8 10.7 7.9 
at al at al 
2 15 19 34 2 3.6 6.3 4.8 
3 39 35 74 3 9.5 11.7 10.4 
Neutral 97 59 156 Neutral 23.6 19.7 21.9 
5 94 41 135 5 22.9 13.7 19.0 
6 65 41 106 6 15.8 13.7 14.9 
Cooperative 38 48 86 Cooperative 9.2 16.0 12.1 
No answer G No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 38 25 63 Unsure 9.2 8.3 8.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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27. How cooperative do you think are labor organizationsl trade unions? (q27g) 
F竺生一一一一一一一塑喧竺w S立型竺burg Totai rt 一 一世型空 S'坦型喧喧包 T哩!
Not cooperative ..1'"¥ 0'"¥ 1'"¥.1 Not cooperative 42 82 124 ~'-----r-~--~'- 10.2 27.3 17.4 
atall .- -- ~_. atall 
2 35 43 78 2 8.5 14.3 11.0 
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27. How cooperative do you think are ecological organizations? (q27i) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S壬竺竺雪国ιTo恒
Not cooperative 
44 72 116 
Not cooperative 
10.7 24.0 16.3 
at al at al1 
2 27 30 57 2 6.6 10.0 8.0 
3 50 27 77 3 12.2 9.0 10.8 
Neutral 96 46 142 Neutral 23.4 15.3 20.0 
5 83 32 115 5 20.2 10.7 16.2 
6 38 27 65 6 9.2 9.0 9.1 
Cooperati ve 29 32 61 Cooperative 7.1 10.7 8.6 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 43 34 77 Unsure 10.5 11.3 10.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How cooperative do you think are NGOs on human rights? (q27j) 
竺自 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peters恒~_.____'I竺坐
Not cooperative 
34 49 83 
Not cooperative 
8.3 16.3 11.7 
at al at al 
2 15 33 48 2 3.6 11.0 6.8 
3 37 33 70 3 9.0 1l.0 9.8 
Neutral 109 58 167 Neutral 26.5 19.3 23.5 
5 75 35 110 5 18.2 1l.7 15.5 
6 58 24 82 6 14.1 8.0 11.5 
Cooperative 43 33 76 Cooperative 10.5 11.0 10.7 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 39 35 74 Unsure 9.5 1l.7 10.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How coopera“ve do you thin主arewomen's organizations? (q27k) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb日旦 T割
Not cooperative 
47 72 119 
Not cooperative 
11.4 24.0 16.7 
at al at al 
2 28 25 53 2 6.8 8.3 7.5 
3 55 29 84 3 13.4 9.7 11.8 
Neutral 108 47 155 Neutral 26.3 15.7 21.8 
5 57 39 96 5 13.9 13.0 13.5 
6 38 24 62 6 9.2 8.0 8.7 
Cooperative 36 29 65 Cooperative 8.8 9.7 9.1 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 41 35 76 Unsure 10.0 1l.7 10.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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27. How cooperative do you think are foreign governments? (q271) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 
Not cooperative 
93 91 184 
Not cooperative 
22.6 30.3 25.9 
at al at al 
2 62 46 108 2 15.1 15.3 15.2 
3 62 38 100 3 15.1 12.7 14.1 
Neutral 84 40 124 Neutral 20.4 13.3 17.4 
5 42 30 72 5 10.2 10.0 10.1 
6 10 9 19 6 2.4 3.0 2.7 
Cooperative 8 6 14 Cooperative 1.9 2.0 2.0 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 49 40 89 Unsure 11.9 13.3 12.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
27. How coopera討vedo you think are foreign special interest groups? (q27n) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersbur皇一一Total
Not cooperative 
48 62 110 
Not cooperative 
11.7 20.7 15.5 
at al at al 
2 40 23 63 2 9.7 7.7 8.9 
3 64 37 101 3 15.6 12.3 14.2 
Neutral 110 39 149 Neutral 26.8 13.0 21.0 
5 63 51 114 5 15.3 17.0 16.0 
6 29 30 59 6 7.1 10.0 8.3 
Cooperative 15 24 39 Cooperative 3.6 8.0 5.5 
No answer 。 No answer 0.2 0.0 0.1 
Unsure 41 34 75 Unsure 10.0 11.3 10.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 11 
28. Has your organization ever succeeded in having a policy it favored being implemented by a national or 
local government? (q28) 
Fr乱一一一一一一"。竺FZVY 51E笠唾旦皇 T空竺!一一 %一一一一一一一一塑oscー竺じ St. P(竺坦坦~__.I型1
Yes 191 169 360 Yes 46.5 56.3 50.6 
No 220 131 351 No 53.5 43.7 49.4 
N 411 300 711 N 
??? ????『 ? ????????? ?????
29. Has your organization ever succeeded in altering a policy or blocking the implementation of a policy it did 




Moscow St.Petersburg Total 
87 47 134 





21.2 15.7 18.8 
78.8 84.3 8l.2 
N 411 300 711 N 100.0 
????? ??? ?? ??????
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PART 12 
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56 49 105 
138 138 276 
18 1 29 
























13.6 16.3 14.8 
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31. Number ofpeople working in your organization for pay 10 years ago. (q31.1b) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petersburg Total 。 61 63 124 。 14.8 2l.0 17.4 
3 4 7 0.7 1.3 l.0 
2 13 10 23 2 3.2 3.3 3.2 
3-4 1 14 25 3-4 2.7 4.7 3.5 
5-9 17 14 31 5-9 4.1 4.7 4.4 
10-29 31 17 48 10-29 7.5 5.7 6.8 
30-49 8 5 13 30-49 1.9 1.7 l.8 
50-99 6 5 1 50-99 l.5 1.7 1.5 
100- 12 2 14 100- 2.9 0.7 2.0 
Established les Established less 
than 10 years 184 140 324 than 10 years 44.8 46.7 45.6 
ago ago 
No answer 39 17 56 No answer 9.5 5.7 7.9 
Unsure 26 9 35 Unsure 6.3 3.0 4.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number offormal members in your organization 10 years ago. (q31.2b) 
Fr~ι一一一 Moscow St.Petersbぽ皇 Total % Moscow St.Petersburg Total 。 42 27 69 。 10.2 9.0 9.7 
1-49 37 61 98 1-49 9.0 20.3 13.8 
50-99 8 10 18 50-99 1.9 3. 2.5 
100-499 16 19 35 100-499 3.9 6.3 4.9 
500-999 4 5 500-999 l.0 0.3 0.7 
1000-4999 13 5 18 1000-4999 3.2 1.7 2.5 
5000-19999 7 3 10 5000-19999 l.7 l.0 1.4 
20000-99999 7 3 10 20000-99999 1.7 1.0 1.4 
100000司 8 9 100000- l.9 0.3 1.3 
Established les Established less 
than 10 years 184 140 324 than 10 years 44.8 46.7 45.6 
ago ago 
No answer 45 14 59 No answer 10.9 4.7 8.3 
Unsure 40 16 56 Unsure 9.7 5.3 7.9 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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31. Number ofvoluntary supporters ofyour organization 10 years ago. (q31.3b) 
Freq. Moscow S t.P eters b urg Total % Moscow St.Petersburg Total 。 33 23 56 。 8.0 7.7 7.9 
1-49 51 64 115 ト49 12.4 21.3 16.2 
50-99 14 7 21 50国99 3.4 2.3 3.0 
100-499 19 18 37 100-499 4.6 6.0 5.2 
500-999 2 。 2 500-999 0.5 0.0 0.3 
1000-4999 14 3 17 1000-4999 3.4 1.0 2.4 
5000-19999 4 2 6 5000-19999 1.0 0.7 0.8 
20000-99999 。 20000-99999 0.0 0.3 0.1 
100000- 4 。 4 100000- 1.0 0.0 0.6 
Established les Established less 
than 10 years 184 140 324 than 10 years 44.8 46.7 45.6 
ago ago 
No answer 44 17 61 No answer 10.7 5.7 8.6 
Unsure 42 25 67 Unsure 10.2 8.3 9.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number ofpeople working in your organization for pay today. (q31.1c) 
Freq・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow- -包竺tersQ_~_9l~!。 90 101 191 。 2l.9 33.7 26.9 
7 7 14 1.7 2.3 2.0 
2 20 13 33 2 4.9 4.3 4.6 
3-4 34 26 60 3-4 8.3 8.7 8.4 
5-9 72 39 111 5-9 17.5 13.0 15.6 
10-29 79 47 126 10-29 19.2 15.7 17.7 
30-49 24 17 41 30-49 5.8 5.7 5.8 
50-99 15 7 22 50-99 3.6 2.3 3.1 
100- 22 10 32 100時 5.4 3.3 4.5 
No answer 27 25 52 No answer 6.6 8.3 7.3 
Unsure 21 8 29 Unsure 5.1 2.7 4.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
31. Number of formal members in your organization today. (q31.2c) 
Freq・ Moscow St.Petersburg Total % MoscowSt.Ptc砂町一 Total。 63 55 118 。 15.3 18.3 16.6 
1-49 74 108 182 1-49 18.0 36.0 25.6 
50-99 20 16 36 50-99 4.9 5.3 5.1 
100-499 43 37 80 100-499 10.5 12.3 1l.3 
500-999 17 12 29 500-999 4.1 4.0 4.1 
1000-4999 34 13 47 1000-4999 8.3 4.3 6.6 
5000-19999 19 6 25 5000-19999 4.6 2.0 3.5 
20000-99999 12 3 15 20000-99999 2.9 1.0 2.1 
100000明 9 10 100000- 2.2 0.3 1.4 
No answer 60 29 89 No answer 14.6 9.7 12.5 
Unsure 60 20 80 Unsure 14.6 6.7 1l.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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31. Number of voluntary supporters of your organization today. (q31.3c) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 。 38 30 68 。 9.2 10.0 9.6 
1-49 130 133 263 ト49 31.6 44.3 37.0 
50-99 39 25 64 50句99 9.5 8.3 9.0 
100-499 49 36 85 100-499 1l.9 12.0 12.0 
500-999 10 8 18 500-999 2.4 2.7 2.5 
1000-4999 18 9 27 1000-4999 4.4 3.0 3.8 
5000-19999 14 8 22 5000-19999 3.4 2.7 3.1 
20000-99999 10 3 13 20000-99999 2.4 1.0 l.8 
100000“ 5 。 5 100000- 1.2 0.0 0.7 
No answer 43 17 60 No answer 10.5 5.7 8.4 
Unsure 55 31 86 Unsure 13.4 10.3 12.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
32. How many full回timeemployees does your organization have? (q32_1) 
E竺生一一一 一 M哩竺w S t.Petersburg Total % Moscow St.pctersbp皇一一工竺空!。 90 141 231 。 21.9 47.0 32.5 
10 14 24 2.4 4.7 3.4 
2 24 15 39 2 5.8 5.0 5.5 
3-4 45 34 79 3-4 10.9 11.3 1.1 
5-9 70 32 102 5-9 17.0 10.7 14.3 
10-29 70 35 105 10-29 17.0 1l.7 14.8 
30-49 20 13 33 30-49 4.9 4.3 4.6 
50-99 12 5 17 50-99 2.9 l.7 2.4 
100- 25 3 28 100- 6.1 1.0 3.9 
No answer 37 4 41 No answer 9.0 1.3 5.8 
Unsure 8 4 12 Unsure 1.9 1.3 1.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
32. How many part由timeemployees does your organization have? (q32_2) 
Fre忠一一一一一 Mω里丘一型工Pet~rsburg Total % Moscow St.Pe竺竺恒~_g_--Total。 168 140 308 。 40.9 46.7 43.3 
13 15 28 3.2 5.0 3.9 
2 15 21 36 2 3.6 7.0 5.1 
3-4 41 28 69 3-4 10.0 9.3 9.7 
5-9 25 30 55 5司9 6.1 10.0 7.7 
10-29 41 32 73 10-29 10.0 10.7 10.3 
30-49 4 8 12 30-49 1.0 2.7 1.7 
50-99 6 5 1 50幽99 1.5 1.7 1.5 
100- 14 6 20 100- 3.4 2.0 2.8 
No answer 73 9 82 No answer 17.8 3.0 11.5 
Unsure 11 6 17 Unsure 2.7 2.0 2.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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5よWliatwas your organIzation"s I)ucfget ih llf(fS-r内SSj
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Less than 20 th 
127 112 239 
Less than 20 th 
30.9 37.3 33.6 
USD USD 
20-50 th USD 25 21 46 20-50 th USD 6.1 7.0 6.5 
50-100 th USD 23 15 38 50-100 th USD 5.6 5.0 5.3 
100-250 th USD 13 8 21 100-250 th USD 3.2 2.7 3.0 
250-500 th USD 9 3 12 250-500 th USD 2.2 1.0 1.7 
500-1000 th 
4 2 6 
500叫 1000th 
1.0 0.7 0.8 
USD USD 
1-2 ml USD 2 2 4 1-2 ml USD 0.5 0.7 0.6 
2-5 ml USD 4 。 4 2-5 ml USD 1.0 0.0 0.6 
5-10 ml USD 。 5-10 ml USD 0.2 0.0 0.1 
10-20 ml USD 3 4 10-20 ml USD 0.7 0.3 0.6 
More than 20 ml 。 。 。 More than 20 ml 0.0 0.0 0.0 
USD USD 
Didn't receive 
61 70 131 
Didn't receive 
14.8 23.3 18.4 
any funds any funds 
Unsure 139 66 205 Unsure 33.8 22.0 28.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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PART 13 
34. What percent of subsidies do you receive from the national government? (q34a) 
Freq. Moscow St.Petersbur皇- Total % Moscow St.Peters坦堅一 Total
0% 255 189 444 0% 62.0 63.0 62.4 
1-10% 18 5 23 ト10% 4.4 1.7 3.2 
11-20% 7 8 11-20% 1.7 0.3 1.1 
21-30% 。 21-30% 0.2 0.0 0.1 
31-40% 2 31-40% 0.2 0.3 0.3 
41-50% 2 3 41-50% 0.5 0.3 0.4 
5ト60% 。 5ト60% 0.0 0.3 0.1 
61-70% 。 61-70% 0.0 0.3 0.1 
71-80% 4 。 4 71-80% 1.0 0. 0.6 
81-90% 3 。 3 81-90% 0.7 0.0 0.4 
91-100% 3 。 3 9ト100% 0.7 0.0 0.4 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 54 25 79 Unsure 13.1 8.3 11.1 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
34. What percent ofsubsidies do you receive from the regional government? (q34b) 
空盟二一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb盟 To竺l
0% 269 171 440 0% 65.5 57.0 61.9 
ト10% 1 9 20 1-10% 2.7 3.0 2.8 
11-20% 4 5 11-20% 1.0 0.3 0.7 
21-30% 3 4 21-30% 0.2 1.0 0.6 
31-40% 2 4 6 31-40% 0.5 1.3 0.8 
4ト50% 。 。 。 41-50% 0.0 0.0 0.0 
5ト60% 3 4 51-60% 0.7 0.3 0.6 
6ト70% 2 2 4 61-70% 0.5 0.7 0.6 
71-80% 2 3 71-80% 0.5 0.3 0.4 
81-90% 。 。 。 81-90% 0.0 0.0 0.0 
9ト100% 。 7 7 91-100% 0.0 2.3 1.0 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 54 25 79 Unsure 13.1 8.3 11.1 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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34. What percent of subsidies do you receive from the city government? (q34c) 
Freq. Moscow ~!-_Pet~!"sburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
0% 214 163 377 0% 52.1 54.3 53.0 
ト10% 37 15 52 1-10% 9.0 5.0 7.3 
11-20% 9 5 14 11-20% 2.2 1.7 2.0 
21-30% 5 。 5 2ト30% 1.2 0.0 0.7 
31-40% 。 3ト40% 0.2 0.0 0.1 
41-50% 6 3 9 4ト50% 1.5 1.0 1.3 
51-60% 2 。 2 5ト60% 0.5 0.0 0.3 
61-70% 2 。 2 61-70% 0.5 0.0 0.3 
71-80% 5 4 9 71-80% 1.2 1.3 1.3 
8ト90% 4 5 81-90% 1.0 0.3 0.7 
91-100% 8 8 16 91-100% 1.9 2.7 2.3 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 55 25 80 Unsure 13.4 8.3 11.3 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
34. What percent of subsidies do you receive from the international funds? (q34d) 
Freq・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersb区色 T竺空!
0% 206 126 332 0% 50.1 42.0 46.7 
ト10% 27 8 35 1-10% 6.6 2.7 4.9 
11-20% 5 8 13 11-20% 1.2 2.7 1.8 
21-30% 2 4 6 21-30% 0.5 1.3 0.8 
31-40% 5 2 7 31-40% 1.2 0.7 1.0 
41-50% 12 9 21 41-50% 2.9 3.0 3.0 
51-60% 5 2 7 51-60% 1.2 0.7 1.0 
61-70% 2 3 5 6ト70% 0.5 1.0 0.7 
71-80% 5 7 12 71-80% 1.2 2.3 1.7 
8ト90% 9 13 22 8ト90% 2.2 4.3 3.1 
9ト100% 15 17 32 91-100% 3.6 5.7 4.5 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 I.I 
Unsure 55 25 80 Unsure 13.4 8.3 11.3 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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34. What percent of subsidies do you receive from the private donations? (q34e) 
主旦- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
。% 97 70 167 0% 23.6 23.3 23.5 
ト10% 33 35 68 ト10% 8.0 11.7 9.6 
11-20% 23 1 34 11-20% 5.6 3.7 4.8 
21-30% 25 9 34 21-30% 6.1 3.0 4.8 
31-40% 15 4 19 31-40% 3.6 1.3 2.7 
41-50% 27 9 36 41-50% 6.6 3.0 5.1 
51-60% 8 2 10 51-60% 1.9 0.7 1.4 
61-70% 5 5 10 61-70% 1.2 1.7 1.4 
71-80% 9 6 15 7ト80% 2.2 2.0 2.1 
81-90% 12 3 15 81-90% 2.9 1.0 2.1 
91-100% 38 44 82 91-100% 9.2 14.7 11.5 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 56 26 82 Unsure 13.6 8.7 11.5 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
34. What percent of subsidies do you receive from the proprietary organization payment? (q34f) 
E竺旦二一 一 一一 ー Moscow St.Petersburg Total % Moscow S釘t.Pe抗侃伽t匂防胤e町rsb凶u叫H堕也E堕堕皇皇皇皇皇g_一-一-
。% 151 134 285 0% 36.7 44.7 40.1 
ト10% 36 21 57 ト10% 8.8 7.0 8.0 
11-20% 23 7 30 11-20% 5.6 2.3 4.2 
21-30% 24 6 30 21-30% 5.8 2.0 4.2 
31-40% 12 3 15 31-40% 2.9 l.0 2.1 
41-50% 16 7 23 41-50% 3.9 2.3 3.2 
51-60% 6 2 8 51-60% 1.5 0.7 1.1 
61-70% 4 5 61-70% 1.0 0.3 0.7 
71-80% 4 4 8 71-80% 1.0 1.3 1.1 
81-90% 2 5 7 8ト90% 0.5 1.7 1.0 
91-100% 15 8 23 91-100% 3.6 2.7 3.2 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 55 26 81 Unsure 13.4 8.7 11.4 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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34. What percent of subsidies do you receive from the other sources? (q34g) 
F旦9:_ Moscow St.Petersburg Total % Moscow S t.Petef些竺!L_I型l
0% 172 151 323 0% 41.8 50.3 45.4 
1-10% 33 7 40 1・10% 8.0 2.3 5.6 
1ト20% 21 6 27 lト20% 5.1 2.0 3.8 
21-30% 12 4 16 21-30% 2.9 1.3 2.3 
31-40% 6 4 10 31-40% 1.5 l.3 1.4 
41-50% 10 4 14 41-50% 2.4 l.3 2.0 
51-60% 2 5 7 51-60% 0.5 1.7 1.0 
61-70% 2 3 61-70% 0.5 0.3 0.4 
71-80% 5 3 8 71-80% 1.2 1.0 1.1 
81-90% 5 6 81・90% 1.2 0.3 0.8 
91-100% 25 12 37 91-100% 6.1 4.0 5.2 
No answer 2 6 8 No answer 0.5 2.0 1.1 
Unsure 55 26 81 Unsure 13.4 8.7 1.4 
Missing 61 70 131 Missing 14.8 23.3 18.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
35. How rnany personal computers does your organization have? (q35_1) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Mosco笠-2L-h竺きり史皇一…巴て竺空!。 29 54 83 。 7.1 18.0 11.7 
58 51 109 14.1 17.0 15.3 
2 68 34 102 2 16.5 11.3 14.3 
3-4 75 57 132 3-4 18.2 19.0 18.6 
5-9 60 31 91 5-9 14.6 10.3 12.8 
10-29 54 29 83 10-29 13.1 9.7 1l.7 
30-49 1 6 17 30-49 2.7 2.0 2.4 
50-99 9 2 1 50-99 2.2 0.7 1.5 
100- 14 。 14 100- 3.4 0.0 2.0 
No answer 25 1 36 No answer 6.1 3.7 5.1 
Unsure 8 25 33 Unsure 1.9 8.3 4.6 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
35. Does your organization use e-mail in order to exchange information with other organizations? (q35_2) 
Freq. 恥1oscow St.Petersburg Total % Moscow -ELPC竺空竺~g-- Total 
Yes 300 224 524 Yes 73.0 74.7 73.7 
No 104 51 155 No 25.3 17.0 21.8 
No answer 7 25 32 No answer l.7 8.3 4.5 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
35. Does your organization send inforrnation over the internet using a home page? (q35_3) 
Freg. Moscow St.Petersburg Total 丘一一一一一一一日oscow_-St.P型竺些旦思 -Tot斗
Yes 210 142 352 Yes 51.1 47.3 49.5 
No 190 135 325 No 46.2 45.0 45.7 
No answer 1 23 34 No answer 2.7 7. 4.8 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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36. How do politicians or political parties view your organization? Do you think politicians or poIitical parties 
think of your organization as a source of support during an election? (q36) 
丘旦ι Mosco主 一三立包竺sb豆長 Total % Moscow St.Petersburg Total 
Very unattractive 118 101 219 Very unattractive 28.7 33.7 30.8 
Somewhat 
101 78 179 
Somewhat 
24.6 26.0 25.2 
unattractl ve unattractlve 
Somewhat 
126 87 213 
Somewhat 
30.7 29.0 30.0 
attractlve attractlve 
Very attractive 55 33 88 Very attractive 13.4 11.0 12.4 
No answer 11 12 No answer 2.7 0.3 1.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
36a. Why isyour organization very or somewhat attractive to politicians and political parties? 
A lot of members and supporters (q36a_1) 
竺盟二 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 98 71 169 No 23.8 23.7 23.8 
Yes 80 44 124 Yes 19.5 14.7 17.4 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
NGO isreliable， stable， trustworthy (q36a_2) 
Fr盟二一一一一一一一-Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 58 57 115 No 14.1 19.0 16.2 
Yes 120 58 178 Yes 29.2 19.3 25.0 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Involved in politicallife (q36a_3) 
F竺旦ι- Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 159 107 266 No 38.7 35.7 37.4 
Yes 19 8 27 Yes 4.6 2.7 3.8 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 l.1 
Missing 230 180 410 乱1issing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Wide connections with other organizations (q36a_ 4) 
Freq. Moscow S t.Petersburg Total % Moscow St.Petersbu望 Total
No 89 68 157 No 21.7 22.7 22.1 
Yes 89 47 136 Yes 21.7 15.7 19.1 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Has positive public imagel good reputation (q36a_5) 
Freq. Moscow St. Petersb~ Total % Mosc型一 S壬Pet空竺Q~!~g___1:0tal 
No 69 44 113 No 16.8 14.7 15.9 
Yes 109 71 180 Yes 26.5 23.7 25.3 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 l.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Represents the interests of specific people (q36a _ 6)
Freヨ・ Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Peter中堅g__工型l
No 106 54 160 No 25.8 18.0 22.5 
Yes 72 61 133 Yes 17.5 20.3 18.7 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Knowledgeable about certain issues/ experts (q36a_7) 
Freヨ・ Moscow S t.Petersburg Total % Mo竺竺守二 St.PetcrSbli思 Total
No 98 59 157 No 23.8 19.7 22.1 
Yes 80 56 136 Yes 19.5 18.7 19.1 
No answer 3 5 8 No answer 0.7 1.7 1.1 
Missing 230 180 410 Missing 56.0 60.0 57.7 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
36b. Why isyour organization very or somewhat unattractive to politicians and political parties? 
Too few members and supporters (q36b_1) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 154 140 294 No 37.5 46.7 41.4 
Yes 45 32 77 Yes 10.9 10.7 10.8 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Changeable， not stable (q36b_2) 
f竺_'L_一一一一一一一竺竺竺空 包fet~rsburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 198 171 369 No 48.2 57.0 51.9 
Yes 2 Yes 0.2 0.3 0.3 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Little or not at al involved in politics (q36b _ 3)
Fr堕・一一一一一一一一Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Tota1 
No 65 48 113 No 15.8 16.0 15.9 
Yes 134 124 258 Yes 32.6 41.3 36.3 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Very few contacts with other organizations and agencies (q36b_ 4) 
Fre旦・一一一一一一一-T149scow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 192 163 355 No 46.7 54.3 49.9 
Yes 7 9 16 Yes 1.7 3.0 2.3 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Has negative public image (q36b_5) 
_F~~qニー 一ー一 一日oscowSt担空中旦ιTotal % Moscow St.Petep些旦E Total 
No 199 171 370 No 48.4 57.0 52.0 
Yes 。 Yes 0.0 0.3 0.1 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
Represents the interests of too few people (q36b_6) 
F竺ヨニ一ー一一一一 ~旦osc:ow - -FLP型s恒見-T51pL-一弘一一一一一 ~doscow 里t.P哩竺恒包 Total 
No 127 129 256 No 30.9 43.0 36.0 
Yes 72 43 115 Yes 17.5 14.3 16.2 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 恥1issing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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Has no specialized knowledge abollt iSSlleS (q36b _7) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
No 175 142 317 No 42.6 47.3 44.6 
Yes 24 30 54 Yes 5.8 10.0 7.6 
No answer 20 7 27 No answer 4.9 2.3 3.8 
Missing 192 121 313 Missing 46.7 40.3 44.0 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100β 
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PART 14 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during national 
elections? (q37a) 
Freヨ- Moscow ~yetersburg Total % Moscow St.Pete_!:_sburg Total 
Never 218 181 399 Never 53.0 60.3 56.1 
Seldom 55 31 86 Seldom 13.4 10.3 12.1 
From time to 
66 33 99 
From time to 
16.1 1l.0 13.9 
tlme t1me 
Rather often 45 21 66 Rather often 10.9 7.0 9.3 
Constantly 15 24 39 Constantly 3.6 8.0 5.5 
No answer 12 10 22 No answer 2.9 3.3 3.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during regional 
elections? (q37b) 
F笠二一一一一一 Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 241 187 428 Never 58.6 62.3 60.2 
Seldom 49 23 72 Seldom 1l.9 7. 10.1 
From time to 
54 35 89 
From time to 
13.1 11.7 12.5 
tnne tlme 
Rather 0丘en 42 23 65 Rather often 10.2 7.7 9.1 
Constantly 13 22 35 Constantly 3.2 7.3 4.9 
No answer 12 10 22 No answer 2.9 3.3 3.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100β 
37. Has your organization been asked to participate in any of the election campaign activities during local 
elections? (q37c) 
Fr空旦二一一一一 1¥1oscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersburg Total 
Never 233 168 401 Never 56.7 56.0 56.4 
Seldom 58 30 88 Seldom 14.1 10.0 12.4 
From time to 
50 44 




12.2 14.7 13.2 
Rather often 41 24 65 Rather often 10.0 8.0 9.1 
Constantly 17 24 41 Constantly 4.1 8.0 5.8 
No answer 12 10 22 No answer 2.9 3.3 3.1 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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38. Do you think your organization is involved in politics? (q38) 
Freq. Moscow St.Petersburg τotal % Moscow St.Petersburg Total 
Not involved 286 193 479 Not involved 69.6 64.3 67.4 







6.6 5.0 5.9 
lnvolved a 10t 6 3 9 Inv01ved a lot l.5 l.0 1.3 
Always involved 2 Always involved 0.2 0.3 0.3 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
39. Does your organization actively pursue involvement in politics on its own or is your organization 
approacbed by outside sources to become involved in politics? (q39) 
Freq. Moscow St.Petersburg Total % Moscow St.Petersbp堕 Total 
Most of the time Most of the time 
approached by 27 14 41 approached by 6.6 4.7 5.8 
outside sources outside sources 
More often More often 
approached by 31 23 54 approached by 7.5 7.7 7.6 
outside sources outside sources 
Balance between Balance between 
internal and 22 18 40 internal and 5.4 6.0 5.6 
extemal drives extemal drives 
More often More often 
pursue 
16 19 35 
pursue 
3.9 6.3 4.9 
involvement on involvement on 
ourown our own 
Most of the time Most of the time 
we pursue 
involvement on 
14 17 31 
we pursue 
involvement on 
3.4 5.7 4.4 
our own our own 
No answer 15 16 31 No answer 3.6 5.3 4.4 
Missing 286 193 479 Missing 69.6 64.3 67.4 
N 411 300 711 N 100.0 100.0 100.0 
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4.4 Survey Sheet 
V1HCTHTVT CP3BHliTe九bH61:¥COLHla.ll>H61.¥ 11CC1C!IOB3HHH (UECCH) 江0l¥¥'¥1ヒHTUE:CCH C040:'; 9 
V刀.50)lb山 al }]M ~lTpOB h:a ， 20/5， 66， 107031 l¥，10CKBa. POCCH只





日cc刀C.'10BaHHe，B KOTOpOM Mbl 日pOCHM Bac np凶H5I'TbY可ac丁目e，刃包尺兄eTC.l aKane.'v!WleO:}iM npoeKTO/l.， CO'Ui1HIII>I¥1 
Me)KnyHapollHblM KO凡凡eKγHBOMY可eHblχ-COは110刀orOB，口O刀日TO刀orOB、nc“XO刀orOBH COUHa.fJbHhIX paOOTHHf¥013 C lle!ILIO 
113yqeH川 B3aHMoneHC了間ヌ pOCCHHCKHX 00山ecγBeHHblX opraHH3aUHH C opraHaMH rocy21apCTBeHHOI- O"lac丁目、
no刀附附eCKHMH napnurMH H npyrHMH 06meCTBeHHblMH opraHH3aUH兄MH，pOJIH 06weCTBeHHblX OpraHIf3alllllt R 
Bblpa60TKe p回J1~'t HblX pe山 eHHH H P泊 pe山 eHHHCOUH叩 bHbIXBonpOCOB， MeTonax， HCn0J1b3yeMblx 06山eCTBCHllbl:-'1l1
Op印刷3aUH.R'MH江JU[nOCTH米 eHHJlCBOHX 3a.ua't H UCJ1CH. Mbi 6yneM 04eHb 6刀arOllapHbIM BaM 3a TO， 4TO Bbl OTBCTHTe 
Ha 80口pOC~ 3TOH aHKe~ H nepe山刀eTモ eeHaM. Ballle MHeHHe， a TaKiKe cBe1IeHH5I 0 pa60Te Baweii OpraHH'laWHl 
tqJe3Bb14aA:Ho BIDKHbl )1.11" :noro npOeKTa. 
申車車申申申申申*.司俳申申.申*測隊申事...羽脈事事 e ・ 8事.週Þ...*. ・.事事事事事串申申*.調幹事事......~区.......事**・..*・*・ e ・ e 刻往診 M依存.*吻$傘.****
刀o:JICa.nyucma.3anOβ肌丘meaHKemy Cfle今仰UfU!W06pa3()''.1: 
• Ha eOnpOCbl JmOU aHKembl Mbl npOαJM omeemUmb dUpeKmOpa Bmueu Op2aHU3al.{UU WlU匂ιnOB何 α，KOmOpblU 
uzpaem Jl)伊(()(JO似叫Y幻 pωb6 noecedHeBHOU deJlme.nbHOCmU OpeaHU3al.{UU. 
. B 3mOM UCC'leδ06aHUU Mol xomenu 6bl )'3Hαmbll削 flOeMHeHue ~ω06eKa， Om6e~a附叫e20 Na 60npOCbl， dαJKC! 
eCJlU詑 on03Ul.{Wl (;句。(-mopaαoδumαC n03Ul{UeU OpeaHωσl.{UU e l.{回 OM.
・ s.;ZR omeema HG eonpoc o6eedume KpyJICKOM l.{Uφ'PY OKωo mOeO omeemα. KOmOpblU Bω( nodxooumωu 
c∞m6emcmのJemBazu乙¥t)'MHeHU肌 ECJlUcpedu eapUaHm06 omeema Hem maKOeO. KOmOpblU nω'xodω6N 
BaM， 3anUuWme C60U omeem cαMOCmOJlmenbHO 6 CmpOKe <!lPYeOω WlU B c806oδHO，'I-f ，¥1eCme nOO 80npOCαW. 
• HeKOmOpωe eOnpOCblσHKembl MOみ'mOKa3ambα He npu.MeHωU>l.MU KOHKpemHO K Ba凶 euOpZa1lU3al.{UU u.7U ee 
pOめIdeJl.me.'lbHOcmu.刀OJK:QJ1yiicma，npo勾lcmumeJmu Bonpocbl， HO 3anUUJ.ume pfldo，w， ljmo OHU K Bω He 
npu.~eHu.Mbl . 
• Mω2apaHmupyeM nO:lHy幻 KOHφu.deHl.{u.aJ1bHOCmbBCex C6eδeHUU， KomOpt>le Bbl H似 co06Ufume.Omeemω 
θ釘C釘
He é命~l与析vノ'òem庁 COωoeψp訓:JKαmηlbHUKα似KZぼ江y戸Kは&幻3a似H叫Uω'UK叩OHKψpemH附OHαBazωLJ.y 0.ψ'.P2α似Hωal.{仰u幻 ωu Ha Bac J1U匂，(HO.EOJ1bUJ.oe 
cnaω60 3a y'wcmue e HGZUω UCCfIeδ何 aHuu-Bmuu omeembl ot.eHb ea:JK:Hbl O.明 Hac!
.*~駆車司院測隊司Þ** 申司俸調解車事・・ 8 奪事$羽Þ* ・ e ・.**.**・$・・ 8 ・・**'"刻隊司修司俳司憶測~*.依*.傘・・・・・ e ・ e ・-****.*事・・・・"'...・ e ・・・ 8 ・・申・・・・・..
MhlI1pOC剛 B制。甘IpaBJflDaHXeiγηoa中 ecy:
HHcηnγr cp旭日間四lbHhlXCOUHaJ1凶bIXHCCJle1l0BaHHH孔正CCI1)
107031 MOCKBa， yJ1. ];0刀bIlM 瓦M肝 poBKa，2015， 66 
BCJ明 ae，eCJlH y Bac B03HHKH)'T BOrrpochl，岡山佃HTeHJ1H n03即日W陀HaMno TeJ1e軒町IB MOCKBy 
冗凡 (095)229・15心OHJIH Hal1四前eHa HaW JJlelCTpOIDω鈴a勾ecngo@cessi.ru 
MeHe..DKepW口poeKTa-t1H叫んlleKca.H中OBhalJycJ151eoa H TaTb.llHa 日以OJlaesHa.TOMJ.UJOa.a 
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1. K l¥el"':OM)' nmy OTHOCHTC河 Bal1elopraHH3aはM匁， TO eCTb KaKlit' 8onpocbl， KOTOpbIMH 3aH11!Y1aeTC只己:iwaopraH日3alHi5l，
Bw c引打ae-reo('HOBHbIM!:!_Bee I1.e>iTenhHocTH? Bawa opraHH3a以H匁3aHHMaeTC>iB OCHOBHOM: 
01. n戸O!'JeMaJ.1Hce刀bCKorox03RMCTBa 
02. Bonpoc.aMH 3KOHOMHKH 
03. npoo九州aMHTp)'瓦aH TPY且OBhlXOTHO山 eHH話
04. 06pむ O回 Te刀bH.hlMHnpo中aMMaMH
05. BonpocaMl1 co山町l:bHOflno刀町民KH
06. KOHKpeTHhl州 CO山1aJ1bHblMHBOnpOCaMH 
07. npo件CCHOH却 hHaRop印刷3au問
08. ..no刀肝州民間RopraHH33UH.sl 
09. OpraHH3all問、 3aHHMa向山aRC.s!口p06刀eMaMHnpaB 4ell0seKa， pぉBHTH>ineMoKpanrn H T.n. 
10. 3KOll0rH明CK胡 opraHH3au悶
11. BonpocaMH npaB :>KeH山 HH，np06neMaMH :>KeH出 HH
12. .3a山附OHpa3川河HhlXCOllHaJlbHhlX巾ynn(BoeHHocny:>Ka山HX，HHB却問OB，BCTepaHoB H T..n.) 
13‘ npOφC01{)3 
14. OpraH 113a山河 MeσHorocaMoynpaBneH削
15. Op印刷3allH兄口OH肝 epecaM(cooaKOBO.1lbI， UBeTOBO江hl，山aXMaTHbJeKJ1y6bT H T..n.) 
16. Bonpoc3MH onaroTBopHTe.rlbHocTH 
98. ECJlH .Llpyroe 13ィ刀HμJJfTl.ン
2. KaKぽ acne灯 blno刀HTHKH中ellepaJJbHorol1JBi MeCTHoro pyKOBO瓦CTBaHaXO，L:UITCR B C中epeBHHMaHH刃Bawei1
Op印刷3allliH?OTM訂 bTe、nO:iKa'TyHCTa，Bce、t.ITOBaM nOllX01lJ.r. 





06. TpaHcnopT H Tap叫 b1Ha nepeB03制
07. KOMMyHHKaUH>i H Bonpocbl， CB冗J.aHHbJeC 山中OpM民rneH
08. HaV4HhJe TeXHO凡orH11
04. PerHOHa.JbHOe paJBHTHe 
10. )lHI1JlOM3TI1.ij H Me淑時HaponHoeCOTPynH~e口'BO
I 1. HaUHoHaJJhHaR oe3orracHocTh 
12. OO山eCTBeHHa兄6e30naCHOCTh
13. npaBocynHe H npa.sa '{eJlOBeKa 
14. Bonpocbl MeCTHoro caMoynp旭 M 間四
15. Tpyn H 3arunocTb 
16. Ce_'lhCKoe. neCHoe H pbJ6HOe X03政 CTBO
17. 3a山内TanpaB no叩e6HTeJIeii
) 8. OxpaHa Oh"P:v>K副O山 e必Cpe1l.hI
19. 3npaBooxpaHeH“e H COUH制 bHoeo6ecneQeHlie 
20. Me川 yHapO.'lHOeCOTpy.'lHH1.Je口130，OOMeH H OKおaIDI.enOMOllUi 
21. 06pa30SaHHe， ocy山 eCTBJ1eH11eHa門HhIXHCCJIe.nosaHHA H npoBeneHHe 110勾刊
98‘ 江pyroe/3A刀万江IHTEI
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J. KJl¥08bl OCHけBHblじu亡l!tう斗山じfiopr辻HI!3:l山11・ド辻"llt:.1<1斗3可1日込山ユ opraHmaWI月pt:山孔c.'T8 ，¥¥.'ue c!-wen 
.lCilTc.';1 bHOじIl!-' UT¥lerblピ日cc‘円TO!10ユ.¥0以 lTBawdi OprJHIUaUlll1. 
。1. npe110CTe113Jlt!HHe HH中opMaUHH4JleHaM OpraHH3a日M凶
02. J.ocTHiKeHHe 3K0HOMH4eCKKX. BblrOl1， JlbrOT出ヌ 4JleH080praHH3aUHH
03. 3a山町a)KOHOMHyeCKHX HHTepecoB“npaB Y11eHOB OpraHH3au日比
04. 06eCneyeHHe B03MOiKHOCγe!1 lliUI 06pa30BaH“兄れ口pO中ecc討O叫はbHorooOytleHwl 4，1じIIOB
opraHH3aは11H
05. OKa3aHHe刊λeHaMopraHH3aUHHC0l1eHCTB以臼口OJlyYeHI:lHCy6CHllllii.コbroT
OT MeCTHO品、 per“OH出 bHO(!HJ1l-1中e.1epa.nbHu抗8凡aCTH
06. 日OMO山 bYスeHaMopraHH3auωI B noλy4eHHYJ J1HUeH1Hn H e1KKpe;lHTaωln 
07. K)pH.!l H4eCh:a~ n01-l0山 bCBOHM日 eHaM
08. 00.1rOT081¥a H pacnpocTpaHeHHe HH中opMa山 11- (tI日中op~laWIOHHa月 no.l1印刷a)λ;151 .・lPうlil¥
opraHH3aUH日、 rpaiK!laH.06山eCTBaB Uol0M 
09. BblpaooTKa peKo.¥ieH江aUHHopraHaM BJlaCTI1 ~! !lpynlM opraHH1awI月九1HCXOえ只 H1JHLlHI!11 I1 Oflb1Ta、
HaKO口λeHHoroB OpraHH3aはtHl
lU. 日pe110CT拙 ;leHlleB03MOiKHOCTe託ゐ1月 oopa30B斗H川山HpOl¥ol1.o6wCCTBe:HHOCTlI
12. flpeユOCTJB，leHHerpaHToB、中日付aHC080nno九10山Iユpy円以IOprarlll1a山 i月九1H 'laCTH61¥1 :llflla九1
1 .3 . n pe':lOCT3S川:HHeycλyr山“pOKoiiOOWeCTBeHHOCHI 







05. OpraH 06wecTBeHHoH CaMOlle.ne刀bHOCTH
06. 丹pO中COfOJ
07. Accommw悦
08. AKWioHepHoc oowecTBo 
09. 口pellCTaBHTenbCTBO，中山l1aJIMe)Kl1yHapOllHOH opraHlna山凡中OHlla
10. He Japcrl1crp叩 osaHaKaK oowecTBeHHoe o6be且HHeHHC(opは出3a凶兄)，ロpOCTO中ynna中aiKllaH
98. 江pyroe13AflJ1WHTEI 
4.兄BJl51 CTC兄nHBawa opraHH1auH兄 yaCThぬ 60nee叩YロHoro06be.n.HHCHH.SI， HanpHMep， OTJlenemteM， 
口pCllCTaa川 e11bCTBOMl1J1H中山I“出OM6011b山0話OpraHI13aU“?
1. Lta ー > OTBETbTE，刀OぷAJlYHCTA，HA BOflPOC 4a 
2. HeT ー >flEP乙':(O，aHTEK BO(JPOCY 5a 
4a. sawa opは附3au悶兄邸.llCTC克明CTbぬ丘pyroHpocc時 CKOHopra附 1aWiHWHi M側広yHapOl.HOHopraH113a山 1')
1. 4acTb， OTlleJleHl1e、中川l1aJI仰CCH話CKOHopraH113au刷
2. MeiK疋yHapo即 0詰， HHocrpaHHoH op向山3au州
(8) 瓦pyroe/3AflHWHTEI 
5a. KaKoe lf3 CJle江戸0出以 BblCK出 blBaHHH江円山CBcero xapa灯 epH3yernOJ1府間eCKHeB3rJ151.lhl 6011 blIHHCTBa 
PYKOBOl1HTe刀eHBa山 eHopraHH3aw.fH? 
1. 日01laBJl~UO叫ee 60Jlb山川口BOpyKOBO即時府民一口OpOHHHK“pe中OpM“江eMOKpaτ削
2. MHorHe pyKOBO辺打開日-CTOpoHHHKH pc中OpMH lleMO叩a了間
3. 4yn 60J1ee口0110BHHblpyKoBolurrc11eH - cmpOHHH問問中OpM1 l1eMoKpaTHH 
4. f10J10BHHa pyKOBOll町出ef.l-CTOpO山 HK“pe中OpMH瓦eMOKpaTH“， aロ01108州 a一口OpoHHHKH
BOJBpara 'Kロpe>KHe詰CI1CTeMe
5. 4yrb 60九ee口G刀OBHHblpyKOBO江川eJleHー 灯OpOH削 KHB03BpaTa K rrpeiKHeH CH口 eMC
6. MHofHe pyKoB01lHTeJ1H一口OpOHHHKHB03Bpan K npe)KHeH CHCTeMe 
7. 日011aBJlR回以ee60刀b山附CTBOpyKOBOlIHγe汀eii一口OpO州 HKHB03Bpan K npciKHeH CH口 eMe
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5b. KaKOでH"3Glell子守O出 HXBb1CKa3b1BaHH必Jlyq山 eBCerO XapaJI."Tep旧 yeT60凡b印刷CTBOP先立OBblX4}leHOB Ba山凶
。p月間Ja1lHI1?
日O.la町U向山ee60λb山附CTBOpMOBblX 4.JleHOB opraHH3位1JiHーロOpOHHHKHpe中OpMHぇeMOKpaTHH
MHOf1ie pUOBlJe 4.JleHbl op印刷3a.l.lHH一口ひp0HHHKHpe中OpMH江eMO叩aTHH
可)'Th60λee∞λOBHHbJ p5UlOBhIX '4JleHOB opra目的出出おー灯OpOHH討KHpe中OpMH .leMO叩a11il1
日開08山 aP}ll!OBblX 4J1eHOB opraHH3a山首ーロOpo脳出Hpe中OpMH .leMO叩aTHH，a no刀OBHHa-
CTOJXlHHHKH B03BpaTa K npe漣<HeHCHCTeMe 
Yyn. OO.'lee nOJlOBHHbl p叫 OBhIXq]leHOB opra胤 3aUHH一口OpOHHH則 B03BpaTaK npe)l<HeH CH口eMhl
MHOfHe pJl110Bhle lL'1eHhJ OpraHH3a山 H-CTOpOHHHKH B03Bpara K npe)i{HeH CI1CTeMe 





6. Ha KaKOM ypoBHe lldkmy灯 Bamaop向山3aUHR?UTMeTbTe， nO:>KarryHcTa， 01111H， CaMbl話BblCOKHHypoi3eHh， Ha 
T:OropOM nplDC011HTC刃pa60TaThBawei1 opr制 H3aUH孔
1. Ha ypoBHe CB侃 roropo11aJpa話OHaJceJ1aJ nOCeJ1Ka 
2. Ha ypoBHe 0む aCHfiKpaR， pecny6J11KH (cy6bel¥"TaφenepaUHH) 
3. Ha Me:iKpemOHaJlhHOM ypoBHe (ypoBHe HeCKOJ1bKHX cy6be町 OBφe.lepaUH民 BTOM 4HC刀eHa ypoBHe 
φenepaJIbHOrO oKpyra) 
4. Ha 06u.apoccHHcKOM ypoBHe 
5. Ha Me:>K江yHap01lHOMypoBHe 
7. HacKoJlb印刷川TeJlhH3Bama op月山3au回 BTOM，町oKacaeTCR pe山間間 np06J1eM ， B03HHK~山山田 TOM ypoBHe， 
i'OropblH Bbl OTMeT山“ B80ロpoce6? 
1. O'-leHb BJ1WneJlbHa 
2. ，UOBOλbHO即断TeJlbHa
3. Mano BJ1H.SlTe地 Ha
4. n04TH He BJI糊 Tem"Ha
5. COBceM He BJlWrreJ1bH3 
8. iくaKOBblB3aUMOOTHO出 eHHSIBawei1 OpraHH3aUHH C me，UepaJlbHblM PVKOBO，UCTBOM?UTM灯 LTe， nOJK剖乃f話口a， 8∞， 'lTO 
BaM nOllxon町.
1. OpraHH3a出四日enO.l.lep制 Bae印刷制限町HO山eHl:fl:tC中e11epaJlb印刷BJla口冗MH
2. OpraHH3all.HR no叫 ep:iK旭aeTnOlIHTHK)'中e.lepaJ1hHOHBJI出 T.M1 nOMO同町B配列le口百1印刷
ero pe山 eHHH
3. OpraHH3aUl1.R yt1aCTByeT B oOMeHe MHeHIDiMH C OpraHaMH中elIepaJlhHO話回a口M
4. Op日 HH3aUH.RBb.lllBl1raεT CBOJTI(ロpelI口溜民冗lle誼BCO関山釘町lhHhleHl初出 KOHcyllhTa百個品開 Op印刷
中ellepanhHOH回 a口 M
:5. Opは胤3aω四 C0311aHa1 paooTa訂ロpHaKTI也HO括nO.l.lepJKKeCO訂 OpoHhl:中e.lepaJIhHOHBJ1a口ii
6. bbJBWHe pyKOBOIDi山Hepa60百部問中e11ep出 b品以 opraHOs.BJ1aロ1Hepe瓜 O抽出MeUσrTe WlH脂血e
ロ0口 blB Bawei1 opraHH3組閣M
9. KaKoBbI回aHMOOTHO山eHH兄 Ba山eHopraHM3aUHH C Q6JTaCTHhlMlih<pae印刷!pecnvom1KaHCKMMI1OpraHaMM B1la訂日
(opraHaMH BJ1aCTrt cvobe灯 aφenepamm)?0τ"'MeTh Te Bce，可TOBau no瓦XOID口
1. OpraHH3む以四日enO.l.lep)i{HBaeT HHKa日以 OTHO凶C出品 COpraH品捌 BJ1aCTIicyO'beKTaφe1lepむ辺倒
2. OpraHH3a口四日0皿 ep米HBa訂 nOJ1HTIiK)'opraHoB出 aロHcy6beKTaφe11epa山倒 HnOMOraeT B 
ocymeCTBJ1eHHM ero pe山 e間話
3. OpraHH3awUI yqacTsy訂 B06MeHe MHe間別HC OpraHaMH BJIaCTIf cy6be間宮 φel1.ep叫捌
4. OpraHM3a山間 BblllBHfa訂 CBO以ロpellロaBHTeJIeHB cose田a花山地leWl1JIH KOHcylIh百百部品leopra凪 l
BJ1aCTH cy6beKTaφe.lep組問
5. OpraHH3a山但 C0311aHaH pa60TaeT npH節目泊目O:Hno瓜 ep)KKeωロOpoHhJ.OpraHOB回出THcyObeKTa 
ψC.lepamU4 
6. bblB山l1epyKOBO.IDi民間 pa60TIDilrnOpraHOB BJIaCTH cy6beKTa t1>cllepamrn Hepe.耶 o3a回倒出OT冗町田周辺>1e
nocτ"blB.B担le話opra出口au減量f
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9a. KJh:OBhJ BJJll.¥IOOTHOIUCHII5l Bawdi Opl-aHlnaはlUlC rODOユC l\ lj~1. ' Q3iiOHHbl:'.1 pn:0!30，iCTHll.，(.' UT¥ICTbTe. 
nuみ:a.・1¥'iiCT3.BCe守吋TOBa:Y! noユ¥0ユI1T
1. OpraHI13aUWI He no.nユep:iI¥lIBaeTHHKaKHX OTHOWeHH泊CrOPO.LlCKHMH/03f10HHhl九11OPI-3H3M 1I1.J辻仁1'1
2_ Op印刷3aWHinO.lUlep:>KHBaeT no九町HKy.[ODO.lCKHxJpaHoHHblX opraHOB B刀aCTHH nOMoraCT B 
ocy山e口BlIeHJ.Uiero pe山eHHH
3. OpraHJ.13a辺四円aCTByeTB o6MeHe MHeHH冗MMC rOPO，UCKHM凶/paIioHHhlMl1 ODraHaMH B"13CTH 
4. OpraHI13aUWI Bbl.lBHは ercaOHX npe江CTaBHTeJ1eAB COBe山aTeJ1bHbleHlHJ1H KOHC)-刀bTanl8Hbll'ropu九CI-:Iじ'
pa~10HHble opraHbl BJla口日
5. QpraHH3aUH.R C03，laHa H pa60Taer npH a灯 !IBHOHno皿 ep川 eco CTOpOHbl .[ODO"lCI¥I¥:' D :ì rtq 也生~_lJ:JiI.L日
BJlaCTH 
6. bblB山HepyKOBO..1RillH~ pa60THI1KH opraHoB ropollcl¥HXI pa抗OHHbl>-':opraHoB BλaCTlI H è' pè-'U\O ・~aHII\laJd I Iじ
HJJH HHble nOCTbJ B Bawei: opraHH3auHH 
10-1. Kor.1a Balu3. opr3HlnaUH月 H Ll口 pR~l)-'旧 06paluaeTC i! B由ωepa.lhHblcopraHbl BJ旦CTl・ C九O.'li!¥HοCTIlI，I.¥IJIλ1111川 11
日 KoroypOBH月1IKJI¥ '1aCTO OHa 06bllfHO KOHTaKTI1pyeT (flJi'-lHO，口oTeJ1C中OHyJ.1;nl KJI¥-.lIIOO Cllじ)?Uf:lICTJ，TL'、
nOil¥a.l) 白CTa. HH ・ぶe η o Kail¥1l0My .20 刀iKHOCTHOMy Jll 山YB KO刀OHKe ({8onpoc J 0 ぺ)
10・2.A 1o Jl ~T Ha1aムTOeCTb B J 994 ro且y，Korna Bawa OpraHH3aUI151 Hanp51My旧 oopa山elnaCbB虫心盟主目佐山!S_QP.Gむ.!J!l
B.1JζTI1、C .JO.'lii¥HOCTHblMII λ円以;)，¥11KaKoro ypOBHJI H KaK ¥laCTO OH<1 KOHTaKTlIpOB3JJa: OTMCTbTC， 110・ふaJJyiklユ.
HHil¥C no I¥aiトユOMyユ0.1i!¥HOCTHOMy凡11UyB KO刀OHKei<Bonpoc 10・2>人
E仁JH1B八IJ八opr八HY13八日M月s1994 ro)J.Y EJJlE 1-1ミPADOTA刀A13 POCCY1I1. np()J IYCTHTE BOIIPOC 10-2 H 
日正PEX01H1TEK BOI'JPOCY 10・J.
Bonpoc 10・1 BOllpoc 10・2

















a) MHHHCTpI ero 3aMeCT外Te刀H.…..・H ・-…ー 1・一…・…H ・H ・-.2.…...・H ・-…… 3..・H ・....1..・.・…1..・H ・.・H ・-….2.…・…・… …・…3
b) PYKOBO;UUeJlb ynp組刀eH悶・・H ・H ・....…-… L・H ・...……・…・2.…………..3.…・…・….1....・H ・.1…H ・H ・…・・…...2....・H ・-…….3
C) PyKoBOllHTeJ1b OTユeJla.......…..・H ・._ 1.………....・H ・..2…..・H ・...….3.…...・H ・..1.…..1..・.・H ・. H ・.2.……-… ・…….3
d) P~woBble COrpy.DHHKH B opraHax 
中enepaJlbHO.HanaCTH...・H ・. H ・..・H ・... 1.・H ・...・H ・.._2..・H ・-….… 3...・H ・.…・L..・-…1..・....・H ・.….2.…・…H ・H ・.….3
e) He 06pa山aeTC兄 Hanp.SlM戸OB
φe.:lepanbHbJe opraHbl 即 aCTH.……...・H ・.7.……-…H ・H ・.・H ・H ・-…..・H ・.…..・H ・...1..._.7
10-3. Kor，la Bawa opr3HI-namUt Hanp5lMyJO o6pawaeTc.SI B QDraHbl B刀aCTHcv6be灯 aφe且eoaUH目、 C.lOJ1)f{HOCTHbIMH 
刀HuaMHK3KOro ypOBH.Sl H K3K '1a口 oOHa KOHTaKTHpyeT (刀例日0，no TeJ1e中0町HJ1HK3K-JlH6o e山e)?OrMeTbTe， 
11m札可必CTa， HHi即日oK3:.K.1l0My ，lOJ1iKHOCTHOMy 川町， B K0J10HKeαBonpoc 10・3).
10-4. A 10刀eTHa3M， KOrlla Bawa opraHH3aUH51 Hanp5L¥1戸o06paWaJI3Ch B QoraHbl BJ1aCTH Cv6beK1aφe.leDau附， C 
.llO凡i!\ HOCTHbIMH 刀 llua~HI KaKoro ypOBHiI H KaK qaCTO OHa KOHTIlKTHpOBaJla? UTMeTbTe， no淑a.ryHCTa，HH)f{e no 
K3)f{ユOMy.uO凡汁<HOCTHOMy刀ははYB KOJlOHKe <<80ロpoc10-4ぬ.
EC刀1BA山人 OPfAHl13八はH5IB 1994 ro且YE山EHE PAJ)OTA凡人BPOCCHH， npOnYCTI1TE Bonpoc 10・4H
nEP巨XO，QYiTEK 80n?OCY 10・3
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d) P只コOBbleCOTpyユHI1KHB opr3Hax 
B.13CTH cyobena φe.uepa山 IH.………・… 1.・H ・-…H ・H ・...2.…...・H ・-・叩 3.T.・..・H ・..1..・H ・.1.…...・H ・-…2.…...・H ・-…3
e) He o6pawa~To Ha口pJI¥iyωB
oplJHbJ B.laCTlI cy6bel¥Ta φ口 epaU!iI{... 7.……………・・ …. . . ~ ・ H ・....・ H ・ .. .…….a.・I…..7
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10・.5.KorユaBal1l3 Op印刷33UHjJH3np河川10oOpaWaCTC兄8¥1eCTilblei ropoユCI¥HI:.' P~ÜíOHHbJe) OpraHbl !:i，laCTI-1， C 
ユ0λ州ぽTHblMH 川凶~m KaKoro ypOBWi H K3l¥ '13CTO OH:1 KOHTaKTJ.-中戸川沿14HO.ロoTeJ1e中OHy“J1HKaK-J1l1OO 
e山ε)?UTMeTbTe. no氷山y必CTa..HH)Ke no Ka)KぷOMy1l0J1)KHOCTHOMY J1HU)' B KO刀OHKe<<Bonpoc 10-3>入
10-6. A I 0汀eTH<l3~. J(or.na Bawa opraHH3auH~ Hanp~M戸o o6paWanach B MeCTHble (ropo江CKHe/paHOHHble)OpraHbJ 
包主主TH.C ~Oパ)í(HO口HbLMH 刀M出M I1 .K3KOrO ypoBWI H KaK 4a口'()OHa KOHTa灯 HpO凶 λa?UTMeTh冗， no淑aJ1)'}jcra，
HHJKe 00 Ka)K.noMY .nOJl)l(HOCTHOMY 川町IB K0J10HKe ({Borrpoc. ] 0-4>}. 
l:CJH1 AAWA opr AHIsAllJ1兄 B 1994 ro，Uy E山EHEPA50TA刀AB POCCH札口POnYC1l1TEBOfTPOC 10-4 H 
IIEPEXO}lHTE K BOIlPOCY l(ト3.
Ronpoc 10-5 &npoc 10-6 




























a) M}p ropoユaIpyKOBO.!l1打 C汀b
pal¥OHHOH aJMHHlICrpaWH1.......…一一 …… l ……・…………・ 2………… 3………L.. ・ H ・ . . 1... . . ・ H ・ -…H ・H ・ .2..... ・ H ・-一… .. ~ .3
b) Pyi¥OBO江沢TeλbOT三e凡a……………………… l……………….2..………ー ….3……………!.………l…'"・ H ・-……‘.2山・..………….3
c) P、 I..:u ßO~lne.lb nO .J.OTユe九a ………………… i …………'"・H・')ー………一… 3……………L……..1 ………………~.2 ………………..3
d} P.Ilコ08blt:COTP:ユHHKHB opraHa.x 
.1t:CTI-lQU B..'lJ.CTH. .. .... … .司 一一 l…一一 ・…..2・一一 一…….3._......1…… 1・…-一-……2.…;……… .3
じ)Hじo0pa山 aeTC刃 H込Jlp月MytOB 
..'t:CTIH，IC i)praHbl B九冶CTH…… ………一… 7……………………………………...・ H ・..………………7
II-l.Oor:Jωc丁C月コJl831lJa OpraHH33WHI B巾enepan凶 bleopraHbl BJ1aCT!i onocpe1l0SalHiO， TO ecn.可epe3T}JeTbHX 






a) 4じrt:1斗en;l:anB r OCll)'Me 01 Bawero oKpyra…・………・……......・H ・.-..…...・H ・.44 1・………....._.2…・…....・H ・..3
1:) L!<:rC1ユpyroroJ.cnylan fOC1lyMbl， KOTOphlH 3Hae-r Ba山yopramnaumo '"・H ・_..1.....………….2……………3
c) 可じpe3r下oepHaTO問、JlpyroroηpellCπsHTeJl.5iopraHoB即 acntcyObeKTa 
中cユep込山11......…・…・……..……………ー・……………........ー…………………H ・H ・..・H ・..i.・H ・..・H ・..←2...……'"・H ・.3
d} YCpel川 raYl;lH l1pyroro npelIσ3 BI-iTeJJ匁 MeCTHhlXOpraHOB BJI3CTIf…….......... 1 .・ H ・....…・2……………3
11・2.06pawacTc河川 8awa opraHH3aill四 80praHhlBJ1acrn cy6be附2φe江~~ (06J1acnωe， KpaeBbJe， 




a) 4epロ llcnyマaTaB f OCllyMe OT Barnero oKpyra....・H ・-…....・H ・-…......・.，.………… l…H ・H ・..…..2……………3
b) l1epeJ ユpyrorollen灯aTafoc町Mb1， KOTOpl:.lH 3HaeT Bむll)'opraHH3auHω …・…‘ L~・・H・H ・......… ...2 …・…・…-…・… 3
c) Ye'pe1.1eny百四 BopraHax BJ1aσH cyobeKTIl中ellepaUlfH…H ・H ・-…....・H ・…H ・H ・...1…..・H ・-……2…・・…H ・H ・...3
d) 4cp<!J p-opa HJ1H江pyroronpellCTaBIf河川 Me口HbIXOpraHOB BJ1aCTH…................….1.…・………ー .2………・……3
e) 4epc3 KaKoro田川OO8.1陥TeJlbHOrOqenOBeKa B BaweM ropOlle/ pa員OHe.....・H ・..1..…...・H ・..2...・H ・-…H ・..3
11・J.Oopa以前冗克服 8amaopraHu3a山四 BMec澗b1eopraH1>l町a口!:!onocpe1l0BaHHO， TO e灯 h4.epe3布eTh以J1HI.J"H 






a) 可ep=l.le町TaraB opraHax BJla口凶cy6be灯 a<tellepa.I.lHH…H ・H ・-…..  .~ .・H ・-…..…._1...………...・H ・.2.……・・…H ・..J
b) YCpe:l r-opa 削 M且pyroroπpe.lCTaB HTeJl兄 Me口'HhlXopraHoB BJ1acη1 ・H ・H ・..・H ・.1.…..・H ・..._2…・…-・・H ・H ・..3
c) 4t:pd 1C3ICOrcトJtH601L1H'iTeJlbHOrO刊引OBeKaB BaJ..UeM ropo江eJpa話OHe.……-…1.……・…-・……2……・……-…3
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! 2. 06pa出a旧TC只刀1npe.'lCT3SI1Te九1OpraHOB中e.'lepCL1bHOHBJ1aCT凶， cyobeKTa中eユepaUlIH1 '1川 I:-'leCTHblX OprJH川
B刀3CTI1K Baweii ooraHI13aUI1H 3a COBeTOM HJIH KOHCyJlhTaUH.ltMH口問中OpMHpOBaHHHH f1 pO 包 è ..'leH~B! s ì!\ ~1 出 b
CBoeH nOJ1HTHKU? ECJ1“ 113， yKa:iKHTe， nO)Kary泊CTa.， HH)Ke， Ha3BaHH5i OpraHOB BJlaCTH. KOTOpblじKBaM OObl刊十10
uooamalOTCJl. 
1. )la， o6pawaK>TC'.Q 
oprAHblφE瓦EPAJlhHOH BJlACTH: 
OPfAHbl B月ACTJ1CYEbEKT AφE)lEPA日日日:
MECTHbIE opr AHbI BJ1ACT.YL 
2. HCT 
13. KaKoBbl OTHO山eHHHBa山ei1opramnaw1l1 C OCHOBHblMH no刀HTH吋eCK凶Ml1napTHHM“， llellCTBVIO山1叩1¥ceroユH河R
POCCHH? Kal¥吋aCTOBawaopraHlnauHH OKa3blBaeT CO江eiiCTBHeKa‘ぶ江oiH3 1I0刀HTll'ICCKliXUapTll“-
口epeY“CJ1eHHbIXHHiI<e? LI.a必TeOTBeT no Kail<1l0員crpOKC.
レllluua
lhlKor凪 lie PeユKO or;a"l1.1品aピl







a'， <<七llHHaHPOCCH兄))………・……・・………… 1 _.…..・ H ・-…...・..，……………………3………・…...・ H ・-…4..…・ ……………，.5 
b) K口Pφ ……………………………….....……司i、H ・H ・.…..・H ・.…2……...・H ・.，……….3……………・………斗…………………….5
ω刀江口p ..・H ・...・H ・H ・...・H ・-…...・H ・...1..・H ・..・H ・H ・H ・-・.2.，H ・H ・....・H ・.….3…・・……...・H ・-…4.……....・H ・..….5
d)五九01(αPO且HHa.>.・H ・...…H ・H ・.・H ・-…・自1_'.・H ・...・H ・-・….2.;.・H ・・…H ・H ・.・…3..・H ・.....…..・…….4 . ~. . ・ H ・........・ H ・-… .5
e)<<兄6J10KO))………....・H ・.・H ・-…....・H ・.! .・H ・..・H ・...・..2..・H ・..・H ・..・H ・.3…..・H ・..・H ・-…・ 4.….，.・H ・-……;….5
t) <<Cmo3 npasblx C民J>..・H ・..・H ・..・H ・-一L.…H ・H ・-…H ・H ・-…2…H ・H ・-……H ・H ・.3………H ・H ・-….4.…・………・・…5 
g) A中apHaJInapT附 POCCHH……....・H ・.._1 .・H ・.…H ・H ・.….2..・H ・-……-…-….3...・H ・....…・…….4.……・・…・……・….5
14. K KaK州旧ωe江戸0山以 nOJIH百円eCKlαnapTI員 06pamaeTC兄B創naOpraHH3副胤RB CJI戸aeHe06xo刷 MO口れ
pe山eHtUi陥KO~-Jl H60 ロpo6neMhl， CBH3aHHO~ C pa60叩~ na}ITHH， .HJlH C npe.no蹴 M胤 MH，peKoMeH11aUH兄MH日O
Bhlpaoσn<e pe凶e出品川Hnom打H間口OKaJCOMY-JlH60BOnpωy，.H KaK鴇口07江級官 OTB訂 noK(l)K1l0H c1poKe. 
日出or.na問。6Da.tIl如何 Pe.LlXO 0ODa!llaeTClI 
B nonOBHHC: B 6om.山 HHCTBe
αザ可aeB cnyqa.ea Bcer.!la 
060削 aeTClI 06DaI江町rc耳 060aluae-rCH 
. a)<E.lrnHaJI PωCWl>>……H ・H ・......・H ・-・…一一 i…H ・H ・....・H ・.…2.・H ・......……H ・H ・.3……H ・H ・...・H ・.4.・H ・-……・・…H ・H ・.5
b) KfTP命 …H ・H ・H ・..・H ・-….，.・H ・.・H ・.-...… .1 …....・H ・...… ..2…・ …...・H ・.，….3…・ー…………….4..・H ・-…H ・H ・.・..5
c)刀江口P ………・ー…...・H ・-……一一一……・ー 1_..・H ・H ・H ・-…ー…2…..・H ・'"……・….3…………...・H ・.….4..・H ・H ・H ・..・H ・..5
d)ゐ101(((POlUfHa>>………一一…一一-・.1_…………ー …乙...・H ・-………3...・H ・-…...・a・-..4…H ・H ・.・H ・.・H ・.5
e) (uI6J10KO抄…H ・H ・-…H ・H ・...・H ・-………ーし…………日 2……・…....・H ・-…3..・H ・-………・・….4..・H ・..・H ・.・H ・..5
f) <<Coω3日pasblXC山町…・……・…-……...1._…・……・…・….2..・H ・H ・H ・.・H ・-….3……・….....・H ・-….4.……....・H ・..・H ・.5
g) ArpapHaJI napη四 POCCHH・…・……-……・1 二.....…・…・ H ・..2.……H ・H ・H ・H ・-….3.……・………….4..・H ・-………・..…5 
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15-l. K31< qa口(1B XO.:1e H3OHpaτ'CJlbHOH KaMnaHHH Ha OOWeHaWtOHaJ1bHbIX Bbl60pax B foc尽YMYBawa OpraHH3a.llH.R 
.y"'ja口1)03'1."aB C.!IelI)1O山.HXBH.IlaX l.e釘"eJ1bH阿川?lla.HTe OTBeT no K訓<110必口pDKe.
BpeM1l町JloBO凡I.HO
註出立凪昼 E弘主2 泉区出盟 主主立Q I10CTO.RHHO 
a) npH3.l.lBa.'Ui CBOHX GJleHOBfOJ1民O腿刊
la 1C0HKp訂Hom同出H1l.3-raR.nH nOJ1K"口刊ec町叩 napη001.…....・H ・..2..・H ・..・H ・…・3.…....・H ・..4.……・・…...・H ・.5
b) OpocHJ18 CBOUX 'UleHOB a.rnn中O同刊 06山町四eHHO口る
rOJlOcoaaTb 3.a KOH叩昨日oroKaH.llH1la-ra 
H.1H nωu刊明CK戸onapη00....…・…....・ H ・-…………ー ;・….1.……………2.……-一……..3…………..4…..・ H ・-……5
C) ，lc11a.na .!leHe;.&<Hb.le nO:IKepTBOBaHIDi B n011h3y 
Toro H11H HHoro Ka出回aTaK1lH nomrni4eCKO括napT削..1.………….2・………….3……・……_4.…….......・H ・.5
d) npe.!lぽ花抑制311柏lle~ llJ1冗 OKaJaHJUInOMO山日
KOHKpeTHOMy . KaHD.HllaT)' HJlH no刀前日刊eCKOHnapTHH 
B npoBeneH開削6HpaTeJlhHO話KaMnaHH14・H ・H ・...….. 1 ..・H ・‘・……2.……一・……・3…………4.・H ・..・H ・.....5
e) PeKOMeHD.OBana cBoero 'UleHa B Ka4eCTBe J<aH1lH1laTa 
OT onpe.neJleHHOH nOJIHT~eCKOH napnul 
llJ1.11 y'1aCTHJI B Bhl60pax..………ー …'"・H ・-……………一…・ぃ 1 ...……H ・H ・...2.….~ • .• .. .….3 ……………ー 4.………………5
15・2.KaK 4aCTO B xo.ne H36HpaTeJ1bHoH.KaMnaHHH Ha Bbl60pax B opraHhl BJ1aCTH cy6beJ<T3φellepa凶 HBama
Op印刷3aUHJr円a口lWB出 aB∞e勾柏出回 BH1laxllen叩 bH∞TH?且a話τeOTBeT no K(l)Kl]，On口pOKe.
BpeMJI OT .lOBOllbHO 
日出広島 匙越旦 旦匹当主出 盟主Q nOCTO耳HHO
a)日pH3blBa.naCBOHX可刀eHOBr0J10COBaTb 
Ja IWHJo.:peTHoro K3Hll叩amHJJH no刀HT別 ecめ叩 napT陪01.…・ H ・H ・-…..2……-………3……....・H ・..4………….....5
b) npocH11a CBOHX li11eHOB 3rHTHpoBaTb 06weCTBeHHOCTb 
1'0九OCOBaTb3a KOH叩eTHoroKaHlll1lIaTa 
問“ n011肝削ecK)'旧日apTHi0・…・…………....・H ・.a.・H ・-……l……………・2……………3…H ・H ・.，H ・_4.・H ・_..……竹5
c) fleJ1ana .neHeiKHhJe nOiKepTBO同日間 snOJlh3y 
Toro MJ1H附 oroKa四 Hllaη HJlHnOJ1l-ITlflleCKO註na昨胤i..1…....・H ・'"….2……………J.…...・H ・.…..4…H ・H ・_..…...5
d) n pe D.OCTa8JHUla 1ω.ne必1l1U{OKaJallliJl nOMO山M
KOHKpeTHoMy KaHllH1lary KlIH n01Ufn何 eCJ<O.Kn却百組
B np08elleHHH H36Hpa花見bHO抗KaMnaIDfH.…....・H ・-…1..・H ・.・H ・-…・2.……H ・H ・-….3…H ・H ・-…-….4………_...5
e) PeKOMeHllOB3Jla C8ωro 4JleHa B Ka4ec四 C陥 HJIH.ua:ra
OT onpelIe九eHHOHnomm刊 ecKO必na抑制
llJ1J1 ytta口問 BBbI60pax.…・…・・………...・H ・-…..・H ・-……1.._・H ・.a.……_2……・……....3…-……H ・H ・.4...・H ・...・H ・.5
15-3. KaK ttaCTO B xo.ne H36HpaπJlbHO話回MnaHHHHa M配許制XBh160pax (ropoぷCKHX，pa必OHHL1X)Bama op悶泊。誕lIDl
)"1aCTωB3Jla B CJ1eめ'10凶HX8HlIax .ne灯叩bH∞η!?}.la如志的'B釘llQKa淑JlO話口poxe.
Bpewlσr .losOJIJ.HO 
丘撞低単 匙邸虫 夏躍世盟 主箆盟 HOCTO車部知
a)口pH3b.l臨胤 CBOHXI.U1eHOB roJ1OCOBaTb 
34 KOHKpeTHoro陥HLllillaTaH1lH no刀HTW1ec町回 napl施。 1…・…………2…………….3…-….......山ι...・H ・-…….5
b) OpOCiL'la CBOHX lU1eHOB ar町 Hpo間四 06山e口BeHH∞n.
T'OJlOCOB3n. 3a KOHKpeTIiOrひ KaH1l.H瓦aTa
制 HnOJl前川ec町10napTHlO.....……………......・H ・..・H ・"1……H ・H ・...2……H ・H ・...…3…...・H ・-….4..・-……・….c
c) ，le.JlaJta l.eH脱出enO>KepTBO路地四 Bn011bJy 
roro HJ1持 HHOroKaH1IH1lan HJ1H nOJlHTH'iecKO鈴nap悦臥.1…………・…2.....………3…・………..4…・・……….5
d) Opel1ωTaBJl即taJ1lO l.e H l.1UI 0同諸問倒 nOMO出現
BCOHIC戸叩OMytcaH.1IHl1ary HJ1.H nωHTK司郎KO員napn四
Il! npo舵.lleHHHK36叩a冗J1bHO必KaMn魁邸涜・・………一一円l..……H ・H ・….2・……一…….3…....・H ・-…4…..………5
c) PeICOMCHD.偽記1aCBDero可J1eHaB組可釘百e回以..lIH1laTa
OT ortpel1e.neHHo民nOJlHTlNec船員 napn冊
.l1J1克 )"ia口lUlIt. BbJ60pax…....・H ・...・H ・-…・…………・…...1 …・………2..・H ・..・H ・..3……H ・H ・-・相4...…..".・H ・...5
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16.06pawaeTc冗11Bawa opra附 3am切 Kn011HTWleCK11M nap'印刷日11B Op印刷 rocy.aap口'BeHHOぬBJl3CTHno noaoユ〉
COCTaBJ1eHH.Il rocy.napCTBeHHOrO 6的Jl)K訂2・
li He-r 
a) Ce釘liac…-…..~ ..・H ・...・H ・....…H ・H ・-…...・H ・.J…..・H ・-…….2
b) 10刀eTH沼山…・…...・H ・-…………....・H ・....1....・H ・..・H ・.2
17.06pa山aeπ月刀HBawa opほ H.H3al削 Kn011前例eCI(HMnapηUiM HJlH B opraHhl rocy.nap口BeH“O.HBJlaCTH no noωコy
COCTaBJle HJl M eCTI10 ro 6向江)KeTa:
~ H立
a) CeH"Iac…….........・H ・-…H ・H ・-…...・H ・.・H ・.1.・H ・..・H ・...2
b) 10刀eTHおむ・……・……………………………1.…...・ H ・-……2
18-1. B Tex C汀)'liaJlX，Kor.na Bawa op印刷3allH兄T1iJTaCTCSiOTCTaHBaTh caOH npaaa， HHTepeCiJ即日制抑制TbCBoe 
MHeHHe， KaK)'ぬれO.nep)!(K)'OHa no万円a訂 OT06山ep∞CHHCKH'~ opraHoB rocynapCTseHHoH 8J1aCT“， 
06weDOCC叫CKHxnOJ1HT別 eCKHXnapr凶 HnenyraToB B TOM，貯0661口pe.lCTaBHTb日Ja山J.ITHTbHHTepeCbJ Ba山叫
opraHH3allHH? 
B可CM-TO
COBCC:M He no可可aCT-00巧可aCTM制 o no汀y"lぽr，







a) CeH"4ac...・-一・..・H ・...・H ・...・H ・....1.……………......・H ・.2..・H ・..……….....一3，ー…………...・H ・.4……・………・…・…5
b) 10 11eT Hむan…・…..・H ・....・H ・..1…-…・……....・H ・.2……・…・….....・H ・.3...・H ・・………・….4.……………….5
18-2. B TeX CJJy可制X，Kor凪 Bawaopra附Ja山明 niJTaeTCAOTCTaH回九 CBOHnp砲丸日肝epeCbJHJlH Bblpa)KaT'b csoe 
MHeHHe， Kacy泊 no.nep)KめIOHa nOJl)'1-Ia訂 OTopraHoB BJl託制 CY61.e町ヨφe.nepallHH(0611a灯 Hb.lX，KpaeSbJX， 
pccny6J111KaHCKHX)， n011l打H'leCK臥 napTHt:icy61.e灯3φe.nepallHHH .ne町叩TOBB TOM，‘n06b1 npe.ll口三BHTb“
認以前lfTbHmepeCbI Ba山e泊OpraH回aUHH:
B可CM-TO
co配 eM附 noJTy'-l舵T nO江戸前TWW10 OOJIY'iacT， 







a) CcWiac……………………・…l…ν……………2……...…“…H ・..3……………….4.…..・H ・-…..・H ・.5
b) 10刀eTH出an..・H ・.......…-……・… 1..・H ・..・H ・...…・.2……………-….3……………….4......・H ・..・H ・.5
18-3. B iでXCJ庁可制x，Korlla Bawa OpraHH3剖lWIn以Tae'冗克明"CTaHBaThCBOH npa.， KHTepeCI>l旧HBb.lpaJKa刊 caoe
MHeH11e， I(a町初日o.nep涼K)'OHa no巧凡ia訂 OT盟主立盟主 (roponCKHX.pal¥OHHYX) opraHoB rocy凪戸TBeHHO鈴
BJlaCTH，盟主自主主i主OT.le11eHHHn011“百円ec回αnap官iiH nenyraToB B TOM， lfrOObl npe.nCTaBHTb H Ja出M百打b
HHTepeCbJ Bawef¥ opra.H阻む訓日?
Bq側・TO 日o巧可acr O'tCH. 
C08CCM He no11)"facT nOJJy'-laeT M釦10 no.ry'iacT， HCIC町 opy凶6om.wyω
no江11emKKH n01lctJlKK}f a B 'ieM守 oHeT n011ユeOil(J(Y n01l.ユCO)l(!CY
a) . CeiNac ....・H・........…………… ...1 ….....・H・...…-… ..2 ……....・H ・...・H ・~3 ………………・.4…………...・H ・" s 
b) 10 1eT Hお臼…・…・….....・H ・...….1. . ..・ H ・ ...・ H ・... . ・ H ・ ..2.... ・H・.....・ a ・......・ H ・ .3..~…-………….4. . ...... …・・H・ H ・-… . S
19ぺ HaCKOJlhKO:)中中eKTH開 opa60冗eT， Ha BωB3fJl叫 ICIDK畑田ωelI)'lOIWα BeTBeR8J1託叩 8TOM， '1TO陥 CaeTCJI
npe瓦CηBJ1eHHjInpaB， B3fJljlnOB H HH冗pecOBBawet:i OpraHH羽llHH?PaccTaBbTe， no淑釘ry首CTa， HaflpOTHB J(3)t(llOA 
H3B訂 se.HBJl前首脳中piJ町 1江o3 B K0110Hxe <(Bon~ゆC 19・1>>.<1> 6YJl訂的陥刊訂b“OlfeH..)φ中e灯胤HO>)， aゆ}・
<(COBCeM He J中φe灯協同)>.
19-2. A HaαOJlbKO :3φφe灯 HBHblMHOHH 6bUlH 1o JleT H沼担?P抵抗硝bπ，nollCa押話口a， pa“rHC 1 no 3 no aca:<<1loA Hl 





a)口OJl町別eCKHen叩閣は.nen戸訂H ・・・…一..._..・H・4..一一一一一..._! !…………..L...…・.! ! 
b) opはH.1.IHCnOJl出打e.JIl.H。ぉBJ1aCTH._._一…・…………._・ H ・…...-......…! !日.._...・H・.......~....._........! ! 
c) Opra.Hh.I )aJ(OHO凪冗九凶0員M 配 t市羽…….一.一…日一…….一….日….….一…….….日….….一…日一….日….…一日…一一…….日….…….一….日….….一….日…….日….山….一….目…….…吋….一….….日….一.! !._._..・H ・_.・1・…..・H ・-一! ! 
d) Cy脳 ....-圃 .................. . ................ … … … … … … … … . …一….…一…一….一 I!
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20. KorユaBawa opは附3aWi5fBeユ訂 neperoBopb!C npellcTaBI1TeJ1.SIMli BJ1aCTH H.1H no刀HTHK3M凡 KaKHMoop泊 OMOHa 
cct)，Sl npeユげaB.:l兄eT:ノ3A刀HμllfTECBOH OTBET HH)KE/ 
a) or HMeHH KaKOro刊印amOlleJ1 BhJ BhJC1VIlae-re? 
b) Kro 3TH J1的llH，OT司TefOHMeHH BhJ Bbl口yna出-e'?
21. I1pH oopa山eHHHK nOJ1HTH4ec同 1MnapnUIM liJ1H npell口 aBHTe凡兄MBJ1aCTH， KaK 4aCTO Bawa OpraHH3aW明日pH6eraeT
.1( c.rle.!ly向山HMMepaM? )la前TeOTBeT no K3)日 011CTpOKe. 
BpeM'IOT nOBOJJbHO 
は出拡A昼 出島旦 盟型自旦 旦旦g 日立立型旦旦旦
a) Oópa山aeTC~ K napTH51M、npe.'1CT3B刀eHHhlM
B !lVMe/ KaOIiHCTe M HH“CTpOB. Hanr5lMytQ....…、.1……..・H・'i………-…・・….3.一…………… 4.…….......5 
b) 06pawaeTc兄 KO口口03HUHOHHblMnapTIHIM 
Ha口p5!!-.i)'iO.・ ・…………ー ………・…・……………・…，.1，…・…………'i……………..).…………… 4.…...・ H ・-…5
C) OopaWaeTC5! B opraHbl rocy江apCTBeHHO~
包九aCTllHanpRM)''fD・……………………………一……….1……………… 2……...・H・....3.・……………4……………….5
d) Oopa出 aeTC!lK nOJUiT削eCKHMnap丁目見M HJlH 
B Opr3Hb! roc)江apCTBeHHOHBJ1aCTH円epe3
B九州TC.lbHblXλlO.J，ei1.……・………......・H・....…・・…..1....・H・-……… 2……・・………3..・H・.~.. ・H・..."4.…….....・H・..5
e) OKa3blBaeT nOMOl.lb B pa3paOOTKe 
Jaf¥OHOnpOeKTOB no川iT附eCKHMnapTHSlM削 M
opraHaM rocynapcTBcHHOH BJlacnl...…H・H・-……1...・H・.・H・-….2.………・…….3...…..・H・..4..・H・………5
1) flpc.JocTaBl.leT pe3y品 TaTblHCCJ1ellOB3HHH 
1'L'1H TexHH4ccKYぬ州中opMaUHlO
日O九liT附eCKHMnapTH~M HI旧日
opraHaM rocynapcTBeHHo泊BJ1a口lL....・H・-……・l …;………… 2.…..・H・...…・3.・……-……・・4_..・H・--uh--5
g) 日OChL'laCTCBOHX npellCTaBHTωeH B 
KOHC¥'刀bTaUHOHHblCCOBeTbI .....…H・H・._.・H・-..1.，.・H・.・H・"1…ー …H・H・-…..J……….，.・H・.4...・H・-…….5
h} I1POCHT CBOHX pMOBblX lUleHOB 
nHCaTb nHCbMa削 106paI.UaTbC兄 110reJle中OH)'
K nOJ1HTW1eCKHM napTH~M 凶J1 H
B 00印刷 rocyllapCTBeHHo員削a口M・H・H・...… 1....・H・-……… 2.…・…...・H・..3・…....・..… 4…….....・H・..5
i) Y4aCTByeT B aKllH匁xnpore口 a
回 1lleMOH口1抽出臥…………・…一…一…H・H・-…一1.……H・H・-…2.HH・H・-…H・H・.3…H・H・-一……・4..・H・....-.・..5
j) OpraHH3yeT MaCCOBhJe M肝 HHfH…..-・H・-……H・..1.・ H・H・..・H・-2…H・H・..…・…..-・一一H・H・-…4.…-………J
k) 日pe..'1何百引先訂州中opMa出前却四 CMJ1・……・…1・…...............…エ…・…H・H・-…・3・一一一…・…4…………5
1) Bbl口yna訂 BCpell口'BaxMaCCOBO必制中OpMa.IDfH
c H31JOAKeHHeM CBoeH nOJHはHH
no TOMy HJlH HHOMY BOnpocy…一………H・H・-….1・・…・……....2・……・…H・H・.3…-一………・4……H・H・-…5
m) npoBO.lHT npecc叫 OH中epeH山由
lL'l. 06HapollOBaH凶 CBO回目fllJUlOBH HlleH…; 1 .・H・....… 2..・H・...………3・…一一……4……H・H・…・5
n) COJ.I.taeT (中OpM叩 ye-r，配T)'na釘 B)悶辺倒日
C 江pyrnMHoprarUOallif.lMH …………………….1..………・…・・・2…...・H・..・..3…………… 4・……・…...・H・.5
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ユ:2.KJKIIC HCTO吋IIHh:HBawJ üpraHtrJa Ul I 河川cnoコ b3yeT よl-1~ 00コy可eHH月 HeOOXO;Jl:vloH1111 中l)P~lJlllti!'? rIoぷ;L1Y'-IOJ.
onleTbTe工旦!2OCHOBHblX ltCTO吋HHKa，H3'lliHa兄 Cca:o.wro Ba)l¥HOI・0よ日只 Bac.
A B C 
2・0“10 3・HiI10 
Ca.¥{blH Ba;.!¥Hbl日 日斗il{ILlCTH BaiKHP(寸H
01l1i.H OTHET O~UjHυT8 r:T 0:11111 P lfil・I
HH中OpMaUHROT φellepaJlbHblX OpraHOB B11aCTIi・H ・-…...・H ・...・H ・-…..・H ・._01……・…..一…01.……・・…・ .01 
YfH中opMaUl1ifOT OpraHOB BJlaロ1cy6beKTa φellepaUHH ・・…ー….....……… 02.……一……….02 ・………一-…・ O~
HH中opMaW151OT MeCTHblX (rOpOllCKHxJ paHOHHbIX) OpraHOB BJlaCTH......・03・………・………03.…… …….03
片付中opMaUHROT nomn附 eCKHXnapntH・……一…・………H ・H ・-一……・・・…..04...………… .O . L_………… ..04 
HH中opMau削 OT即日yTaToBφellepanbHoroC05pa刷兄・…・ …-…… …・…..05…………………05.…… … … 05 
YIH<topMau川 OT!lenyTaToB npeぇCTaBItTeJlbHoroopraHa cyobeKra 
φe斗epaUHH・…… … ……………………………・…………………… ・…06……………..06・…・…....・ H ・.Oo
ViH中υplllJmt兄OT.Je口yraToBMeCTHblX (ropOllCKHX， pai1oHHhIX) 
口peコCTJBIHe汀bHblXopraHoB …一……………………………………………......07…………・・…….07…….....…….り7
ViH中opMau問、 coopaHHa兄HenocpeユCTBt:HHOBawell OpraHI13auHcι … .08....υ ……..08.・・… -…・08
レIH中opMau“兄 y可eHblX1 JKCnepTOl:i………...・ H ・"……'"・ H ・-……………………..09.…・…………..09………ぃ…….09
CpeぇCTBaMaccoBoti 11H中OpMaUHI1……..…….....・H ・.・H ・-……H ・H ・-………….10.……...・H ・-….10…………… 10
ばH中opMaUHRH3 MeiK江yHapoユHblXHCT04HliKOB…-…...・H ・.，・H ・....・H ・.....…リ 11....・H ・-…………11....・H ・-……… 11
Vl.H中opMaUHROT llpyrHx oOWeCTBeHHblX opraHH3aUH訴， 3aHHMaぬ山HXC兄
CXO.lIHbIMH BO口pocaMH...…………………..・H ・.…..・H ・.…..・H ・..…………...・H ・.12...・H ・..…………12……...・H ・.… 12
YlHφopMa山河 OTy.J1eHOB BaweH: opraHH3a凶“…H ・H ・-…...・H ・..・H ・..・H ・...13.....・H ・-…一一….13…………….13
YIHφopMa山兄 OTKOMMep4ecKHX KOMnaHH民...・H ・.・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・..・H ・...14…H ・H ・-…H ・H ・..14...........・H ・..14
江pyroH(YT04HI1TE， KAKOH) …-・ 98...・H ・..…………98………...・ H ・..98
PA3.l1EJI 9. yqACfsE OprAH113AUHH B JKH3HH OITl.{ECTBA 
23. C KaK抗MHH3ωel.戸OW“xmOlleH Bawa opra“H3a以 JIocy出eCTB11J1eT区O附aJITlMB XOlle ÇBoe~ 江C河TeJ1 bHOCTH?
OrMeTbTe. no)附l)'H口~ scex， C KeM Bbi KO町 alCTlipye-冗.
o 1 )J，e nyra Tbl中ellepωbHOroc06paH凶
02. J1叫epblnpo- npaB lITeJ1~eHHblX napT凶
03. 月間epblonn03HUHOHHblX napniH 
04. fy6epHaTopJ npe3Hlle町 C向 eKTaφellepaUH.H
05. ，Uen戸aTblnpell口沼町e.1bHoroopraHa cyfu.eKTI1φellepau削
06. M:Jp/rnasa a刷 HHH口paW1Hropo江alpaHoHa
07. D:enyraTbl Me口 HblX叩e.lI口砲肝e..1bHblXopraHoB 
08. )KYPHaJ1HC-ru 06山epocωlkK出向3eT
09. )KYPH3.J1HCThl Me訂 HblXra3eT 
10. Koppec口O問問Tb(06山 epocc凶 CKHXI{JIH Me口氏以XTI叩 eSH3HOHHblX組 HanOB
11.. PyKoBollHTeJlH M民間灯ep口BH.'1H .1lenap河川町OB
24. CKOJ1hKO paJ Ja nOCJ1e瓦HHe3 rOl1a 8awa opramna山悦 ynoM州aJlaCbB cpe.l灯BaxMacCOBOA附 φopMa凶 H?ECJ1H 
B∞6山eHe ynoMHHaJlaCh， TO OTM訂る冗 <0>.
!PA3 
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:2~・ 1. HIi:.+;e nepe可HCコeHbIHeKOTOpble BaJKHble COOblT凶只 8来日3HllHa山 eおCTp3Hbl3aロeplioスc1994 ru.!l3. OrMeTbTe‘ 
no嵐山〉伝CTa.no Ka主K.J.O町、 BKai¥O員口eneHHBawa opr3HH3aW15!刊誌TBOBωaB 3TOM? 
B HCKOTOpoH 
COBCCM HC creneHH O'lCHbωσHBHO 
V'1aCTBOB3.Jla V~aCTBOB~1a vqaCTBOB~~a 
a) PeφopMa CHCTeMbI 3 .!lp出∞Xp加eHH~ (3aKOH ，<<0 Me11HUHHCKOM 
CTpaxo回 H.HHr予eUKllaHPφ>) 1991 r011a...・H ・..・H ・-……………..……・………._..1……………….2....・H ・........………...3
b) HOBbI釣 αYroJ10BHblHKO.leK Pφ抄 1996rO.la....……-…...・H ・H ・H ・-…..・ a・. H ・..._.し…...・H ・...… 2…....・H ・....……・..3
c) HOBblH <(HaJlOrOBbl話K011eKo>1998 r011a .・H ・…H ・H ・..・H ・-…..・H ・..・H ・..・H ・….1.・…H ・H ・...…・… 2.........………一….3
d) 3a".OH (<0 nOJ1HTHl.leCKID:. napTHJIω2001 r011a.…………一一一…H ・H・-…・・………l..~………………… 2.…………………3
e) Ho州民 (<TpY110BOHK011eKω2001 ro.na.....………一一……・…、………H ・H ・..・H ・..f'・.1.....・-…・…・一……・ 2..……H ・H ・-…一…...3
f) neHCHOHHa}l pe中opMa2003 rOlla.……....・ H ・.................................，、 1....・H ・-…-……・…..2.……・・…・…・……・・3
g) Pe中opMa)KKX (B TOM 4H.CJ1eφe11epanbHbl首3aKOH"0 BHeceHHH H3MeHeH.HH 
H 1l0n0J1HeHHH B 3aKoH Pφ"060CHOBax中ellep印刷0長双山H山 HOHnOJ1HTHKH)) 
H .1pynte 33KOHOllaTeJlbHble a九百iPφ B 4aCTH cOBep山 eHCTBOBaHH5!
CHCTeMbl OfU1aTbl iKKJ1b兄 HKOMMyH出 bHbJXyCJ1yr" 2003 rOlla ..………………一 1.................一一….2.……...・ H ・-………3
B BOnrOCAX 25-2 J1 25-3 OTBEThTE O'TEX CObbITJ.151X， B KOTOPblX BAWA OprAHH3AUH.H 
口PHHHMAJlA KAKOE-凡1.60 Y4ACTHE 
25・2.Ka伝osaObl刀an011仙川 BaweHop日 HH3aWiHno nOBO江yKa)KllOfO H3 :3丁以 C06bITHH.OTMeTbTe， nO:iKaJIy話CTa，no 
Ka)K..'lOM)'. BblcT)'nana 11H Bawa opraHH3aUliI. B no以 ep:iKKY3Toro， 6blJ1a npoT四HJ1H3aHHMωa HeihpanbHYω 
口011iUHω?)laifTe OTseT no Ka:iKD.OH cT}JoKe. 






CT}JaXOBa州 M中釦K11aHPφ)) } 99 J ro.na.…・…………....・H ・..・H ・……・………-…… 1.・H ・....…...・H ・.2.…・ H ・H ・-・..".…..3
b) HOBblll ((Yro刀OBHbl必KO.leKPφ)) 1996 ro皿・・H ・H ・……………………...・H ・..1....・H ・H ・H ・-_..…・..2……・…ー………3
c) HOBblH州出OrOBbJ必 KO.LreKC))1998 r011a・H ・H ・.， H ・.......……・…・・…...………H ・H ・..1…・………一一….2…・・………….3
d) 3a;':OH ((0 n011肝 ltlfeCKHXnapY回以 2001rOlIa.…………-………………............・-…・ i……………….2………………..3
e) HOBblH <<Tpy 江OBOH K011eKC)> 2001 ro113 ・-… … … … … … … … … H ・H ・-… … … iトし.日….….日….一…日.一….一….日….…日.….…一.….一….目….…日.一.2乙.日….…一日….日….….日….日….日….日….日….日…. …日….…日.…川….日….一…日
η口c“CHOHHa兄pe中opMa2003 ro113……………………H ・H ・-………'"・H ・...・H ・.1…ー…-………… 2.…………H ・H ・-…3
g) Pe中opMa)l{KX (3 TOM "UiC11e中旬ep印 b出 1M3aKOH "0 BHeceHHH H"3MeHeHH話
H !lon011HeHH必B3aKOH Pφ"060CHOB獄中ellepan凶 OH)i(HJ1HlllHO話口011肝 E世間))
"ユpyrne3aKOH011aTe11bHhle al¥ihI PφB 4aCTJ.r cosepweH口'BOB組制
CHCτeM bl OfWaThI :iKHJ1b)l H KOMM)'Han凶b.lxyo乃ケn2003. ro.na .……H ・H ・-…H ・H ・-一 i……………….2....・H ・...・H ・…・…3
ぉ-3.HaCK011bKO Bawa opは HH3aUIDi6blJ1a y.nOBJleTBopeHa noωe江口B削 MHK制 11oroH3 3THX COOWT凶?
B HelCOTopoH 
COBCeM He 口 eneHH 日011HO口五的
V'1lOBJ1eTBOoeHa VnOBlleTBOOeHa V.lOB11eTBooeHa 
a) Pe中opMaCH口eMbl31l.p祖 ωXpaHeHIDI(詰KOH<<0 Me.zrn凶HCKOM
口paXOBaHH日中a)KllaHP<T)) 1 99) r011a.……….a.・H ・.-・H ・.....・H ・-………H ・H ・..1..・H ・-…………… 2.…H ・H ・.......……・…3
b) HOBbl泊代yr0110BHbl~ KOlleK Pφ汐 1996rona…・…….....・H ・..・H ・-……………… 1....・H ・..・H ・.. ~ .….2.……・…………...3
C) HOBbl鈴((HanoroSbJH!~O江e lCc>> 1998 rolla .……………...・H ・-……………………ー …… 1……………….2，.H・H ・.......……-….3
d) 3aKOH ((0 nωHT附 eCKHXnapn明 X>>2001 ro凪……・一…….........・H ・-…H ・H ・..……....1.....・H ・-…H ・H ・......2……..・……H ・H ・..3
e) HOB以前 {<TpY.lOBO員KOlleKC}}2001 ro11a..…ー ……H ・H ・..……H ・H ・..……一一……..・H ・-… l…一……一一…ー … 2.……ー …一…H ・H ・...3
f) f1CHCHO州制限中opMa2003 ro.'la ..・H ・.・H ・-…H ・H ・.・H ・-…H ・H ・-…-一…………… 1.........…-… 2…H ・H ・-一……H ・H ・..3
g.) Peφopr.4a )10α(8 TOM 4Hc.'1e中e11ep出 hHhJ員JaKOH"0 8HeCe悶倒的MeHe出品
M 110nO~'附制泊 B3aKOH PφH06 OCHOBax中e.uepωbHOA)l(I:UIHlllHOH nOJ1HTHKH>) 
M江pynぽJa.KOHOユaTeJ1l，Hh.lea.KT1:.l PφB 1.!a口 HcOBeprueHCTBoBaH悶
CHCTでMblOrUaTY JKI:UI凶 HKOMMyHaλbHblX YC巧下"2003 rOLla .…・……・・……一一..1.………・……….2.………ー………3
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26. Hacl¥oコbl¥OBコ M刃T~nbHbl.\H1 ‘ no BaweMy MHeHflぬ?兄BmlroTC>lCλe.1yro山 Herpynnbl 13 POCCHll 8 HaCTO~ 山è(! 8pe:-'I51': 
OUeHI1Te. nOiK3.;1Y員CTa、CTeneHb8刀I1>lHI151K3iK.10i1 13 3TH); r下ynnnoωKa.nc OT I 110 7. r立とい l'、01HJtJaer"COBCt.':.l 





a) Pa60TH11KH opraHoB BJIa口 HH戸lpaSJleHH河…....・..1...・H ・..2.....・H ・..3....・H ・..4...…… 5.……・… 6……一 7
b) nO刀肝附eCKHenapT附…ー……一一……ー……・り….1._..…・・.2.…-….3.…-….4……… 5.…….6.…・・….7
c) Kp戸1HbleKopnopalUiH…………...・ a・.....………………… 1.…….2………..3.………4……・… 5……・….6.……… 7
d) Cpe瓜CTBaMaccoBoH問中opMamm.…・……....・ H ・-一一1.… ・…')……...3.…・・….4.…… ..5...… ..6.……...7
e) YyeHble H npenO.1aBaTe凡比・H ・H ・-…..・H ・..…...・H ・-……i…..，・ a・..2....・H ・...3・…・…..4…・…… 5……….6……・….7
f) OpraHH3au川 COUHaJ1bHOrO 06ecne叩 HH5i.….....・ H ・向し…-…ー .2.…・・・….3.…・……4.…・… .ー5……..6.…….7 
g) Tpyno8bre / npo中eCCHOHaJlbHbleopraH113a凶11....・.1・…….，.2..… 一.3. …... 4…・… ..5… ・ー・ .6……… .7
h) OpraHH3auHH H叩ynnbln01下e611TeneH・…・…・…・…・1.……….2.………3.…… ..4・……… 5.…..….6……… 7
i) 3KO刀on刊 eCKHeoOWeCTBCHHble OpraH3aは]1m・-….1………リ2………..3.……….4………・.5………..6…-…… 7
j) OoweCTBeHHblc opraHH3a口11no npaBaM Ye乃oBeKal……-….2.…・……3.……ー ，.4… -……5.……・… 6.…-…… 7
k) )J{eHcKHe OpraHH3aUI11 1 llBHiKeHH兄…・・…………一一l司・………2………..3………..4……-….5…・…….6..……..7 
1) npaBI-1TeJlbcTsa州 ocrpaHHblXrocyllapcTB・…-……1.………2..………3.…・……4.……....5.……..6……... 7 
n) Me>Kll)'HapOllHble opraH113aU11H HJ1H叩ynnbl・……..J………ー.2.……・...3.………4.……… 5.……… 6.……… 7 
27. KaK Bawa op同 HH3山川 OueHl-fBaeT3TH中ynnblC TO収日 3peHWll:fX rOTOBHOCT凶 KCOTPYllHH4eCTBy? 0印刷TC.
nO)f{出yHCTa， Ko..)f{江戸()H3 3T邸中ynnno山 KaJleOT 1 .107， rlle "l吋 03Ha4aeT"COBceM He HlleT Ha KOHTaKT・-、 "7"-






a) PaOOTHH附 opは HOBBJlac明日戸lp泊五eHIDl..・ H ・-…l…..……2....・..…3....・...…札...・ H ・. 5.…・…… 6.…・…… 7
b)日011H百円eCKHeロap-rHH…………...・H ・..…..，・H ・...・H ・..l...……..2...・H ・....3...・H ・H ・.4…...・H ・.5..，・H ・..6...・H ・....7
c) KpynHh.le Kopnopa凶 M……..，・H ・..・H ・....…H ・M ・-….1.…・…，..2.…….3.…….4…一….5…H ・H ・..6…H ・H ・..7
d) CpellCTBa M似 OBO角川中OpM山間…H ・H ・...・H ・.・H ・.1 ....・ H ・ ...2.~..:.....3.~・H・-… 4..... ・ H ・ ..5.. ・H・-… .6...・H ・...・ 7
e) YlJeHhle H rrpeno兵組a河川……………...・H・......・ H・-… l~... ・H ・ ...2.._・H ・ ...3.... ・ H ・ ...4...;・…...5 ……… 6. ... . ・ H ・ ..;7
ηOpraHH3aUHH CO山a.nhHOro06ecn.e'4eHJ.ul .………._.1...・.....2....・H ・...3…・……4………5..・H ・..;6.…・……7
g) Tpy 1l0Bhle I npo中eCC.HOHaJlh出 leop凡 H.IflauHH...…1..・H ・_.2.………3....・H ・...4・・H ・H ・..5.…-……6.………7
h) OpraHH3aw'lH H rpymru ncrrpeOHTe11e話………-….1………2....・M ・...3.._..・H ・.4..・H ・..5…-…・…6....・H ・.， 7 
i) 3Konor削 eCKHe06回e口'BeぉHbleopramnaUHH…….1 …日H ・...2・H ・H ・...3.・H ・H ・…4..・H ・…5:;.・H ・.， 6…・… ..7 
j) 06111eCTBeHHble OpraHH3aIliH no npasaM可e.noseKal…・.2....・H ・...3....・H ・..4.……・υ5....・H ・… 6....・H ・...7
k) )KeHcKHe opramnallHl1 H且BIDKeHHJi・…・...・...…-…吋1."・H ・-…2..…ι;ー 3..・H ・-….4.…...・..5.…H ・H ・..6..……..7
1) np錦町eJlhCTBaHHO口paH也氏 rOcyllapcrs…....・H ・.1 .....・ H ・ .2.._ ・H ・..;-3....・H ・ ...4.... ・H ・一~5.……...:6........… 7
n) Me)l(江yHapO.1Hhleopra問 3aUHHHJlH r下戸1I1l>I……… l……...2....・H ・.;.3....・H ・...4………5……… 6....・H ・，:.7
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28. YユilBa.l0Ck九日 Bawe.i1 opr.lHH3a山 HIKOf.Ja-川 rooOTCT0.l11b Ci30旧 nOJHUlI的}口1CBOけ HHTepeじblB UpraH辻X
rocyユapcTBeHHO必lL'1HMe口 HOHanacTH? Ec九日.Ja‘日pHseユHTe，nm凶 nyflCTa、よlsaKOHKpeTHbl.X npH:'v¥epa TaKHX 
ユt:HCTBHH.
J. lla， ~.江a sa.ヲ OCb (口PHBE江HTE，no万くA凡YI1CTA，江BADPHMEPA) 
2. HeT， He Y，!1asaλOCb HHJ.:'Oflla 
29. YュilSa.1OChコ“ Ba山ei1opramna山BiKOflla-. '1H6o 1l06HTbC.Il OTMeHbl H.nH BOCnpen.SlTCTSOBaTb npOBelleHHぬ口011HTHKH
h仁川IlPI!H，lHHぬ peωeHH凡KOTopbleBbl He 0ユoop5um?ECJ1H瓜 npHBellHTe，nOiK出yJ1CTa， llBa KOHKpeTHblx 
npHMcpa. 
1. .1la， c.:η・可a..;10Cb(口PI1BE江I1TE，口O)f(A凡YI1CτA‘瓦BAnPHMEPA) 
2. HeT 
~O. B J¥aぶOMroユyobLla COJ.'1aHa Bawa OpraHHJaはHJ1つ
J 1.Kaf¥ 1!1.¥{CHHλOCb 1¥0刀附eCTBO日 eHOBBaweii op印刷3aWHiC MOMeHTa ee C0311印刷?Y Ka;.KHTe， nO:iKωyHcTa， YHCJTO 
'1凡じHOBopraHI-na山iHHa Ka:iK.JOM m cJ1elly回以HXτ-pexJTanOB ee cy出eCTBOB制問.8則的yaihec的11a1幻却益，
κυrophlC pιOOTalOT BO Bcex OT.'1eJleH“兄x8a山 eiiopraHH3auHH B POCCHH. 
lfHcno JllOneH， KOJlH'lCCTBO KOJlH'lCCTBOλω.ae泊.karopble paoσ同町r
KOTOpblC paOOid..lOT s. BaU1e沿 いpMa;lbHblX 川 Hno.nuep削 BaJOTopr出回組州
OD印刷JaUHH3a B03HOru制 neHHC 担盟盟 Ha 1l06DOBOflbHblX 13吋3J月以
斗， s MOMeHT (03コ込Hl1兄……………・・ ………………ー ! !………~. ..・， ? ?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
h' 10 :1t:T Ha3ilユ…………………………………………・! !. 
? ?






?• • • ?• • • • • • • • •• • • ?
? ?
?• • • • • • 』?• • • • • • ?•  • • ? ?• • • • • • • 
? ?
32・)， Cl¥O_，lhKO npHMepHo可eJTOBeKpaooTaeγB BameA opraHlDa山fH3a 3apfUIary !lOJ1HbIH pa604H'給 11eH1>?
! qE刀OBEK
J~ ・2. Cl¥O品川口pHMepHO4eJ10BeK pa60河町 BBameii OpraHlf3創出HHenOJlH叫 pa60可HH.ueHb? 
! 4E刀OBEK
3J. Kal¥ol:iJ ObL'Ia OO出羽 cyMMacpe江口札口0江戸eHHbIXBa回e.liopraH.lna山 e註3anpo山脳詰 r011a3 Bcex l-i口D4IliKOB
(tHHaHCHpOBaHH況?
01. • ，Uo 20、000110JlJ1apOB 
02. 20・50刊比例江OlL'1apoa
03. 50‘) 00 ThlCJ{4江OJ1J1apoB
04. 100-250 ThlC別.llOJ1J1apoB
05. 250・500ruCJ{¥{..!l.ωL'lapoB 
06. 500-1000 TT.lC.)I4 LlOJ1J1apoB 
0プ 1・2M比JlJ1HOHa.10lUlapo8 
08. . 2・5MH1L'tHOHoa llUJ1JlapOB 
09. 5・10M比司1.10付08110九九apoB
10. 10・20M札T1.J1HOHOB1l01L'tapoB 
1 L bu.;l∞20 M比九11HOHOB11oJ1J1apoB 
I~. Opra別問問先 Heno呼羽目制KaKoro中川aHCHpOSaHHJI 今 KBOflPOCY 36-1 
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':>4. KJl¥oI・IJlpOUeHTφOHユOBBaωdi opraHH33Ul1H COCTaB九兄旧TcpencTBa， nO刀y可eHHbleH]仁汀C::1VK)以1:¥ItCTO‘II[II'OU') 
立辺広旺
a! OT 中ellepaJ1bHbIXopraHoB BJ1aCnL……・・・……・………-…....・ H ・-…! ! 
b! or opraHoB BJ1a口'Hcy6beKTaφenepaUHH…..・H ・..・H ・.・H ・----!!
cl仇 MeCT出 IX(ropo瓦CK以， paHoH印 x)OpraHOB BJ1aCTH....・H ・..…! ! 
dI 113 Me)K江yHapo1l.Hh1 X 中OHJlOB.……H ・H ・..…-…・・…・・…・:・…・…….，! 
e/ or 4a口市IXB3HOCOB， nO)KepTBOBaHHH， tUleHCK'HX B3HOC08..... ! 
C ひrB3HOCOB‘nOil¥epTBOBaH附 KOMMepl.!eCKI1XOpraHH1a江川.…..! ! 
gl j.，I3 npyrl1x I1CTO吋HHKOB…-
35-1. CKOllbKO nepCOHaJ1bHblX KOMnbiOTepoB HMeeTC.l B pacnop月以eHI1l1Baweti opraHH1，HlIIl'. 
I KOMnbIDTEPOB 
35-2. .Hcnollb1yeT 11 Bawa OpraHI13aW1.l1 3凡eKTpOHH)'IO00吋乃'よLl匁OOMeHClHHφopMaWlerl C江pyrU.¥1I10praHlnallllれ 1() 
1.江a
2. HeT 
35-3. l1MeeT刀凶 BawaOpraHI13aUH兄CBO必ca必TB l1HTepHer? 
江a
2. He-r 
36. KaK Bi:J 0以eHHJ1H6b1 OpHBJ1eKaT叩 hHO口bBa田eHopraHH3aUHH .lIl冗 0011町'HGeCKI1XJle.lTeJleH 'HJlH napnlH? 
PaCCMarpHBaiOT J11 OHH Ba町， opraHH3a由。olCaK HCTO"IHHK nO.l.LlepJKKH B xo.ne H36HpaTeJ1hHOH KaMnaHHI1? 
06民江町eHH.脱 OllHOyrsepiK且eHHe，ICO叩 poeJl戸wescero BbIpIDKぽ TBawe MHeHHe. 
Bama opraH.H3al..[H兄:
1. COBceM He npHBJleKaTenb国加河口0J1H1WIeC旧民 β開TeJ1e~ H napTHH ー>OTBETbTE HA BOfJPOC 36b 
2. He CJlH山KOMIIpH町JeKaπJlbHa.lIl1l nOJlHTHGeCK}民JleJlTe.刀e泊HoapTHHー > OTBETbTE HA BO刀POC36b 
3. )J.OBOJ1hHO npHBJ1eKaTeJlbHa.lIl混 nomrn刊 eCKl-政府灯eJ1eltH napr凶ー>OTBETbTE HA BO刀POC36a 
4. O"IeHb rrpHB11eKaTelIbHa JlJ1沼 oon肝 HGec区協加灯e11eHH napT凶 ー > OTBETbTE HA Bo.刀POC36a 
36a.日例eM)'B剖刀aOpraHH3aIlH刃 npHBJ1eKa冗JU.Ha即151nOJlHTI何 ecK.lαJleUeJle.HH napTH.H B Ka可eCTBeCOi03H日KaH3 
Bb1OOpax? 0rM訂bTe， nO)l(出IYHCTa， sce， "ITO BaM no江XOJl}π.
1. OpraHH3剖出先 Hac可間1.1BaeTMHO淡町田U "lJIeHOB H CTOpo出illXoo
2. op印刷3a山UIHaIleJKHa， y口"OH'lHBa，3aCJI)'克~CHBaeT .lOBep悶
3. OpraHH3組問 C肌 bHOBO則的eHaB no汀前例ecK)'悶淑回H1>
4. OpraHH.JaU陥 RMeer06山印刷eCM3H C JlpyrHMH opr組問a山間MHH cTPY町'YpaMH
5. opはHH33U回 HMeern0110)l(前回bH.bl員削HJl)KcpellH HaceneHH兄/XOpO山~peロ戸2山明
6. OpraHl13a凹又 npe江口3副U訂凶πepeChlcoel問中H"leCKOII中四日以刀旧民H
7. OpraHH33WU1 KOMOeT右HTHaI河町田eTC兄)KCne戸OMB orrpe江eJleHHblXBO叩 ocax
36b. DoqeMY Bawa OpraHH.3a江川 HEnpHBJ1eKa冗 11>HaJlJ1兄ロ0江W口何ecK.ID{Jle.lITeJ1e.H H napTHH B Ka可eCTBeCOl:03HHK3 Ha 
Bb160pax? UTMeTbTe， OO)l(aJJyHcra， Bce， 'iTO BaM nO.lIXoJlHT. 
1. Y opraHH諸国部 MaJ10tUleHOB H口upoH田保08
2. Opは即日む棚田Me別 HBa， HeOOCTOJiHHa 
J. Opra出口a山UICJ1a60山市 Boo6山eHe BOBJ1eQeHa B nanH'TH4ecK}'lO )l(H3Hb 
4. Y opramnaはHHCJIH皿KOMMaJ10 CB幻 eIIc npyn制 Hop月H郎副..{HJiMHH c-rpyX1)'paMH 
5. opは mnarn印刷eerσrpH山花品副首 印刷X叩el.HHaceJIeH以/[JJIOXaJl penyra凶U
6. OpraHH3aωUI npe.l口U 羽釘 HHTepeCbJCJ1m.uKOM yJKO註 rp戸lI1hl氾Olle~
7. OpraHH3a山UIHe 3aHHMaerc兄 orrpelleJl印刷MHBonpωaMW He MOJK訂 Bbl口-yn肝る BK前町市e3Kcnepra 
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3i， Oópa叫a..l~Cb ~'H K Ba山eAOpraHH3aUHH KaKHe-m160 KaH.lIl.}aTbI HJlH nOllHTH'l{eCKHe napTHH B Xωe H36HpaTellbHOii 
は~maHHH C npocbooii np附灯b円aCTHeB TeX HJlH HHhlX .uei口BH.SlX，nepeYHωeHHblX B BOnpOCe 15? .D，aHTe OTBeT 
no :t<aJKllO鈴口pmce，
BpeMJil OT 且080JI!.HO
E出旦早昼 匙A盟 盟盟強旦 ヨ盤工旦 HOCTO.lHHO 
a) nepell OO山epocc凶 CKHMHBblOOpaMH ..・H ・..・H ・..………….し…………2………・….3………-…4..・H ・. H ・..5
a) nepe.l Bbl6opaM.H B OpraHbl B.naC丁目 cy6be灯ヨ φe.lepawUi..".1 .，...……….2....・H ・…….3…-………4..・H ・..・...5
b) nepe.a MeCTHblMH (ropO.lCKHMH， pa泊OHHhIMH)Bbl60paMH ._. 1.……......・H ・.2・………….3…....・H ・…4.…...・H ・-…・.5
38. KaK BbJ ouemUHi 6bl CTeneHh 80B凡例eHHOCTHBaweH opraHH3am!H B nOJIIITHKY? 06B凶加を HH:lKe011HO 
yrnep米.aeHHe，KOTopoe rcy可山e.Bcero Bblpa:>KaeT Bawe MHeHHe. 
Bawa opraHH3aUHJI: 
1. COBceM He BOBJleyeHa B nOJIIITHI¥')' 
2. JhtWb HeMHoro 80B刀目eHaB nOJlHHIKV ー >OTBETbTE:刀O){{A刀'YJ1CTA.HA 80刀POC38a 
3. )lOBOJIbHO CHJlbHO BOBJle明 HaB口O.l1lfTHKy ー >OTBETbTE.刀O)l(A刀Yl1CTA.HA BO刀POC38a
4. OyeHb CHJlbHO BOBJIe4eHa B nOlll1THKy ー >OTBETbTE. nO)K必lYJ1CTA.HA BO刀POC38a 
5. 月BJlSleTCRcyry60 nOJlHT附 eCKOHOpraHI-13aWieH/ 
3aHHMaeTC刃TOJlbKOnOllHTHKOH ー >OTBETbTE刀O)f(A刀YHCTA.HABO刀POC38a 
39. Bawa opraHH3auHSl BOBJleyeHa B no刀町J1Kyno coocTBeHHoH HHHUJ1aTJ1Be J1JIH K門 acnnoB nOJlHTHKe ee 
npHBJIeKωOT llpyme opraHH3awHi削“ cTpy悶ypbl?
日pa灯 H'ieCKHBcerna Ba山)'op印刷3aUJ1IOnpHBJIe脳 OTK nOllJ.iTJ1Ke .lpyme opra聞 3aWIHHJIJ1.JIHI.la 
'1 l旬以 BawyOpraHl-naW∞npHBJIeK針。TK nOJI町 HKellpyme OpraHH.3aUHH HJIH JIHua 
3. B no刀OBHHeω~aeB Bama opraHH3am四印刷 BblC1)'naeTHHHUHaTopoB BOBneqeHliI B nOnHTHKY， 
a B nonOBHHe :-，!leI1aeT JTO nOCI1e npHBJIeYeliIDI CO CTupOHhf llpyr以 OpraHH3aUHHWIH.1lHU 
4. 4a凶eBawa opraHH3auHH no coocTBeHHo話HHH凶 anmeBOBI1eKae冗兄 BnOmITHKY 
S. HpUKTltlJeCKI-i' BCer.la 8awa opraHH3aUH.JI 00'c06口問削減即日山崎THBe80邸側aeTCJiB nOJIHTHKY 
31'0 BCe BOl1pOCbI，'KOTOpbIe MbI XOTeJIHBaM 3a，uaTh. 
'Eo.ilbIDoe enacH60 3a'Banm.o沼田宮!
He3a6y江hTeBepH)'Th組K回ynoa，江戸cy
HHCTHl)'T CpaBH“TeJlbHbIX COUHaJ1hHbIX HCCJIellOBaHH話Cl.lECCI1)
107031 MOCK問、 yl.bonbwrul江M町 pOBKa， 20/5， 66 
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